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T S I - B G H A M A S D 3 HO^ST. 
HACIOSfALES. 
E L C Ó L E R A E N T A N G E R 
Se han presentado casos de enfermedad 
sospechosa en Tánger. 
S A G A S T A Y L A S E L E C C I O N E S 
El señor Sagasta ha dicho á nn redac-
tor de E l L i b e r a l , y este periódico lo 
pnblica en su número de hoy, qne insiste 
sn sn creencia de que con ilegales las 
elecciones efectuadas en la isla de Cuba, 
con tanto mayor motivo cnanto qne^los 
partidos reformista y autonomista se han 
abstenido, añadiendo que juzgaba imposi-
ble otra conducta dada la situación ael 
país. 
Otro motivo de la protesta del señor 3a-
gasta, según la versión de E l L i b e r a l , 
es que vienen á las Cortes como diputa-
dos por la isla de Cuba personas que nada 
entienden de las cuestiones cubanas, 
Entre los hombres más importantes de 
la oposición que han triunfado en las elec-
ciones se encuentran los señores Sagasta, 
Morot, Gamazo, Marqués de la Vega do 
Armijc, Castelar, Vázquez Mella, Maura, 
Casdepon, León y Castillo, Egullipr, Ca" 
naíejas, Aguilera, Mellado, Salvador (don 
Amos), López Puigcerver, Gil Berges y 
Silvela (don Francisco.) 
E X T U A N J E R O S . 
Rveva York, A b r i l 15. 
E N L I B E R T A D 
Dicen de Filadelfiaquo Mr. Hart, due-
ño del vapor l i e r m ú d a detenido por 
violación de ks leyes de neutralidad en-
tre los Sstaáos Unidos y España ha sido 
puesto en libertad. 
B A J O F I A N Z A 
Se ha emitido ñausa on favor del capi-
tán O'bñen, de los pilotos Murphy y Si-
monsen y del cabecilla insurrecto Emilio 
Núñez, cuya causa so habrá de ver en 
Nueva York muy en breve. 
NOTICIAS COMEUCIALKS. 
Nueva Yovly A h r i l 14. 
á ¡as 54 de la ¿arde. 
Oarns M i p a O o l a s , ñ $ l ó . 7 0 , 
Ceíilfisos á Í 4 . 8 2 . 
DcM'n^istopapol eom«rcIftl, (iO á i r , , de ó i 
O por cicuto. 
Cambios sobre Loiiílres, 60 d/T., bautj¡yerofi, 
« $ 4 . 8 8 . 
Idf-wi itobre Taris, 60 d/r., banqueros, & ó 
fratií'os I S í . 
Id f m sobre ilamlmi j o , 60 d^r., baaqnorosj 
Bonos» rogiMrados de loa Esiadosi-L nidos, 4 
porcientd, á H- ' J , es*cup6M. 
t ' í H l r í f a g a s , n . 10, pol. 90, cosid j ñefe, 6 i 
Idem, en plaxa, á i , 
T.egni&r A buen retino, en plaxa, á 1. 
iKíU-ar de miel, va plaza, á •>£. 
Ei níí*reado, firme. 
Kit-Ifs de Cuba, en bocoyes, noKjinal. 
Kanleca dei Oeste, en tercerola»*, á $ í > . 2 5 
uoRilnal. 
Harina pateni MSnnpsoln, Armo. >S í t . í l í 
Lontlve.i , A b r i l 14-. 
iytfcpr de mnolacba, A lá j í í j . 
Ástii-sr cenlrífaira, pol. Ü6, (irme, á 10^6, 
Idem reputar refino, á 18/9, 
Consolidados, fi 105 0/10, ex - in t e r í s . 
l)es{'«enío,r>aiuo Ing í t^ern i , i k p;>r 100. 
Cualro jior 100 español, á (Un, ex-inlefás. 
r a r í s . A b r i l 14. 
Eenta 3 por 100, á 101 traacos cts. ex-
interés firaie. 
{Quedajprohibkla la i r p r o d u a l ó n ae 
los teleyramo.s que anteceñen, con arreglo 
a l ar t iculo 3 1 de la Ley de Propiedad 
In te lec tna l ] 
" E l roformismo M nfnn locm-n ó 
crÍiMen?,? dijo ayer el ó r g a n o del 
bando couservndor. i l L o » á u t p n 6 -
ini>ras son insuneeto.s disfrazados" 
a ñ a d i ó otro per iúd ieo de (á iu ís iúa 
• onraninii pol í t ica , yambos eoleaas 
ü l g u o td uno del otro por la pure-
za de sr.s sentimiento.s y pov la ele-
vaci iMi de susmira^ sedan las'ma-
nos para exelamar, en ine<{io de) re-
uoc i joqn r lés /préí tnoén t r i u n -
fos electorales: Aqu í no puede n i 
debe haber m á s e s p a ñ o l e s , n i ivjás 
privilegiados, n i m á s favorecidos 
que nosotros, los superiores y afor-
tunados mortales de u n i ó n oonsti-
tueional . 
¡ C u á n t a p r e v i s i ó u y c u á n t o pa-
t r io t ismo! Pero es ejléasp que al 
tales dislates, á cualquiera se le 
ocurre volver la vista a t r á s , para 
inqu i r i r las razones on que se apoya 
esadesatenlada Uíjpi raeióuáia hege-
m o n í a pol í t ica ; y al iu terrogar e l 
pasado vemos c ó m o hace veint io-
cho a ñ o s no h a b í a en Cuba refor-
mistas n i autonomistas: imperaban 
los elementos de la vieja colonia, 
los mismos que boy imperan y se 
declaran ún icos e spaño le s ; y sin em-
bargo, es ta l ló una g'uerra que d u r ó 
diez a ñ o s , costando á la nac ión n'os 
de sangre y m o n t a ñ a s de oro, H í z o -
se la paz, y siguieron dominando 
y disponiendo á su antojo de l a 
suerte del pa ís aquellos mismos ele-
mentos en cuyas manos delegaron 
los Gobiernos todo su poder, y no 
obstante, ha estallado otra nueva i n -
sur recc ión que por poco que dure 
lia causado ya inmensos estragos. 
; Y t o d a v í a esos hombres, bajo cuya 
funesta g e s t i ó n se han elaborado 
dos rebeliones, i n t c u í a u l levar ade-
lante sus procedimientos de agra-
vios y exclusivismos, sin que les 
hable á la conciencia el fragor de 
las armas que por toda, la I s l a re-
suena y que con tremenda elocuen-
cia pregona e i d e s c r é d i t o y fracaso 
de un sistema que se ha venido a-
pHcando en todo su alcance durante 
tantos y tantos a ñ o s ! 
¡ Y esos mismos directores y ar-
bitros del pa í s , en cuyas manos 
estuvo la suerte y el porvenir de la 
isla de Cuba, acusan aliora al par-
t ido Iveforinista porque durante dos 
a ñ o s escasos de propaganda no pu -
do c o i í t r a r r c s t a r y destruir los se-
culares y bondos errores que ellos, 
y sólo ellos, amontonaron á. t r avós 
de l a r g u í s i m o s a ñ o s de i l im i t ada y 
no in te r rumpida d o m i n a c i ó n ! 
Va lo saben los poderes púb l i cos . 
A q u í , para que pueda prolongarse 
basta lo inf ini to la hermosa pers-
pectiva del pagado y del presente, 
sobran reformistas y aufouomistas, 
insurrectos y criminales, á j u i c io de 
los que han conducido á este infor-
tunado paisa la s i t u a c i ó n actual. 
Porque, segút í la lóg ica por ellos 
pucyta en vigor, los responsables 
tic los males que en lodos los ó r d e -
nes nos a í l igen m» deben ser los 
que durante tantos l u c r o s h»n dis-
puesto y dominado á su antojo, 
l legando muchas veces á imponer-
se á los gobiernos mirioualeH: los 
responsables debernos ser los que 
hemos combalido seinejantes pro-
c e d i m i e n í o s de abso rc ión y exclu-
sivismo. 
¿Quiere 7vrt U n i ó n C o n * t i t ¡ « tona l , 
ya que con t a m a ñ a impudencia 
a í i r m a quo el reformismo es una 
locura ó m i crimen, quo probemos 
q u i é n e s han sido aqu í los c r imina-
b's y qu iónes los dementest 
pisptiestojs estamos á complacer 
!>] colega, si as í lo desea. 
E l signicute artículo noá ha sido ca-
ví.ulo por un señor suscriptor, y le da-
mos cabi(bt en estas columuns, así en 
raxóa de la sinceridad y deseo de a-
cierto que lo inspiran, como por coin-
cidir en su sentido general con aspira 
cioaes expuestas por nosotros repetidas 
voces. 
Lis ulmn s i l i i o s o s . 
Levantar una t r ibuna y desde 
ella mostrarse doctor de la humani -
dad, togado omnisciente que á to-
dos los problemas da so luc ión i n -
mediata, s emid iós que quiere tener 
la providencia en la mano derecha 
y en la izquierda la panacea, el c ú -
ralo todo, siempre ha sido error 
grave, indicio de p e d a n t e r í a ó s e ñ a l 
d e ' f á t u a seriedad; pero si esto 
puede permitirse (después de hacer 
mucho daño) en t iempos do paz, 
t ranqui l idad y sosiego, j a m á s debe 
tolerarse en rnomentos de grave 
peligro pata la patria, el hogar, la 
la i i j ina y ei indiv iduo, momento y 
e.-stado que han llegado para este 
desgraciado pa ís, que bajo todos as-
pectos p a r e c í a estar l lamado á me-
jores destinos. 
Bueno os, l íci to y permit ido, que 
cada uno emita su parecer; razona-
ble que todo mor ta l amante de la 
patria y del orden busque dentro de 
su cacumen modo de resolver t an-
tos problemas como hay sobre el 
tapete, y trate s e g ú n sus fuerzas «le 
poner una piedra en e l edificio de 
la paz, tan necesaria en Cuba; poro 
de esto, que es el sentir de la p ú -
blica op in ión , que es la manifesta-
ción de las voluntades concordes de 
un pa í s , voz del pueblo, verdad que 
l lama y g r i t a al exponer sus pare-
ceres y opiniones, para que desde 
las alturas d<:; poder, i l u m m a d o por 
el j u i c i o de ios s ú b d i t o s , emanen 
buenas disposiciones, salvaguardia 
de la t ranqui l idad; de esto, que es 
un bien y medicina de s a l v a c i ó n , á 
liacer veneno que mata y men t i r a 
que corrompe, t r o c á n d o l o en u n 
mal , hay una diferencia y distancia 
como de la t ierra a l cielo, como del 
hombre á Dios. 
Con t eo r í a s de escuela no se pue-
den cu ra r lo s en termos y heridos, 
ni con teoríaíi l igorianas ó tomistas 
se penetra un mí s t i co del estado de 
un a lma que busca á Dios . Las 
cosas hay que verlas s e g ú n son, no 
.según queremos que sean: mirar las 
con ojos de carne, no con cr is ta l ó 
espejo de color; tocar la l laga con 
el dedo, sin fantasear sobre el la y 
j a m á s , j a m á s examinar la con los 
ojos de la pas ión , que todo lo m u -
dan y transforman, corrompen y 
pervierten: antes bien con ojos de 
serenidad y como hombres que as-
piran á conocer la verdad para amar-
la y á ver la enfermedad para co-
nocerla y combat i r la . 
Que estamos m a l en Cuba, que 
e§te estado de cosas no debe con t i -
nuar, que esta s i t u a c i ó n a n á r q u i c a , 
desoladora, de l l an to y muerte, á 
todo trance, á toda costa hay que 
hacerla desaparecer, nadie lo ha 
negado; todos la confesamos, todos 
la lamentamos, y deseamos que-
cuanto antes venga la t r anqui l idad , 
cese la zozobra, concluya el desaso-
siego y vue lva á cantar el guaj i ro 
\en el campo y el negro en el batey, 
paNée t ranqui lo en e l t ren el viajero, 
se entone un TcDt i im en los tem-
plos, hoy desolados y tristes, y todos 
bajo el á r b o l de la paz, sin odios n i 
venganzas, nos sentemos á descan-
sar de nuestras fatigas cotidianas. 
l ' c ro c u á n d o ? Pero cómo? A q u í 
e s t á n las divisiones, las opiniones 
de ios doctores y por encima de 
tanto vocer ío , a h í debe estar l a en-
tereza del Gobierno para con su 
acierto hacer que todo desaparezca, 
y ah í e s t a r á Dios que se a p i a d a r á 
de nosotros, haciendo que Cuba pue-
da volver á ser pa ís de trabajo, de 
jus t ic ia y de sosiego. 
Doctor hay que solo quiere ba-
yonetas, y doctor hay que sólo pro-
pina sedantes, creyendo que con 
esto e s t á remediauo el mal y cura-
do el enfermo. Y o comprendo que 
á la guerra solo se puede contestar 
con la guerra, a l c a ñ ó n con el ca-
ñón , y a l fusil con e l fusi l ; pero 
t a m b i é n comprendo que la guerra 
es una m a n i f e s t a c i ó n , es un efecto; 
y ¿por q u é no hemos de atajar el 
mal en su principio? ¿ P o r q u é uo 
se han de examinar las causas? 
Detesto al m é d i c o que solo quie-
re ver del enfermo la parte donde 
se manifiesta la enfermedad y, mio-
pe de la ciencia, coje el b i s t u r í y 
corta sin atenerse a l estado del pa-
ciente y sin comprender que entre 
los distintos ó r g a n o s del i nd iv iduo 
existe una gran s i m p a t í a . Detesto 
al padre que si ve á un hi jo rebela-
do contra su sagrada autor idad só-
lo busca el palo y no se cuida de 
educarlo mejor, de d i r i g i r l e y de 
hacerle comprender sus derechos y 
deberes, para que la r e b e l i ó n no 
tenga lugar segunda y tercera 
vez. 
Y si vamos leyendo las p á g i n a s 
de la historia desde que el mundo 
es mundo, desde que hubo ciudades, 
imperios, r e p ú b l i c a s y m o n a r q u í a s , 
y en ellas revoluciones y mot ines ,y 
guerras civiles, n o t a r í a m o s Cómo 
unidos á la fuerza, para repeler la 
violencia han ido los que d i r i g í a n 
los pa í ses , lugar de la.s turbulencias, 
buscando las causas de tales tras-
tornos y uniendo la acc ión de l a re-
forma sabia á la a c c i ó n de la fuer-
za, y que ese sistema ha producido 
resultados magní f icos . 
E l que coje un fusil y á nombre 
de cualquier causa se lanza á la calle 
! ó al campo, es porque ü e v a una idea 
fi ja, buena ó mala, sana ó perversa, 
de vida ó de muerte; y la idea es lo 
que hay que ext irpar . Ex t i rpada la 
idea, de aquel cerebro calenturiento, 
se saca el fusil de sus manos y é s t a s 
quedan desarmadas. 
S e g ú n d'ce un adagio, el que no 
quiere tempestades arriba, debe q u i -
tar los vientos; pues bien, ei qufe no 
quiere tempestades en el c o r a z ó n 
del hombre ó de l a sociedad debe 
qui tar las causas que las producen. 
Y o creo que con el fusi l y la bayo-
neta solos, no se va m á s que á l a 
de s t rucc ión , a l ex terminio que en-
gendra divisiones y odios; mas si 
esta acc ión de la fuerza va un ida á 
la acc ión prudente de una buena ad-
m i n i s t r a c i ó n y j u s t a d i r ecc ión po l í -
t ica, todo concluye y sólo quedan 
amor y a r m o n í a , paz y t r a n q u i l i -
dad. 
r a rece ser que hay t a m b i é n quie-
nes ú n i c a m e n t e creen en la eficacia 
de las reformas sin m á s acc ión m i l i -
tar, y esto io j uzgo u n grave error, 
pues á estas alturas hablar só lo de 
reformas es lo mismo que aplicar a l 
pulmoniaco b a ñ o s de agua caliente. 
X o , n i lo uno n i lo otro, que como 
dice el re f rán , es santo.ir á Dios ro-
gando, pero t a m b i é n es j u s to á la 
vez i r con el mazo dando: bueno es 
reformar lo que se deba, pero a l a l -
t ivo é indiscipl inado, al m a l aveni-
do con la paz, a l alborotado y re-
belde contra el orden, con l a fuerza, 
si no atiende á la r a z ó n , hay que 
hacerle entrar dentro del orden y 
del bien. 
S é que a lguien se r íe de l a pala-
bra 'WoVVnas"; pero, ¿y por qué? 
Lo qm; no e s t á en orden se reforma, 
y e ú ' 1 a i im i l i a y en el Estado y 
hasta en ta iglesia, somos todos 
amigos de las reformas. ¿ C u á n t o no 
se ha reformado en los Concilios? 
¿ C u á n t o IM se reforma en los Esta-
dos? ^C ' ' ' do no nos refo rmamos á 
diario ro. o s f Luego, ¿á que ese te-
mor? Q u é , ¿ya todo es perfecto en 
Cuba? ¿ T o d o es jus to , todo equita-, 
tivo? ¿No hay nada que r e í b i m a r ? 
Callen los hombres del ayer, que 
aferrados á viejos prejuicios, m i r a n 
con p r e v e n c i ó n cuanto no es de su 
époea , ^*Td, no, los t iempos pasan, 
las 0poca.itcambian, y una de las 
cond ié iones d é la ley para que sea 
justa , es la de estar amoldada a l 
t iempo en que se v ive . H o y mar-
chamos al vapor, somos hijos del 
progreso, vamos buscando la luz: 
dejemos á un lado los que se empe-
ñ a n en que es de noche siendo de 
día, y caminemos nosotros, con l a 
r azón y i a f é por guía* , hacia el bien 
y la paz. 
Y o confío en e l s e ñ o r C á n o v a s , 
hombre de su siglo; confío en e l se-
ñ o r general Weyler,persona de rec-
to j u i c i o y de gran d i sc rec ión , y con-
fío en é l buen sentido del poder le-
gis lat ivo, que as í como el a ñ o pasa-
do á uua voz j u z g ó necesario i m -
plantar reformas en Cuba, é s t e a ñ o 
espero que ha de estimar indispen-
sable ponerlas en vigor . Y por ú l -
t imo, con lío en que unida l a labor 
sabia y prudente del legislador á l a 
acc ión guerrera, renazca p ron to en 
Cuba l a é p o c a del bienestar, que 
todos apetecemos. 
U N MONTAÑAS. 
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S O M B R E R E R Í A Y E F E C T O S M I L I T A R E S 
O B I S P O N . 3 2 . 
SOMBREROS DE P A J I L L A A L T A NOVEDAD. 
G r a n surt ido de s o m b r e r o » do j i p i j a p a l e s í t i m o s , h a m a c a s y cr itere 
h a m a c a s a p r e s o s s i n competenc ia . 
G O R H A S D E y L A T O p a r a S r e s . J e f e » y Of ic ia l -n: 
S i n d iTioas y con d o » f u n d a » $ 1 .50 . 
C o n divaeas, « « le a u m e n t a r á e l v a l o r i n t r í n s e c o de é&tns . 
r ^ a i V ^ Ü - Coj:a«rcianteB de l in ter ior de l a I s l a s e le h a r á u n a 
retoaja e n xao v i s e r a » , barhodue jos y l a s g o r r a » c o m p l e t a s . 
fíabrie! R a i B e n í o L O b i s p o i x i i m . U . 
úa 13 5i>-11 
( • O I H C Í Í Í a r i o s b r e v e s . 
Dice L a U n i ó n : 
J L ; I S elecciones eloclmuías en la Isla 
(te Cuba, á pesar de la abstención (li-
l i s rerormistas, lian dejado al D i a r i o 
viendo visiones. 
' Quiere quitar su importancia al su-
ceso, no hablando n m i palabra de él 
eá sns coluumas. 
t L o pr imero es verdad, estamos 
viendo visiones: V é r g e z , F a í i g a t i , 
Ttjjsilbnte, l io thvoss 
ÍPero lo segundo es una in jus t i c ia 
de í colega, porque ya hemos «liebo 
en todos los tonos que su t r i u u i o ha 
sido esplendoroso. 
bandera del U a t a l l ó n U r b a n o y coa 
este m o t i v o se han cruzado los s igaien-
tes cables: 
Jefe Cua r to M i l i t a r á Condesa Ene-
n avis ta . 
H abana. 
"S . M i la l í c i u a desea que V . la re-
" presente en el acto de la b e n d i c i ó n 
" de l a bandera de l B a t a l l ó n U r b a n o 
" que S. M . apad r ina . " 
t ina cosa es, dice también L a Unión , 
que la publicación de un telegrama 
resulte peligrosa, y otra que parezca 
i acou veniente. 
Cuando lo primero, (a censura pro-
hibe la publicación; cuando lo segundo, 
la prohiben ciertos miramientos que 
los periodistas disc-' -o suelen me-
nospreciar KÍUO con iitables y la-
mentadas excepciones. 
E s t á bien; pero nosotros cre ía-
mos que lo inconveniente era i n -
conveniente precisamente porque 
era peligroso. 
."No se nos h a b í a ocurr ido esa dis-
t i n c i ó n esco lás t i ca . 
E l Sr. Castelar e sc r ib ió y noso-
tros re])rodugimos de Jlt, M o m i o r 
ReimhHcano \o que sigue: 
uSc necesita ignorar todo cuanto 
lyi pasado en España los meses úl t imos 
para no ver cómo andamos por las vías 
de un progreso rápido y seguro. Ha-
bía dos añrmacioaes irrecouciliables á 
los dos extremos de la poiitiea españo-
la; una, que manten ía el statu quo 
con vistas á la reacción colonial, y 
otra, que inautenía el sistema autonó-
mico con vistas al régimen republicano. 
Y entre ambos extremos so levan tó una 
solución media, la cual condenaba pa-
ra siempre toda veleidad reaccionaria 
y abr ía camino seguro al gobierno de 
la isla por sí, bajo nuestro pabeilón na-
cional y nuestra contiuua vigi lauda." 
¡ B u e n a ia ha hecho el s e ñ o r Cas-
telar y í l aco servicio le prestamos 
nosotros reproduciendo sus palabras! 
¡Ya IJO, U n i ó n le l l ama veleidoso, 
y dice que los grandes oradores 
suelen ser ílojos p r o í e t u s ! 
T a m b i é n lo que sigue es de L a 
U n i ó n : 
En efecto, ¿puede, haber elecciones 
legales en Cuba sin la inU't vcncióu de 
Sauguily! 
»Sin ese ^ r a n electa" reformista, 
que se encuentra en la Cabaña , el sis-
tema eleotoral es un mito. 
N o lo crea el colega. VA sistema 
electoral no deja de ser una gran 
verdad n i aun cuando, como ahora 
sucede, el gran elector consti tucio 
nal , Sr. Varona M u r í a s , se encuen-
t ra en la manifrua. 
B A T A L L O N U R B A N O 
Por u n acto e s p o n t á n e o , nuestra 
augusta Soberana se lia, d ignado apa-
d r i n a r el acto de l a b e n d i c i ó n de la 
Marques Po lav ie ja , Jefe Cua r to M i -
l i t a r , Key: 
" U a g a presente S. M . l a Ee ina m i 
" agradecimiento , t e n d r é ve rdade ro 
" honor y gusto representar S. M . ben-
l i d i c i u i i bandera. 
Condesa Bucnavlsta. ' ' 
T a m b i é n ha sido nombrado Coronel 
honorar io del expresado B a t a l l ó n e l 
Sr. D . M i i n u e l Ca lvo ; y si nada h a b í a -
mos d i c h n era esperando la demostra-
c i ó n de c a r i ñ o que piensan t r i b u t a r l e 
los s e ñ o r e s q u é componen el expresado 
B a t a l l ó n y de l a que opor tunamente 
daremos cuenta. 
E L S R . G I B E R G A 
Por nuestro colega Ti l P a í s nos en-
teramos que esta ta rde , y á bordo del 
vapor f r a n c é s L a X a r a r r e , se embarca 
para la P e n í n s u l a , a c o m p a ñ a d o de su 
d i s t i n g u i d a f ami l i a , nuestro p a r t i c u h i r 
é i lus t rado « m i g o el exd ipu tado á Cor-
t o s D. E l í s e o Giberga . 
L e deseamos feliz viaje. 
La J i l a p í r i c a ie l i c t i 
U a b a n q u e t e y u l i c r u c e r o 
E l . s e ñ o r Basago i t i , v icepres idente 
de la Junta p a t r i ó t i v a e s p a ñ o l a en M é -
j i c o , d io en M a d r i d un banquete en 
honor de los s e ñ o r e s Castelar y m i n i s -
t ro de M a r i n a . 
A l f ina l del banquete el s e ñ o r Cas-
te lar r e d a c t ó el s ign ieu te te legrama, 
que fi\6 inmedia tamente t r a s m i t i d o á 
Méj ico : 
en f ra te rna l banquete, saludamos á la 
colonia e s p a ñ o l a de Méj ico como u n 
"modelo á que necesitan sujetarse las 
colonias nuestras de todo el l l u e v o 
Mundo , pa ra sostener las relaciones 
que deben ex i s t i r ent re l a E s p a ñ a de 
aquende y las E s p a ñ a s de a l lende los 
mares, quienes han menester, hi jas y 
madre, la conHervac ión de nues t ra glo-
riosa bandera en Cuba, c lave por l a 
cual no p a s a r á n ambiciones e x t r a ñ a s 
de sus l í m i t e s presentes, y v i v i r e m o s 
todos los e s p a ñ o l e s de a h í como de 
a q u í en paz y l i be r t ad , colaborando á 
la c i v i l i z a c i ó n u n i v e r s a l . — E m i l i o Cas-
t e l a r . — J o s é M a r í a B e r a n g e r . — S u á r e z 
Gnanes. — A n t o n i o Basago i t i . — J o s é 
P a r r e s . — A g u s t í n Moyano . — J o a q u í n 
Fer re r .—Bicardo Nor iega . — T i b u r c i o 
C a s t a ñ e d a . — E l o y Moriega .—Feder ico 
O r t i z . " 
L a j u n t a de que es delegado el se-
ñ o r Basagoi t i ha o í í ' ee ido , en n o m b r e 
de los e s p a ñ o l e s de Mé j i co , 300.000 pe-
sos para l a compra de u n crucero, 
que s e r á des t inado á la defensa de 
Cuba. 
A c a b a de p o n e r á l a v e n t a SO d o c e n a s de s o m b r e r o s de I T a n s u p a r a 
n i ñ a s , p r o p i o s p a r a l a v a r D E S D 2 $ 1 H A S T A S3,QO. ÍJran surtido de faíde-
Iliues, cargadores, gorros, Cnmisltas para bebés, etc. JPKKCIOS SIN COMPETENCIA. 
A T ' I Í Í Q T S I P Pmdi im ' © c u e r d a á s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e s i e r a -
-LYXcl l lc t l l JO x. \ . \X¡ \ \ \Al p r e e n c o n t r a r á e n s u casa vm g r a n d i o s o s^ .̂r-
t i d o de P a n t a l o n e s , C a m i s a s , C a m i s o n e s d e d o r m i r , M a t i n é e s , C u b r e 
c o r s é s , Sayas , etc., etc. , S á b a n a s b o r d a d a s y c o n i n c a u s t a c i o n é s . 
C a d a m e o se r e c i b e n n u e v o s m o d e l o s de s o m b r e r o s y C a p o t a s p a r a 
S e ñ o r a s desde XTN C E N T E N e n a d e l a n t e . 
E s t a ca sa se h a c e c a r g o de v e s t i r C O C H E S y C U N A S p a r a b e b é s , 
c o n t a n d o c o n u n s u r t i d o de C o r t i n a s , S o b r e c a m a s y e n c a j e s d e t u l bor* 
dado e s p e c i a l m e n t e p a r a ese o b j e t o . O B I S P O 8 4 . T e l é f o n o 5 3 5 . 
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SISTEMA BONSACK. PRIVÍlEGIO POR 20 AÑOS. 
Eeal latea de Cpilllos y Pícate 
C O N S U S M A R C A S A N E X A S 
L a Hoimidez, E l ¡Vegro Bueno y E l F é n i x 
- D E — 
PRUDENCIO E A B E L L - H á B A N A . 
Los mejores cigarri l los, los que por su aroma, lortaleza y buen gusto obtienen de todos los mercados del 
mundo la prelereucia de los fumadores, como as í lo acredita la extraordinar ia e x p o r t a c i ó n de est í i f áb r i ca , son 
las m a g n í í i c a s P A N E T E L A S , los sabrosos E L E G A N T E S y JÍOCQURTS, los solicitados E S P E C I A L E S , G I G A N T E S y M E -
DIO GIGANTES y las exquisitas C A M E L I A S ; c igarr i l los de los cuales, en las siguientes clases de papeles P E O T O -
K A L , ARllOZ, Tl í IGO, MAIZ, P U L P A , B E R R O , B R E A , ALCODÓN, OKOZÚ.S V RASTA D E TABACO, hay Constantemente 
en esta fabrica un fresco y var iado surt ido. 
Los cigarr i l los preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos t a m b i é n por S U -
S I X L S , cuya extraordinar ia demanda aumenta todo;* ios d ías , debido á los buenos y puros materiales que en-
tran en sn e l a b o r a c i ó n . 
Tanto los cigarr i l los de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados e x e l u s i r a m e n í e á m á q u i -
na. E l sistema B O N S A C K para los cigarr i l los de hebra, es sumamente l impio , excelente y superior 
Los productos de esta f á b r i c a son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas do 
Vuel ta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona i u t e l i g o i í t í s i m a en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los d ep ó s i t o s , vidrieras y establecimientos de esta cap í -
tal y del in ter ior de.la Isla. 
Todos los pedidos directos á l a fábr ica , son servidos inmediatamente con p r o n t i t u d y esmero. 
Domic i l i o de la fábr ica : Paseo de T a c ó n "Carlos 111," 193.—Cable y T e l é g r a f o : E A B E L L . T e l é í o u o 101G 
Apar tado de Correos, 117. Habana . _ , 
D I A R I O D E L A R f l A R I N A - A b r i l 15 de 1 8 9 6 
L A MAQUINA D E COSER 
E l trabajo es uua b e n d i c i ó n del 
cielo. Desde el pecado de A d á n , 
que ce r ró el p a r é n t e s i s á la eterna 
mol ic ie y el constante descanso, la 
humanidad tiene que l i b r a r su sub-
sistencia por medio del trabajo, y 
realiza su labor de una manera ad-
ni i rable . E l testimonio de ese t ra -
bajo e s t á escrito en piedras, b ron-
ces, m á r m o l e s y maderas; en cuanto 
const i tuye las p á g i n a s de la c i v i l i -
zac ión . 
E l Sumo Hacedor c o n d e n ó al hom-
bre á ganar el p á n con el sudor de 
su frente, es decir, á la fa t iga y el 
sacr i í ic io; y el hombre, obl igado a 
esa obra de toda la vida, aguza la 
i m a g i n a c i ó n á ñu do realiza." los f i -
nes de su existencia material con la 
menor fa t iga posible <iel cuerpo. 
De ah í los infinitos inventos que 
han ido s u c e d i é u d o s e en todas las 
esferas, desde que se e m p l e ó el h ie-
rro como ins t rumento de trabajo y 
arma de combate, hasta que se hizo 
del alambre veh ícu lo para l a pala-
bra, que recorre las mayores dis tan-
cias, ora en el seno de los mares ó 
j a por la e x t e n s i ó n del v ien to . 
L a inmensa m a y o r í a de esas i n -
venciones de la industr ia humana 
las ha aprovechado el hombre en 
su favor, porque es el infa t igable 
obrero que tiene, por su propia na-
curaleza, la carga de todo. 
U n hombre, empero, que bien 
toede llamarse benefactor d é l a hu-
^lanidad, un americano, cuyo nom-
bre debe r í a escribir la His tor ia con 
letras de oro entre los grandes con-
quistadores, se fijó en la mujer, en-
corbada d ía y noche ante la costura, 
dando miles y miles de puntadas 
para ganar un míse ro j o r n a l que no 
basta casi nunca á cubr i r sus m á s 
perentorias necesidades, y en bien 
y provecho de ese delicado cuan ti) 
infel iz ser, t r a b a j ó para su a l iv io , 
realizando una obra portentosa. 
E l benefactor se l l ama ELÍ.VS 
HcrwB. 
Su inven to es la m á q u i n a d é coser. 
L a m á q u i n a de coser ha hecho 
una r evo luc ión en el trabajo de la 
mujer. Merced á ella, la labor que 
r e q u e r í a largas vigi l ias y penoso es-
fuerzo, se ejecuta sin fatiga, á ma-
nera de d i s t r acc ión , acortando el 
tiempo, y por consiguiente, produ-
ciendo mayor recompensa en el tra-
bajo. 
L o que ha ganado l a mujer con 
el invento portentoso de Elias H o -
Wé desde qno Cn 1¡846 le fué ol'reiii-
do, perfeccionando las m á q u i n a s an-
t iguas, que e x i s t í a n desde 1755, pe-
ro que eran propiamente m á q u i n a s 
de bordar, no es decible n i puede 
calcularse. Baste saber que, hoy 
por hoy, no hay famil ia que no ten-
ga en su hogar ose ins t rumento ú t i -
l í s imo, que proporciona descanso en 
el trabajo, e c o n o m í a en e l t iempo, 
elegancia y uni formidad en las la-
bores y ahorro en todo. 
S e g ú n noticias e s t ad í s t i c a s , ac-
tualmente hay en los Estados U n i -
dos 106 fábr icas de m á q u i n a s de 
coser, que valen $12.501,830, y em-
plean 9,383 personas, las cuales ga-
nan al a ñ o $4.630^090. Este dato 
es de una elocuencia evidente. Su-
mando las m á q u i n a s que constru-
yen un a ñ o tras otro esas fáb r i cas , 
aunque se resten las que hayan po-
dido desecharse, por i n u t i l i d a d , se 
l lega á una cifra de muchos m i -
llones. 
¡Qué de esfuerzos abreviados! 
¡ cuán ta fat iga neutralizada! ¡cuát) 
inf ini to n ú m e r o de v í c t i m a s arran-
cadas á la miseria y la c o n s u n c i ó n , 
merced á este invento! 
L a m á q u i n a de coser, cuando t ra -
baja, movida por pie femenino, pa-
rece que sostiene una c o n v e r s a c i ó n 
animada con su j o v e n d u e ñ a . Es 
una m ú s i c a que no tiene, á pesar 
de su uniformidad, m o n o t o n í a , por-
que canta las esperanzas y a l imen-
ta las ilusiones. 
— Y o soy, — parece dec i r l e ,—tu 
amparo y sos tén en el mundo: yo 
; e j o de tí las acechanzas del v ic io ; 
F O L L E T O 9 
L A BOBA BE GERARDO. 
NOVELA. P O E 
A x o i r í : T i r E m i E T 
(Esta novc-la. publicafla por el Cosmo Editorial 
de Madrid, si halla de venta en la librería 
" L a Moderna Pooaia," Obispo 133} 
(Contiuña.) 
. — ¡ Q u é hermosos cabellos t iene us-
t e d — m u r m u r o sordamente e l jo ro -
bado. 
—¿Le parece á usted?—dijo E l ena 
acarieiando eou sus dedos los bucles 
'jue adornaban su frente y haeiendo 
feii gesto de i u t U n t i l c o q u e t e r í a . — ¡ B a h ! 
para q u é me s i rven ! E l mejor d í a 
s e r á necesario que yo los esconda con 
una hor r ib le redeci l la y me convie r ta 
en profesora de cua lquier colegio muy 
. s i^radable. 
— ¡ Q u é broma!—dijo F inoe l , enco-
g i é n d o s e de hombros. 
— X o me chanceo: somos p o b r e s . . . . 
.soy una muchacha s in dote y me aera 
preciso ganar el pan. A y a ó profesora, 
ese es mi destino; de todos modos, me-
jíMP es esto que consumirse en este 
agryero de J u v i g n y . 
— N o es usted, Elena, de las l lama-
das á c o n s u m i r s e — r e p l i c ó cada vez 
m á s animado If ínoSI.—«No t iene usted 
d a c i ó n ? Siendo heraiosa y admira -
blemente fiivorecida por D i o s , como lo 
y o subvengo á tus necesidades; yo 
impido que la ñ i t i g a deje en t u sem-
blante seductor las huellas del t ra-
bajo y que la desgracia se apodere 
de t í . Mientras me tengas por com-
n. iñera , y tus pensamientos se con-
fundan con los m í o s en la constan-
te labor de la vida, t e n d r á t u v i r t u d 
u n escudo; porque p e n s a r á s en el 
trabajo honrado, que es manan t i a l 
de dichas y satisfacciones, y v e r á s 
recompensados tus esfuerzos. T r a -
baja, hija mía , trabaja, que yo te 
ayudo, y Dios p r e m i a r á t u cons-
tancia. 
Y la j o v e n trabaja con a f á n , res-
pondiendo así á los consejos de su 
c o m p a ñ e r a . 
A c o m p á s de ese sonido, l a costu-
rera parece que siente en su alma v i -
brar la n o t a cxtremeclda de l a voz 
de su amado, h i b l á n d o l e de su cari-
ñ o sincero, d e s ú s proyectos fui uros, 
cuando el mat r imonio cimente su 
un ión , de todas esas cosas sencillas 
é ingenuas que se dicen los que se 
quieren. 
¡ B e n d i t o sea el que i n v e n t ó ese 
ins t rumento para salvaguardia y 
descanso de la mujer pobre, y aun 
para d i s t r acc ión y a l iv io de la Joven 
acomodada, que p o s é e hoy en su 
casa, como complemento de su ajuar, 
una m á q u i n a de coser! 
E l misterioso ru ido que lanza é s -
ta, cnanda trabaja al impulso de 
un delicado pió femenino, es un h i m -
no de bend ic ión á Dios, que ha 
puesto el descauso j u n t o á la t a t iga , 
la a l e g r í a al lado de la pena, la re-
compensa como s í n t e s i s del t rabajo. 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
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ü'áSüS MONASTERIO 
Nues t ros oradores proceden de l Aíé-
d i o d í a y nuestros músi> os del ISot te 
í í o vamos á deduci r n i n g u n a ley his-
t ó r i c a de u n hecho ui de una serie fcle 
hechos; consignamos ú n i c a m e n t e esta 
a t í r m a c i ó n , seguros de que no s e r á 
desmentida. Conv idan los p a í s e s me-
r id iona les á ex ter ior izar el pensamien-
to y á busear f ó r m u l a s d i á f a n a s que to-
dos comprendan, que á todos se d i r i -
j a n ; mientras el .Norte encuentra e l 
pensamiento, saca á los sent imientos 
su q u i n t a esencia y a g i t a suavemente 
el c o r a z ó n como sabe hacerlo el a r t e 
de Orleo. Como ta^npoco somos p a r t í - , 
darios de afirmaciones aDsoiutas. eon-
fesaremos que hay iusp i iae . ión musical 
en el M e d i o d í a de nuestrs p a í s , empe-
ro busca esa m ú s i c a el ar te l i b r e y las 
muchedumbres, mientras la m ú s i c a y 
canto p o p i ü a r del N o r t e se i n s p i r a en 
la soledad, en las p e q u e ñ a s reuniones 
y en el r e t r a imien to del pueblec i l lo y 
de la aldea. 
Monaster io, una de las crlorias con 
t e m p o r á n e a s del Nor fe n a c i ó en Potes, 
provincia-de Santander en 1836. 
Cuentan de Monasterio una a n é c d o -
t a que nos hace recordar o t r a de la 
v i d a de i i a y d n ; eran n i ñ o s uno y o t ro 
c u á n d o la m ú s i c a los h a c í a l lo ra r y 
env id ia r á los grandes m ú s i c o s . E l 
pueblo ha coiapreudido y fon imlado a 
su modo el secreto de la v o c a c i ó n . L a 
espina cuando nace, ha d icho, lleva de-
lante la j ) unta. 
E n ü de j u n i o de 184:5 se d i ó á cono-
cer en u u concierto en el tea t ro de l 
P r í n c i p e . A n t e I sabe l I I , cuando el 
precoz a r t i s t a no contaba m á s que sie-
te a ñ o s , h a b í a demostrado su h a b i l i -
dad. H a b í a s e l e concedido una p e n s i ó n , 
que luego le fué re t i rada; y muer to su 
padre y e n c o n t r á n d o s e s in recursos, 
ú n i c a m e n t e pudo seguir su carrera ar-
t í s t i c a pro tegido por su t u t o r M o n t o y a , 
qu ien le e n v i ó al Conservatorio de B r u -
selas, uno de los m á s c é l e b r e s de E u -
ropa. Al l í ob tuvo un premio en e l con-
curso de 1:852 en competencia con Beau-
mer, y en Gante, Bruselas, A m b e r e s y 
L e i p z í g , con f i rmó , ante jueces m u y 
competentes é imparciales , la y a b ien 
ganada fam-a. 
E l g ran duque de W e i m a r of rec ió á 
nuestro compat r io ta el empleo de maes-
t ro de capi l la , que r e h u s ó , p re l i r i endo 
a esta p o s i c i ó n la modesta de profesor 
en el Conservator io de M a d r i d . E n 
nuestra capi ta l era siempre el que ani 
¡ n a b a las reuniones a r t í s t i c a s de Guel-
benzu, de la que en cierto modo pro-
v ino la Sode'iad de Cuartetos, r r e ü e r e 
en Los extensos dominios del arte la mú-
sica sagradr; como composi tor ha pu-
blicado Us íud io s p a r a v i o l i n , Fiebre de 
amor, Tristeza y A d i ó s á la Al í i amhra \ 
Fe t i s , en su Diccionnr io de la Mús ica . 
ha j u z g a d o con grandes elogios H a se-
g u r i d a d de e j ecuc ión y el exquis i t -oy 
admirab le gusto de nues t ro compa-
t r i o t a . " 
Caracter iza á Monas te r io una s ingu-
la r modestia, que le ha mov ido á pre-
sentar á sus d i s c í p u l o s en conciertos do 
corte antes que él mismo cediese ú las 
instancias de e l e v á d i s i m a s personas. 
( J a r a c t e r í z a l e sobre todo el sent imien 
to religioso en las Conferencias de San 
Vicen te , y l a persuaoion de que el ar-
te y la fe son dos hermanos, y que no 
puede c u l t i v a r con provecho el t r a to 
de uno de ellos quien no sostenga 
í n t i m a s relaciones con el o t ro . He a q u í , 
repetimos, la causado que una. vez m á s 
recordemos al p ú b l i c o e s p a ñ o l ese nom-
bre, que siempre le ha sido s i m p á t i c o . 
I . D E N . 
S E ; 
F E E N A N F L O R 
es usted, ¿no ha s o ñ a d o us ted nunca 
en un hogar, en unos hijos, en u n es-
poso, feliz por hacer de usted l a r e ina 
de esta p o b l a c i ó n ? 
Elena s a c u d i ó l a c a b e z a — ¡ B u r g u e s a 
de provincia! X o , no tengo para eso l a 
joroba 
Apenas hubo pronunc iado estas pa-
labras, e c h ó de ver Elena l a a m a r g u r a 
que e x p r e s ó la fisonomía do F inoe l , y 
c o m p r e n d i ó que, s in quererlo, h a b í a 
dicho una m a j a d e r í a . Sus ojos se l le-
naron de l á g r i m a s , y enojada consigo 
misma por su a tu rd imien to , deploran-
do la ofensa i n v o l u n t a r i a i n f e r i d a á su 
amigo, le t e n d i ó v ivamente la .mano y 
di jo algo c o n f u s a : — Q n c r í a y o decir que 
tengo m a l c a r á c t e r pa ra ser u n a m u -
j e r de m i casa. 
Los p ó m u l o s de l jo robado se h a b í a n 
coloreado u n poco. 
— H e comprendido—dijo t r i s t emen-
te. 
D e s p u é s , reteniendo la mano de E le -
na entre las sayas con apasionada i n -
sistencia, e x c l a m ó : 
— ¿ M e cree usted su amigo, no es 
c i e r t o í Pues bien; p r o m é t a m e usted 
que no a d o p t a r á n inguna r e s o l u c i ó n 
extrema, sin hablarme antes J ú r e -
melo usted. 
Elena le m i r ó con asombro.—Se lo 
prometa á usted—dijo algo asustada. 
— ¿ E s t á usted satisfecho ahora ! 
G r a c i a s — c o n t e s t ó , sol tando l a ma-
no de la j o v e n , el jo robado. 
— E n t r e tan to l a s e ñ o r a de L a h e y r a r d 
h a b í a regresado de sus c o r r e r í a s por 
la c i u d a d baja y e n t r ó eu el estudio de 
L a Prensa que carece de l e g í t i m a 
r e p r e s e n t a c i ó n en la Academia Espa-
ñ o l a , h a b í a designado para la vacante 
de l a s t r o y Serrano á D i I s idoro Fer-
n á n d e z F I ó r e z . Todo i n d u c í a , por lo 
tan to , á creer que la e l ecc ión se l leva-
r í a á cabo sosegadamente, en el medio 
ambiente n o r m a l de los liechos previs-
tos y aceptados, s in sobresaltos d o m é s -
t icos n i violencias de c a r á c t e r foras-
tero, como los que en otras ocasiones 
han conturbado los á n i m o s de la docta 
C o r p o r a c i ó n . 
Pero ha surgido l a cand ida tu ra de 
Pereda—un nombre nacional—y Fer-
n á n d e z F Ió rez se ha eclipsa.!o vo lun -
tar iamente ; como Ote l lo ante el Sena-
do de Venecia, en l a ó p e r a de Koss in i , 
ha dicho a l i lus t re m o n t a ñ é s : Depongo 
a i vostr i piedi a r m i e bandiere. 
L o Ocurrido, s e g ú n not icias do buen 
or igen, es lo s iguiente: d e s p u é s de ce-
lebrada hace pocos d í a s la s e s i ó n de 
reglamento, quedaron reunidos los 
a c a d é m i c o s de la E s p a ñ o l a , con el ob-
j e t o de ' ' hab la r" acerca de la persona 
que h a b r í a de sus t i t u i r á Castro y Se-
r rano. 
E l Sr. M e l i é n d e z y Pelnyo p r e s e n t ó 
l a candida tura de Pereda, y e x h i b i ó , 
s e g ú n parece, pruebas fehacientes de 
que el i lus t re au tor de tíotileza l i j a rá 
en breve su residencia en M a d r i d . 
A b i e r t a d i s c u s i ó n f ami l i a r sobre el 
asunto, el s e ñ o r Castelar hizo saber á 
sus c o m p a ñ e r o s que se p r o p o n í a pre-
sentar la cand ida tu ra del Sr. F e r n á n -
dez Florez; pero que h a b í a rec ib ido 
una carta de é s t e , en la cual le mani-
festaba su firme p r o p ó s i t o de re t i ra r se 
ante el insigne novel is ta . <: >' 
Y aseguran que Castelar, tomando 
pie de la r e s o l u c i ó n del-.rSr. - F I ó r e z , 
p r o n u n c i ó un verdadero discurso, elo-
c u e n t í s i m o , como todos los de l G r a n 
D e s e n g a ñ a d o , en el cual discurso hizo 
una ardiente a p o l o g í a de Fernanflor , 
dejando en el ambiente ai ' fadémico la 
p e r s u a s i ó n de (pie el F i ó r e z s e r á 
elegido en la p r imera v.-eanu*. que ocu-
r ra . 
D igna de ser presentada, como ejem-
plo de modestia, de respeto y de supre-
ma c o r r e c c i ó n , en los t iempos de me-
g a l o m a n í a l i t e ra r i a que nos corroe, 
es la conducta de l g r a n escritor y pe-
r iodis ta , y pocos seguramente h a b r á n 
aplaudido como yo su presunto ingre-
so en l a academia de _la_ Lengua,, i n -
greso aplazado hoy p'or Ta candida-
t u r a ind i scu t ib le y el indudab le t r i u n -
fo del autor de Sotileza. 
Yein t i se is a ñ o s hace que c o n o c í á 
F Ió rez en la an t igua R e d a c c i ó n de 
E l Impa rc i a l , y v e i n t i s é i s a ñ o s que co-
n o c í , a l l í t a m b i é n , á D- J o s é de Castro 
y Serrano. ¿No h a b í a de ser placer 
g r a t í s i m o para mí, a l (-abo de t an to 
t iempo, entablar parentesco por afini-
dad , ser c u ñ a d o eu Academia del an-
t i g u o y quer ido amigo y c o m p a ñ e r o ? 
Los c o r d i a l í s i m o s lazos de amis tad 
que unieron siempre á los dos insignes 
l i teratos, h ic ieron que se est imara na-
t u r a l y lóg ica la a d j u d i c a c i ó n á F I ó r e z 
del s i l lón a c a d é m i c o (pie la muer te de 
Castro acaba de dejar vacante, t an to 
m á s cuanto que muchos—por no decir 
todos—hallaban grandes afinidades 
a r t í s t i c a s entre los dos. 
Confieso sincesamente que, acerca 
de este ú l t i m o punto , difiero de todo 
en todo de la o p i n i ó n general . Cier to 
que ambos c u l t i v a r o n en el p e r i ó d i c o 
e l mismo ó semejante g é n e r o ; g é n e r o 
de no muy fácil c las i f i cac ión , m i x t o de 
lo que los franceses l l aman nourelle y 
los e s p a ñ o l e s decimos cuento, menos 
ampl io y filosófico que la p r imera y m á s 
l i t e r a r io que el segundo; pero mient ras 
Castro y Serrano se l i m i t ó a l papel de 
narrador , dejando á un lado filosofías 
que casaban mal eou su epicureismo 
c o n g é n i t o , F e r n á n d e z F I ó r e z fué siem-
pre u u a r t i s t a refinado, un poeta, con 
pesimismos que, si no t raspasaban la 
epidermis, revelaban un fon ' ó 
su hi ja . Acababan^ no ü u r ü i s Î̂ A. 
Finoe l se d e s p i d i ó de las s e ñ o r a s , y se 
d i r i g i ó á Su domic i l io . 
H a b i t a b a este personaje, una casa de 
apariencia p o b r í s i m a , emplazada eu 
medio de una cuesta y á poca d is tanc ia 
de l an t iguo colegio. U n tejedor ocupa-
ba las cuevas y el piso entresuelo; las 
habitaciones del p r imer piso se h a b í a n 
a lqui lado, amuebladas á empleadi l los 
y á obreros. F inoe l s u b i ó á su habi ta -
c i ó n humi lde , sembrada de papelotes, 
y como no so sintiese con ganas de 
dormi r , se a s o m ó á l a ventana que da-
ba á los j a rd ines y a l bosquecil lo del 
colegio. 
E l jorobado era hi jo n a t u r a l , su ma-
dre , lavandera de olicio, h a b í a muer to 
fa t igada d e l mucho t rabajo seis a ñ o s 
antes. 
Educado gra tu i t amente en el colegio 
mismo cuyos á r b o l e s daban ahora som-
bra á la ven tana de su cuar to , h a b í a 
sido a lumno m u y aprovechado y á 
fuerza de a p l i c a c i ó n y perseverancia 
h a b í a conseguido sal ir de l estado hu-
m i l d í s i m o en que se h a b í a deslizado 
su n i ñ e z . P e l d a ñ o á p e l d a ñ o h a b í a as-
cendido hasta el t é r m i n o medio de l a 
escala social de J n v i g n y . A l a f edad 
de ve in t ic inco a ñ o s c o n s i g u i ó que le 
nombraran oficial de negociado, y era 
el o j i to derecho del secretario de la 
prefectura; esto era algo, aunque m u y 
poco a ú n , en concepto de un hombre 
t^naz, constante y ambicioso corno F i -
noel. E l hi jo de la lavandera aspiraba 
á ser admi t ido , como uno de tantos, 
ea los salones de los fabr icantes m á s 
| s i b i l i dad de que carecía, en general e l 
j au tor de L a Novela de Egipto. 
i E r a é s t o bajo de estatura, de gor-
j d u r a rayana en la obesidad, cuel lo 
corto }' grueso, de a p o p l é t i c o , cara re-
j donda y tersa, coü labios carnosos, 
: ancha nar iz y irnos ojos grandes y d u l -
| ees que miraban siempre con e x p r e s i ó n 
| t r a s q u i l a y satisfecha, rebosando la 
j serenidad envidiable , el gozo in te r io r 
i del hon v ivan t ; u n hombre, en suma, 
j contento y alegre, que se dejaba l l eva r 
i b e a t í f i c a m e n t e por las corr ientes que 
| despertaba su ingenio y h a b í a resuelto 
! á poca costa el g r a n problema de l a 
lucha por la v ida , para lo cua l encon-
t r ó admirables Cirineos. 
De a h í el temperamento equ i l ib rado 
del g ran escritor, su mente poco pro-
l í í ica , la c r i s t a l ina te rsura de la frase, 
i el estilo pr imoroso y castizo de u n la-
p ida r io del id ioma, l a grac ia apacible , 
'a s á t i r a anodina, e l sent imenta l ismo 
•¡aclión y el eterno h i m n o á la ame-
j é ^ i a d que campea en sus escri tos. 
• 
* » 
I s idoro F e r n á n d e z F I ó r e z , m á s b ien 
a l to que bajo, enjuto de carnes, angos-
to de cuelio, con ros t ro anguloso y 
surcado de p r e l a t u r a s arrugas , labios 
finos, nar iz roma y ojos negros que, á 
pesar del cansancio del t rabajo y de 
la miop ía , t ienen miradas secas y es-
c u d r i ñ a d o r a s de pun to de in te r roga-
I c i ó n y una f r i a ldad s a r d ó n i c a que im-
i ¡ ¡one y desconcierta es en lo f í s ico l a 
j a n t í t e s i s de Castro y Serrano, 
j Por eso el esti lo de Fernanfior , de 
de una s e n s i b i ü d a d m ó r b i d a , t iene su-
t i lezas de concepto, i r o n í a s acerbas, 
una especie de preciosismo l i t e r a r i o , 
en el cual , á t r a v é s do l a red de oro 
de la forma y del po lv i l l o de alas de 
mariposa ú a e se desprende de ellas, 
n ó t a s e un fondo de excepticismo, dejos 
do amargura , por los cuales asoma e l 
a r t i s ta , tornando parte en l a i n q u i e t u d 
universa l , y s a t i r i z á n d o l a , s m embar-
go, finamente. 
E n Fernandez F I ó r e z l a p u l c r i t u d 
s in a f e c t a c i ó n del houibre se t ras luce 
en la naturaleza del escri tor , en sus 
cuentos, en sus c r ó n i c a s , en las famo-
sas Cartas á m i t ío, piezas de orfebre-
r í a l i t e ra r i a , en las cuales b r i l l a u n 
a r te elegante y s u t i l , mezcla de cul te-
ranismo del siglo de oro y do vo l te r ia -
nas s o c a r r o n e r í a s . 
Pero hay que tener m u y en cuenta 
que en I s idoro F e r n á n d e z F I ó r e z exis-
t en dos entidades: la del l i t e r a to ac t i -
vo, cuya obra, no m u y copiosa, se i m -
pone al respeto general, y la del agen-
te de las bellas letras en el periodismo, 
en t idad , esta ú l t i m a , sedentaria , si 
puedo expresarme as í , pero cuya efica-
cia admirab le debe bendecir la presen-
te g e n e r a c i ó n de escritores. 
Fin1, en efecto, F I ó r e z quien , a r t i s t a 
ante todo, in ic ió l a t r a n s f u s i ó n de la 
sangre l i t e r a r i a en l a Prensa; fué é l 
quien, predicando con el ejemplo, a l 
lado de Gasset y A r t i m o , que t e n í a 
t a m b i é n ins t in tos a r t í s t i c o s y c l a r i v i -
dencia p e r i o d í s t i c a de los quo hoy so 
es t i lan raramente, c r e ó en E l Impa r -
c ia l la verdadera c r ó n i c a , que t an to se 
ha d i fund ido ahora, con.todos sus de-
r ivados . 
E n aquellos tiempos en que F e r n á n -
dez Fióre/ . , obrero incansable del pe-
r i ó d i c o , t raba jaba d í a y noche, tpie-
m á n d o s e las cejas en labor t a n r u d a é 
i n g r a t a como l a que se h a c í a en E l I m -
parc ia l , no e x i s t í a ia i g u a l d a d de cla-
ses que hoy se ha entronizado en la 
Prensa, n i esa aureola de qae se revis-
ten t a n f á c i l m e n t e los ú l t i m o s mer i to-
rios. 
Bueno es que se sepa y l legue á co-
nocimiento de los que creen que l a v i -
da p e r i o d í s t i c a empieza en ellos y con 
ellos, y no t ienen eu cuenta e l conside-
i&ble t rabajo realizado por sus prede-
cesores, en é p o c a en que el bombo y 
los p la t i l los sonaban mucho menos que 
ahora, y se t rabajaba m á s oscuramen-
te y con menos provecho, pero con m á s 
entusiasmo que en la ac tua l idad . 
A p a r t e la obra considerable de Fer-
nanjlor, pe rd ida en la en t i dad p e r i ó i c o , 
fué siempre su noble o b s e s i ó n la l i t e -
r a tu ra en la Prensa, y no debe haber 
nadie que deje de proclamar m u y a l to 
ta inf luencia decis iva del eminente es-
c r i t o r en l a forma que ostenta nuestro 
periodismo moderno. 
N o es, pues, e x t r a ñ o que sea la Pren-
sa la que le s e ñ a l ó e n c o m i á s t i c a m e n t e , 
y con frases llenas de c o r d i a l afecto, 
como sucesor de Castro y Serrano, an-
tes de que la cand ida tu ra de Pereda 
viniese á imponer á la A c a d e m i a Es-
p a ñ o l a u n nombre ante el cua l ha re-
trocedido respetuosamente F e r n á n j l o r . 
Nombramien to aplazado para la p r i . 
mera vacante, no h a / que d u d a r l o , y 
por el cual puede darse á F I ó r e z la en-
horabuena ant ic ipada . Y o se la mando 
desde luego, no sólo por el t r i u n f e fu-
t u r o , sino por el que acaba ahora de 
alcanzar, en c i rcunstancias do todo 
punto envidiables . 
Y es que en estos t iempos de com-
p a ñ e r i s m o de cliché, el j u i c i o fo rmulado 
por ta Prensa m a d r i l e ñ a a erc-i de I O J 
m é r i t o s de I s i do ro F e r n á n d e z F I ó r e z , 
debe de haberle halagado q u i z á t an to 
como la par te a l í c u o t a que le corres-
p o n d e r á , m a ñ a n a , seguramente, en l a 
i n m o r t a l i d a d of ic ia l . 
ANTOKIO PEÑA Y GOÑI. 
ricos y ser el empleado mas impor t an -
te de J n v i g n y . Su ta lento de m ú s i c o 
h a b í a l e fac i l i tado y a acceso hasta cier 
tas familias; pero otras casas, las meyo-
res; con t inuaban cerradas para él to-
d a v í a . Desde que l l egaron a l pueblo 
los L a h e y r a r d , su a m b i c i ó n h a b í a re-
c ib ido u n v io len to espolazo. Des lum-
hrado por la hermosura de Elena , em-
br iagado por su f a m i l i a r i d a d graciosa 
y por su amable t r a to , v i v í a desde en-
tonces ante un verdadero espejismo y 
pensaba solamente en l legar á ser el 
marido de la s e ñ o r i t a L a h e y r a r d . 
— ¿ F o r a u é no?—se preguntaba é l á 
s í mismo aquel la noche, escuchando 
e l ü c - t a c de los aparatos de l tejedor. 
—Elena es pobre, y no ha de ha l l a r fá-
c i lmente con qu ien casarse, yo , en 
v o l u n t a d y en in te l igencia , estoy m u y 
por encima de todos los j ó v e n e s del 
pueblo . S i Elena fuese m i mujer , h a -
l l a r í a yo en m i amor fuerzas m á s que 
suficientes para remover todo este 
mundo de J n v i g n y y para encaramar-
me sobro todos estos necios. F á c i l rae 
s e r í a conseguir e l nombramien to de 
consejero mun ic ipa l , y sup lan t a r a l 
mismo alcalde, que no sabe d ó n d e t i e -
ne su mano derecha, y acaso aca -
so en estos t iempos de sufragio 
universa l , pudiera alcanzar yo un acta 
de d ipu t ado 
U n sonido fresco de flores regadas y 
el g lu-g lu de l a regadera sobre el a l f é i -
zar de la ventana inmedia ta á la suya 
t ra je ron a l jorobado á la r ea l idad d é l a 
v ida y casi le ob l iga ron á emprender u n 
movimien to de re t i r ada . 
C A T A L U Ñ A 
Eu el Salón de Ciento do las C asas Con-
sistoriales de Barcelona, la Comisión nom-
brada para tributar un obsequio ai Alcalde 
Municipal, don Josó M* Híus y Badía , lo 
entregó en la mañana del 19 de Marzo un 
álbum como prueba do grati tud por haber 
hecho desaparecer los edificios y barracones 
de la Plaza de Cataluña. A pesar del fueríe 
temporal que reinaba, asistiorou al acto 
muchas personas, entre las que figuraban 
ios individuos do la citada comisión y re-
presentantes del Fomento del Trabajo Na-
cional, de la Sociedad Económica Barcelo-
nesa de Amibos del Pais, de la Sociedad 
OíttaSan'a de l íori icnltura, de varias asocia-
ciones de propietarios y de otras corpora-
cio.'.es. 
Don Juan Püig y Saladrigas, presidente 
de la citada comisión; entregó el á lbum al 
señor Alcalde eu nombro do Barcelona y 
dijo qae si^uiñeaba la gratitud do los bar-
celoneses por la energía desplegada por el 
señor Kíus y Badía mandando derribar las 
construcciones do la Biaza do Cata luña . 
Añadió el sañor íftüg y Saladrigas que Bar-
celona esperaba que el señor Alcalde h a r í a 
cuanto pu aera para que la urbanización de 
la plaza fuera prouto un hecho. 
Profundamente conmovido contestó el 
señor Alcalde que no merecía los elogios 
que se le han tributado, pues poco h a-
bía hecho para realizar las aspiraciones 
legítimas y justas do Barcelona; dijo que 
sólo había sido fiel iutérpreto de la opinión 
publica y estricto cumplidor de los acuer-
dos del Ayuntamiento, contando siempre 
con leales ó inteligentes auxiliares. A ñ a d i ó 
que había sentido contrariar intereses par-
ticulares; pero que ante el derecho y la jus-
ticia que asistían á Barcelona, y ante la 
consideración de ser dichos intereses con-
trarios á la ley unos y estar fuera de ella 
otros por haber espirado con exceso los pla-
zos concedidos, no habla vacilado. Por esas 
consideraciones dijo el Sr. l l iusque agrade-
cía mucho m;is el obsequio que so le hacia, 
porque era menos merecido. Añadió que 
era probable que deniro de breve plazo ya 
no desempeñara la Alcaldía, y poco, por lo 
tanto podrá hacer para la terminación de 
la plaza, pero que. recomendaria á su suce-
sor esto asunto. Terminó ratificando el j u -
ramento que dijo se hizo ñ sí mismo al to-
mar posesión de la Alcaldía, quo fué el do 
poner su vida y su hacienda á disposición 
de Barcelona. Las palabras del señor Rías 
y Badía fueron acogidas con calurosos a-
plausos. 
El álbum es una obra ar t ís t ica que con-
tiene más de 13,000 firmas. Su portada 
y las primeras hojas son policromadas, con 
acuarelas de vistas de Barcelona y de la Pla-
za de Cataluña, y escudos, ramajes y flo-
res, obra del señor Flos y Calcat, y con-
tíeue la dedicatoria en caracteres griegos 
y góticos, y la alocución dirigida por la co-
misión á los barceloneses. Siguen luego las 
firmas en pázinas adornadas con dibujos 
por el señor Pellicor (D. Josó Luis;. El ál-
bum ha sido ricamente encuadernado por 
los señores Macía, ü b a c h y Farriols y las 
tapas son de bronce, trabajadas por los se-
ñores González González ó hijos. Está ence-
rrado en una vitrina de nogal, obra del 
ebanista D. Francisco Arnnu y del escultor 
tallista ü . M. Paloució; y en el remato f i -
gura una plancha de plata cincelada repre-
sentando una alegoría de Barcelona, fabri-
cada en los talleres de los señores Masriera 
hermanos. 
—El Orfelinato de las Religiosas Herma-
nas de San Jesc. instalado" en Barcelona 
d»-sde 1803, ha adquirid » un espacioso solar 
en las calles de Provonza y Roger de Flor, 
donde establecerá su casa-asilo. 
E l ün especial de este Orfelinato es reco-
ger las r i ñ a s pobres, huérfanas de padre ó 
madre, para proporcionarles sustento y edu-
cación ó instrucción católicas, y enseñarlas 
las labores y trabajos propios de su sexo; de 
modo que al salir del estableoimiento pue-
dan ganarse honradamente la subsistencia 
y evitar los peligrosos escollos que les ofre-
cerá la sociedad de nuestros días. 
Para lograr ím sólida educación é instruc-
ción religiosu, asi como su perfeccionamien-
to en los trabajos y labores, permanecen las 
educaudas en el Orfelinato ha^ta los veinte 
y un años de edad, y á su pálida procuran 
las Hermanas de San José su buena colocas 
ción, ya como obreras en establecimiento-
recomendables, ya en calidad de sirvientas 
encasas respetables, etc. 
—La Academia do Higiene do Ca ta luña 
ha publicado el programa do tomas y ore-
mios para el concurso do 1800. So concede-
rán sei.-A premios á los trabajos que mejor de 
sarrollen los siguientes temas: 
1? Medios eíicaces para prevenir al obre-
ro de la influencia tóxica eo una de las i n -
dustrias modernas.—2? Condiciones higiéni-
cas que deben presidir en la construcción de 
hospitales.—3? Estudio del "sport"' veloci-
pédico. Reglas p rác t ims para facilitar su 
difusión; en forma de cartilla higiénica.—4o 
Estudio del "sport ' náutico. Reglas práct i -
cas para estimular su desarrollo individual 
y colectivo; en forma de cartilla higiénica. 
—5? Eigieue de la lactancia.—ü? Asunto l i -
bro. 
Cada premio consistirá cn una medalla de 
plata con el nombre del autor y t í tulo de 
socio de méri to. . 
A l autor del trabajo premiado correspon-
diente al tema primero do esto concurso, le 
será entregada además la cantidad de cien 
pesetas. 
E n aquel mismo ins tan te una c a -
r rasper i i l a maliciosa, de mujer j o v e n , 
se de jó oír ; i n c l i n ó s e una cabeza, y el 
rostro picaresco de la cos turera R e i -
na a p a r e c i ó , a lumbrado por l a luz 
de la luna, entre dos tiestos de j az -
minez. 
— ¿ Y a se ha recogido usted, F i u o é l ? 
— p r e g u n t ó Reina. 
Ke ina Lecomte era sobr ina de l t e -
j e d o r que hab i t aba en el entresuelo; 
siendo m u y n i ñ a h a b í a j u g a d o mucho 
con F i n o é l , íi qu ien h a b í a tu teado m u 
cho t iempo. 
T a m b i é n e l l a acariciaba, h a c í a t r e s 
ó cuatro a ñ o s , un s u e ñ o m u y gra to ; que-
r í a ser s e ñ o r a y gastar sombrero. 
P a r a conseguir esto b a s t á b a l o casar-
se con el jorobado, y a su vez la a m b i -
ciosa cosLureri l la se p regun taba . 
— ¿ P o r q u é no? 
Como F i n o é l p e r m a n e c í a cal lado, 
Ee ina r e p i t i ó su p regun ta . 
— S i — c o n t e s t ó entonces m u y desabri-
do el joven , á qu ien d i s g u s t ó mucho 
haber sido tu rbado en sus medi taciones, 
— s í ; hace un momento he vue l to á casa 
y voy á acostarme. 
— M n y orgul loso e s t á us ted desde 
quo v i s i t a á ciertas hermosas s e ñ o r a s 
de l a c iudad al ta . Esas parisienses v a n 
á conseguir que p ierda us ted el j u i c i o , 
pobre F i n o é l . 
— M u c h o y m u y de v e r d a d agradece-
r é á us ted que deje en paz á esas s e ñ o -
r a s — c o n t e s t ó el j o ven m a l humorado .— 
¡ B u e n a s noches! 
F inoe l c e r r ó con e s t r é p i t o la ven tana 
x se a c o s t ó furioso. 
A los autores de los trabajos premiados 
relativos á los restantes emeo temas podrá 
serles adjudicada por el Jurado la cantidad 
de cien pesetas á cada uno. 
—Todas las industrias de Matílró so re-
sienten de una manera extraordinaria del 
malestar general que afecta á la nac ón, 
con motivo de la de^g aciada campaña do 
Cuba. Las fábricas de tejidos irabajau cota 
gran quebranto y de día en día disminuye 
el número de sus operarios. 
—El Gobierno civil de Barcelona ha co-
municado á la casa naviera Jover y Serra, 
do aquella -apital, una Real orden del mi-
nisterio do Ultramar aceptando en princi-
pl» el ofrecimiento, después que ha sido de-
tallado por dicha casa, de traer á la Peniu-
sula á los soldados que queden inútiles para 
la guerra de Cuba. 
Dicha casa ha puntualizado su ofrecimien-
to, diciendo que eu los viajes de retorno quo 
hagan sus buques t raerán hasta 100 indi-
viduos cada uno, pertenecientes tanto al e-
jército como á la armada, que hayan queda-
do inútües para continuar p r e s t .m ío sus 
servicios en Cuba, y uno «odos los gastos 
que el trasporte de eso - hijos de la patria 
ocasione, así <'omo su asistencia, serán de 
cuenta do la misma casa naviera. 
En la Real orden se añade que se da cuen-
ta del ofrecimiento al general Weyler, facul-
tándol •, para que lo utilice en la forma y á 
medida que sea preciso. 
—Tenemos en puerta tres monumentos. 
De dos de ellos s« ha hablado estos días, y 
para su realización so han adoptado acuer-
dos; el tercero anda metido entre bal.la-
ques; pero, tardo ó temprano, v- Iverá á gá-
car la cabeza. Los dos primeros se destm'a-
ván al Sr. D. Francisco de B. lilas y Ta ilóC 
y v Federico Soler ó Serafi Pi tarra , respúc-
"tivamentc; el tercero se proyecta para hou-
rar la memoria del ingeniero D. l ldelónso 
Cerdá, autor del plano do Ensanche, obra 
que entre muchos defectoi presenta un a-
liento y una grandiosidad que hacen mere-
cedor á quien la trazó de que su etigie so 
grabe en mármoles ó bronces. Asi, pu s, es 
de esperar quo en breve so abran concursos 
al intento do premiar las proyectos que me-
jor respondan á los deseos de los iniciado-
res, cuando menos por lo quo toca á los do 
tiius y Taulet y Federico Soler. 
—En el Ateneo Barcelonés ha inaugurado 
el arquitecto D. José Puig y Cadafalch una 
serie de conferencias sobre la arquitectura 
románica en Cataluña. Empezó señalando 
el carácter colectivo del arte arqui tectónico 
y demostró que la arquitectura románica 
bien podría llamarse la arquitectura cala-
lana por lo compenetrada (pie estuvo con el 
caráctor de nuestra nacionalidad, lo mucho 
(liio arra igó en nuestro suelo y el haberse 
sostenido en él hasta muy adelantado ya el 
arte gótico, incluido siempre cutre nosotros 
por el bizantino. 
A l hacer la historia de la arquitectura ro-
mánica catalana la ilustró el señor Buig y 
Cadafalch presentando, por medio de un 
aparato de proyecciones, numerosas inüéa-
tras de dicho arte. Desde un sepulcro roma-
no que subsisto en las fronteras de Aragón 
y Cata luña hasta los vestigios románicos 
que se encuentran en las góticas ruinas de 
Poblet, desfiló ante los ojos de la numerosa 
concurrencia la historia y sucesivas tras-
formaciones de aquella arquitectura que na-
ció con nuestra nacionalidad y se desarrolló, 
decayó y murió con ella. Esto es lo que hizo 
patente el señor Puig con excelente criterio, 
i;usto art íst ico y gran sentido histórico cn 
el decurso de su interesant ís ima conferen-
cia, t r ibutándole el auditorio del Ateneo 
grandes aplausos y felicitaciones. 
—Bajo la dirección del conocido arquitec-
to D. Francisco de P. del Vil lar , se están 
realizando en la iglesia del Monasterio do 
Montserrat varias obras de reforma y me-
jora. En la actualidad se trabaja activa-
mente en las obras de restauración del cru-
cero y en las de construcción deljmevo ór-
gano que próximamente se colocará en la 
antedicha iglesia. Además, se proyecta lle-
var á cabo otras obras de importancia con 
objeto do aumentar las comodidades y a-
tractivos do las personas que visiten el Mo-
nasterio y el esplendor de las ceremonias 
del culto. 
—Ha fallecido en Aronys do Mar el Rdo. 
señor Cura-párroco de aquella iglesia, doc-
tor don José Revira y Caballé, á la edad do 
65 años cumplidos y diez y siete de curato do 
la parroquia. En la diócesis so le considera-
ba como uno de los mejores bonetes en la 
ciencia teológica y moral; de é^ta deja un 
compendio manuscrito: se dedicaba de un 
modo especial al estudio de la ciencia ecle-
siástica: su excesiva modestia ocultaba sus 
no comunes dotes cientíücas: su carác ter 
jovial hacía muy ameno su trato, circuns-
tancia quo conocía toda la ^diócesis, en la 
que era muy querido y respetado. Un ata-
que apoplético puso fin á sus dias. Los po-
bres han perdido un constante bienhechor 
y las familias atribuladas su paño de lágri-
mas. 
DE L A INSURRECCION 
De S i M t e ts los B i e s . 
A b r i l 11 de 189G. 
D e t a l l e s s o b r e e l c o m b a t e 
de L o m b i l l o . 
Debemos asegurar, perfectamente infor-
mados, que en el combate cpie el batatlpn 
de Barbastro sostuvo en el potrero Lo.¡idi-
l io, resultó el enemigo con tres un:ertos y 
once heridos, entre los que se cuciiian el 
cabecilla Delgado, que mandaba laparlidar 
en una pierna y uu brazo. 
Felicitamos al capitán señor Cadórniga, 
que con las bien dirigidas descargas quo 
mandó á su compañía, supo vengarse tan 
V 
Sat isfechode.su p r i m e r a en t r ev i s t a 
con l a s e ñ o r a de Grandfief , el s e ñ o r 
de Seigneulles h a b í a de te rminado l l e -
var adelante su proyecto de casar á 
( i erardo. 
A ruegos suyos, el c u r a s e ñ o r V o -
l l a n d y la s e ñ o r a de T r a v a n e t t e h a b í a n 
explorado el te r reno en l a f a m i l i a do 
la novia presunta , y como sus i n d i c a -
ciones hubiesen hal lado excelente aco-
gida, el caballero e n c o m e n d ó íi su nota-
r io la tarea de arreglar , lo mejor p o s i -
ble, l a c u e s t i ó n de intereses. 
Como hombre exper imentado y ¡ p r u -
dente, opinaba el padre de Gerardo que 
no es conveniente mezclar discusiones 
sobro dinero con asuntos de l c o -
r a z ó n . 
U n a vez acordado y resuel to l o q u e 
cada uno de los fu turos eon t r aye im s 
d e b í a apor ta r a l m a t r i m o n i o , p ú s o s e 
el s e ñ o r de Seigneulles en relaciones 
directas con la s e ñ o r a de Graudf i e f y 
se convino que Gerardo s e r í a a d m i t i -
do como novio oficial de l a s e ñ o r i t a . 
E l caballero deseaba que su hi jo se h i -
ciese querer como enamorado, antes de 
que fuese impues to como mar ido . 
E l proyectado m a t r i m o n i a h a b í a do 
permanecer s in d ivu lga r se hasta que 
los dos J ó v e n e s se pusiesen do acuerdo, 
y la s e ñ o r a de Grandtief , segura de la 
obedicneia de su h i j a , convencida ade-
m á s de l i r res i s t ib le poder de la he rmo-
sura de Jorja , a c e p t ó esta c o n d i c i ó n , si 
bien, en su tuero inierno, la cal i f icó da 
ridiculamente novelesca. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — 1 111 1 1 8 9 6 
wouto y tan Ueu do la herida quo acababa 
de c a u ¿ v l e y de la quo por fortuna signe 
mejorando en esta villa. 
I n c e n d i o , r u i n a , etc.... 
No pa¿a una noche que no s© diviso en 
todas direcciones la obra destructora .k' la 
tea; v noticias Hvgüu á diario, de losjlcsas-
tres que ocasionan esas turbas incendiarias 
cuyos crímenes seria interminable eoiuno-
^ l - : ! ! esta s n u i ' n n ba sido víctima de las 
llanas una parte d d vecino pueblo de bv 
Salud, en cuya obra dicen que se distinguie-
ron mucho los úe adentro, y el no q n e ^ r 
todo reducido á cenizas se debe X a h u o i -
vesislencia que Id guarnición hizo clesiie .os 
fortines. 
L a s p a r t i d a s . 
Las ntie mcrovlcan en el término, dicen 
ser mandadas por los cabecillas Acca, Co-
llazo y Delgado. 
D E C O L O N 
A b r i l 11. 
C a b a l l e r o s h o s p i t a l a r i o s . 
Tres jóvenes . hijos do Corral Fa l -
60, nombrados .ion Rogelio M . Alonso, 
Benigno Salinas y Aurelio Lomaz c te-
iec i í.tos A !a asociación benólica de Caba-
lleros Bospi táiános llegaron ante ayer á 
e s t a v ü l a , con la noble y SaaUa misum de 
conducir cinco .oblados heridos ^ a l a -
l i a col-.mna del señor cwonel Vicuña, > 
á quienes han asistido y curado ^ imuada-
uionto con tierna solicitud en e hospital 
provisional que tienen establecido t n la 
lglEiScorazón se ensancha ante el espectácu-
lo sublime de estos jóvenes, con cuja 
noble conducta protestan de los actos 
vandálicos quo en Cuba se realizan de-
mostrando que la raza generosa no so ex-
tingue ni mancha. 
•Dios premie á los Cubónos que quieren 
si Cuba grande en las virtudes y siempre 
española! 
B a n q u e t e de de sped ida . 
El jueves por la noche so celebró en él Ho 
tcl Úoma un banquete que revistió el ca-
rác te r de la mayor cordialidad, dispuesto 
por el señor capitán, oficiales y elases de 
fa Compañía Crbana, y al cual asistieron 
las más respetables personas de la loca-
lidad. . . . 
E l motivo era despedir á nuestro valiente 
primer teniente de la Compañía Urbana, 
don Faustino Lizama, que por corto tiempo 
se ausenta de nosotros. 
Oyó ei obsequiado lisonjeras frases, y el 
señor capitán del Hey, Garcia Ecbeuirra , 
acredi tó sus dotes de orador festivo e ins-
pirado poeta. 
Conse jo de gruerra. 
Aver se reunió el consejo de guerra pa-
ra ver v fallar la causa seguida contra don 
Baroón Ojitos por el delito de rebelión. 
Otro contra .Sixto Moreno por agresión á 
la Guardia Civi!. 
Y otro contra Higinlo Hernández por ro -
bo y lesiones. 
H o y . 
Contra Edelmiro Juuco por robos y le-
siones. 
Otro contra Kutíno Herrera y Teodoro 
González, por robo y lesiones. 
D E T U N A S D E Z A Z A 
A b r i l 12 de 1890. 
E l g e n e r a l O t a r e g ó n 
K i s á b a d o , ú las doce del d í a , fondeó 
en este puerto el vapor Glor ia , t rayen-
do á su bardo al Kxcmo. Sr. G é n é r a l 
de b r igada O b r e g ó u . el cual ha sido 
dest inado ¿i inaudar l a segunda br iga-
da de la segunda d i v i s i ó n de l segundo 
cuerpo de ejerci to. A las dos de la tar-
de s a l i ó para S a n c t i - S p í r i t u s d e s p u é s 
de haber v i s to los destacamentos de 
este puer to . 
Sea bienvenido, y esperamos que, 
dadas la ŝ condiciones que posee, ayu-
d a r á mucho a l general P i n á la pacifi-
c a c i ó n de este t e r r i t o r io . 
D o n M a r c o s G a r c i a 
T a m b i é n r e g r e s ó en el mismo vapor 
el Sr. D . Marcos G a r c í a , A l c a l d e de 
S a n c t i - S p í r i t u s , el cual fué á conferen-
c iar con el s e ñ o r general Pando, jefe 
del segundo cuerpo de e j é rc i to . 
E l c a b l e y s u s e m p l e a d o s 
E n ciertas estaciones de esta compa 
fíía. entre ellas las de este puerto, só lo 
exis te u n empicado, y con u n servicio 
bas tante recargado, pues la hora de 
c ier re por l a noche es á las doce, y mu-
chas veces, cuando el servicio lo re-
qniore, hasta m á s tarde, para tener que 
estar abier ta la oficina á las ocho de l a 
m a ñ a n a . A p a r t e de todo esto, el d í a 
que p o r ' c a s n a l i d a d tenga a lguna i n -
d i s p o s i c i ó n el empleado, que le obl igue 
Á tomar cama, se v e r á este servicio de-
satendido. A s í es que l lamamos la a-
tenc ion de l a c o m p a ñ í a sobre el asun-
to. 
E l v a p o r " G r u i l l a r m o L ó p e z " 
Es ta ta rde sale de este puer to , r emol -
cando dos f á n c o ó n e s j este r á p i d o va-
por, el cual l leva varias famil ias que se 
d i r i g e n ú establecer sus reales á I s l a 
de Pinos: dicho buque só lo l l e g a r á 
hasta B a t a b a n ó . 
C o n c e n t r a c i ó n 
A q u í existe una t r a n q u i l i d a d r e l a t i ' 
va; la c o n c e n t r a c i ó n de las famil ias de 
ios campos se e s t á l levando á efecto. 
Z o n a de c u l t i v o 
E l ingenio Pojabo es uno de los 
pun tos en que so e s t a b l e c e r á una zo-
na de c u l t i v o al amparo de nuestras 
fuerzas. 
E l Corresponsal. 
E L C T E M A L SOLANO. 
E l general de b r igada D . Knr ique 
bobino, que al ver marchar á Cuba las 
fuerzas del reg imiento de. M u r c i a que 
mandaba antes de su ascenso, ofreció 
A a q u é l l a s que h a r í a cuanto estuviera 
de su par te por s e g u i r l a » y acomna 
fiarlas al teatro de la g u e r r l ha v i s t o 
n i fin satisfecho su deseo, S é g C S 
verse por el contenido de la Peal O -
den que publ ica el Diar io oficial y ¿ae 
A c o n t i n u a c i ó n copiamos: 4 
"S . M la R e l i a Regente del Peino 
en sombre de su augusto hi jo el C ' 
( q . D . g ), se ha servido dest inar al 
e j é r c i t o de esa isla, a l general de br : 
gada D . E n r i q u e Solano v L l a n d e r V 
á ü n de que V . E . le confiera el inandJ 
que considere m á s conveniente al ser 
v ic io -
D e real orden lo d igo á V . E . para 
su conocimiento y fines correspondien-
tes. Dios guarde á V . E. muchos anos. 
M a d r i d 11 de mayo de IS'JO.—JL?t'¿-
r r a g a . " ' u 
D i g n o es de todo ^ íog io el p a t r i ó t i c o 
comporta i i i ie r . to de que lia hecho ga la 
e. Sr. Só la i ío en B o c a s i ó n presente. 
<f u a a i i s a 1 h I 
U L T I M A 
H O R A 
¡1 tó 4 ; 
En persecución del enemigo 
E l Teniente Coronel P in tos dice que 
a l amanecer de ayer s a l i ó de Pozo Pe-
dondo para Plazuola, Chirigota 6 inge-
nio Luisa, y Teresa. E n Plazaola en-
c o n t r ó d i s t in tos rastros, y derechaudo 
el camino de la costa, a t r a v e s ó las fin-
cas Colonima y San L&rénzo, cayendo 
sobre l a hacienda de Chirigota, donde 
e n c o n t r ó acampada á l a p a r t i d a de 
M a s s ó , b a t i é n d o l a y a t a c á n d o l a , l le-
gando el enemigo a l a rma blanca á l a 
v a n g u a r d i a en la creencia de q u e e i a 
una g u e r r i l l a aislada la que atacaba 
y porque b u r l ó sus avanzadas. 
D i e z muertos 
E l enemigo de jó sobre el campo diez 
muer tos y s e g ú n los si t ieros pasaron 
de 20 Jos que r e t i r a ron , a d e m á s de 
muchos heridos. 
Un soldado herido 
L a fuerza t uvo u n soldado her ido 
g rave y cua t ro caballos, c o g i é n d o l e a l 
enemigo diez caballos con montaras y 
15 que dejaron muertos. 
ETnevo encuentro 
Cont inuando la p e r s e c u c i ó n por el 
po t r e ro Lesquite, cu d i r e c c i ó n al inge-
n io Luisa , en cuyas tapias se hallaba 
apostada la pa r t i da de Cas t i l lo con res-
tos de l a de M a s s ó , los a t a c ó nueva-
mente, d e s a l o j á n d o l a s de sus posisio-
nes y p e r s i g u i é n d o l a s hasta el monte 
Guanasaco, donde lo a t a c ó t a m b i é n , 
h a l l á n d o s e el enemigo parapetado en 
e l monte, d e s p u é s de quemar c a ñ a v e -
rales por entre los cuales marchaban 
los soldados d e s p u é s de nueve horas 
de marcha, no pudiendo saber las ba-
j a s que el enemigo t uvo en este nuevo 
a taque por las escabrosidades de l te-
r reno . 
Más bajas nuestras 
Las bajas de ta columna fueron un 
soldado her ido y dos oficiales contu-
sos. 
Fuertes tiroteados 
Los fuertes de Al fonso X I Í fueron 
teroteados, rechazando la g u a r n i c i ó n 
el a taque de las par t idas . 
Porrageando 
Los guer r i l l e roschape lgor r i s de Cua-
mutas , h a l l á n d o s e forrageando en el 
ingenio Espcransa, resis t ieron el ataque 
de l enemigo, que se p r e s e n t ó en n ú m e -
ro superior, teniendo la g u e r r i l l a seis 
muertos , los cuales fueron ret i rados con 
el a u x i l i o del resto de aquella. 
Enemigo batido 
L a columna de N a v a r r a l l e g ó y ba-
t i ó á los rebeldes. 
E N L A S V I L L A S . 
Varios encuentros 
H a n ocur r ido varios encuentros en-
t r e los puntos de San Juan de las L le -
ras y T a g u a y a b ó n , c a u s á n d o s e l o á las 
pa r t idas tres muertos y tres prisione-
ros. 
Nueve muertos 
1̂ 1 general S u á r e z V a l d é s , en en-
cuentros de Lagun i l l a s y lomas Capi-
t : l " a , d e s p u é s de combate en Guayabo, 
• u s ó nueve muertos á las par t idas . 
100 reses cogidas 
E n t r e P inar del P í o y Guane cog ió 
c ien reses v ivas que t e n í a e! enemigo. 
Intento frustrado 
Los inRurrectos h a n t r a t ado de for-
zar l a l í n e a del M a r i e l por la C i é n a g a . 
E l c a ñ o n e r o Almendares, l a lancha 
B a r d o y fuerzas de m a r i n e r í a , desem-
barcadas, rechazaron a l enemigo, que 
se i n t e r n ó hacia Occidente. 
RECOMPENSA 
Se ha concedido á nuestro querido 
amigo y c o m p a ñ e r o don L u c i o S u á r e z 
S o l í s la C n u Po ja del M é r i t o m i l i t a r 
de 1 ' clase por el m é r i t o c o n t r a í d o en 
l a a c c i ó n de Candelar ia . 
D E S T I N O S . 
Por una Orden general del E j é r c i t o 
fecha de hoy se dispone: 
Io Que el Exerno. Sr. General de 
B r i g a d a D . Ignacio Montaue r é I rao la 
se reconozca como Jefe de la.'í* Br i i rada 
(Sagua), de la 1 ' D i v i s i ó n , del 2o cuer-
po, en vez de l a que se le asignaba en 
l a orden general del d í a 13 del corrien-
te. 
2U Que habiendo l legado á esta Pla-
za el Coronel de A r t i l l e r í a I ) . J a l l o 
Fuentes Porner , nombrado Mayor Ge 
ne ra l de a r t i l l e r í a , se encargue i n t e r i -
namente por ser el m á s a n t i g u o de su 
clase, de la Comandancia general Su-
b i n s p ^ v i o n de A r t i l l e r í a , e e s í i ndo el 
ÜOI.OUCÍ del 4" Pegimiento de n u n t a ñ a 
i> . E n r i q u e l l o r e y A g r a z , 
D E T E N I D O 
A y e r ta rde el celador del b a i r i o de 
l a c ó n , cumpl iendo instrucciones a u é 
l e d i o e s e ñ o r Jefe de P o l i c í a , <lr! . ivo 
a un m d m d u o blanco por c o n s i d e r á r -
sele como cabecil la do una pa r t i da in 
surrecta y de haber tomado parte en el 
incendio de uno de los ó m n i b u s que 
hacen el t r . i í i eo ent re esta c iudad v 
San J o s é de las Lajas. 
D E L m\[m mmi 
En la finca "Las Delicias.,, 
Ataque y defensa 
E l A l c a l d e de Sant iago de la« V e -
gas, en c o m u n i c a c i ó n del d í a 13 del 
á c t á a l j dice al Gobierno Peg iona l que 
en la t a rde del lunes una pa r t i da in -
surrecta p e n e t r ó en l a tinca Las Jk li-
ctrt.s-, bar r io del P i n c ó n , y a t a c ó la ca-
sa de v iv ienda , donde e l encargado y 
dependientes de la misma sostuvieron 
fuego, hasta acudi r en su a u x i l i o l a 
fuerza del e j é r c i t o que se ha l laba en el 
P i n c ó n , y que puso á los rebeldes en 
p rec ip i t ada fuga; eu d i r e c c i ó n á la 
Sierra . 
En Santiago de las Vegas 
Fuego en las avanzadas. 
E n la noche del mismo d í a , y poco 
d e s p u é s de las 10, var ios grupos insu-
rrectos dispararon desde el campo por 
la par te de Santiago de las Vegas, se-
bre los centinelas de las avanzadas, 
que protegen aquel la par te de la pc-
b l a c i ó n , Kost .eniéndose por ambas pa r , 
tes un t i ro teo por espacio de una hora-
Se ignora el n ú m e r o y procedencia 
de la fuerza rebelde, aunque se supone 
sea la misma que i n t e n t ó atacar d icha 
c iudad la noche del d í a 10. 
La actitud del pueblo 
A l darse la s e ñ a l de a la rma se re-
concentraron todos los vecinos defen; 
sores de la e n s e ñ a nacional en los pun-
tos que se les t ienen designados para 
esos casos, d i s p o n i é n d o s e ú defender 
la p o b l a c i ó n . 
Llamamos m u y p a r t i c u l á r m e n t e 
la a t e n c i ó n del s e ñ o r In tendente 
general de Hacienda sobre la si-
g u i e n t e carta, con l a esperanza de 
que su r ec t i t ud e n c o n t r a r á equita-
t i v a l a c o n c e s i ó n de la gracia que 
en e l l a se demanda, dadas las cau-
sas que la mot ivan : 
Sr. D i r e c t o r del DIARIO DE LÁ. MA-
RINA. 
M u y s e ñ o r nuestro y do nuestro ma-
yor aprecio: 
Como sabemos quo acoje us ted en 
las columnas de su p e r i ó d i c o todo lo 
que t iene i n t e r é s , deseamos d i r i g i r por 
conducto de sus columnas, la s iguiente 
supliea a l seilor Eagoaga, In tendente 
general de Hacienda. 
Consiste la s ú p l i c a en que se conce-
da una p r ó r r o g a para la r e h a b i l i t a c i ó n 
de los l ib ros Diar ios , de comercio, pues 
este a ñ o hemos sido muchos los- que 
nos hemos quedado s in hacerlo, debi-
do á quo en el mes de Enero, que es 
cuando hay que ver i i icaHo, fué cuan-
do aparecieron los insurrectos en la 
p rov inc ia de la H a b a n a y muchos co-
(iioroiantes, en t re •ellos^nosotros, tu-
vieron que atender á sus! 'intereses y 
no se ocuparon en este asunto, que 
nada produce al Es tado y s ó l o es u n 
p r e c é p t o reg lamentar io . 
A s í , pues, esperamos lograr del s e ñ o r 
Fagoaga uu plazo p rudenc ia l para que 
se puedan r ehab i l i t a r los l ib ros de co-
mercio. 
L e damos á V . las gracias por el 
favor que JOS dispensa y somos de 
V . a fmo. y s. s. q . b. s. m . 
VARIOS COMERCIANTES. 
k ¡ É i i f l s ie la. tersa " J Í J É T . " 
Anoche fueron conducidos a l Go-
bierno Pegional siete i nd iv iduos ex-
tranjeros, recog dos en la p rov inc ia de 
Pinar tlél P í o , como n á u f r a g o s de l a 
b;ir a J n p ttr, que se p e r d i ó h a r á p r ó -
x m mente u n mes eu la costa del Ca-
; o - e S -n A n t o n i o . 
ITOS n á u f r a g o s , que son el c a p i t á n y 
seis marineros, refieren que h a b í a n sa-
l ido de un puerto de Jamaica en l a 
barca J ú p i t e r , de 4o0 toneladas de por-
te y cargada de maderas;que en la no-
che del 10 al 11 del mes p r ó x i m o pasa-
do, h a l l á n d o s e cerca de la costa de es-
ta I s l a , la barca cho. ó cont ra una roca 
y é n d o s e á pique á las pocas lu ras. 
L a t r i p u l a c i ó n pudo l legar á t i e r r a 
montada en las vergas y palos de la 
e m b a r c a c i ó n , desembarcando por e l 
punto conocido por Ma lpo t an , desde 
donde se t r as ladaron casi desnudos y 
sin c o m é r al poblado de San L u i s , don-
de se les s o c o r r i ó has ta su t r a s l a c i ó n ú 
la Habana . 
Refieren los n á u f r a g o s que el segun-
do p i lo to M r . A l p i n Chi lamedel , y el 
cocinero J u l i o A n t ó n , perecieron a l io 
gados duran te ta penosa t ra ves ía des-
de el s i t io que se h u n d i ó el buque á l a 
costa. 
Los n á u f r a g o s supervivientes se 
nombran : M r . ITespan S m i t h , c a p i t á n ; 
M r . M a l m , p i lo to ; y los mar ineros 
Fa lho t , Pe t Peterson, J o h n S a s m i t h , 
Ande r son y Serent C h r i s t i a n . 
Estos i n d i v i d u o s fueron t rasladados 
á la Jefatura de P o l i e í a , donde han si-
do objeto de toda clase de atenciones 
por pnr te del Sr. Copello, que m e i o r ó 
en todo lo posible su t r i s t e s i t u a c i ó n . 
T a m b i é n el celador de po l i c í a , se í io r 
S a b a t é s , que se encontraba esta, ma-
ñ a n a en la Je fa tu ra de P o l i c í a , c o m p r ó 
zapatos á varios de ellos que estaban 
descalzos. 
H o y s e r á n conducidos ante el C ó n -
sul de D inamarca , de cuya n a c i ó n son 
subditos . 
mmmm m i i c o . 
E l Sr. Laigles ia , representante de 
los S í e s . Han-k-s y Soiuervi l le , de L i -
verpool , ha dado cuenta al min i s t ro de 
M i i i i i i i d e q u e la empresa La Handera 
Iv-naikda ofroco la flota de siet-" v i ipo-
ivs i fas ' . i t l áu t i cos , euyo topehijc as-
ciendo á '.'0.171 tonH'.Hbis. p:i¡-ii t rans-
por tar gnat&i Jas t ropas que haya que 
condiu i r d<'sdi" la Habana a todos los 
d e m á s puertos de sn i t i ne ra l io en l a 
K>¡,! dr Cuba, y que esto ofamcimk'uto 
se hace en nomlov dtd. antjador y ad-
min i s t r ado i de fej • o n i p a ñ i a y de les 
consignatar ios de la cuipivsa d,> la Ha-
bana. Matau/.a;--. C.M-1;>¡i;is. SagnA la 
Grande, C a i b a r i é n . N u e v í t a s . S:7ntia«'0 
de C n i n , Manzani l lo , Casi lda y C i - n -
fu CÍTOS. 
POLITICÍA O Í ios mm 
. E l i lus t re p é n s a d o r H e r b e r t Speucer 
ha emi t ido las siguientes opiniones so-
lare l a p o l í t i c a de; los norteamericanos 
en una de sus mejores obras.—Proble-
mas de M o r a l y d t Soc io log ía .—Los ame-
ricanos. 
T r a t á n d o s e de hombre t a n eminente 
como Spencer, y perteneciendo é s t e á 
la raza anglosajona, sus afirmaciones 
t ienen doble i n t e r é s : el de la ciencia y 
el puramente humano. 
Po r lo mismo, nos parece opor tuno 
dar cabida en nuestras columnas : i 
las manifestaciones del g ran li lósofo 
i n g l é s . 
" C o n s e r v á i s — d i c e Spencer d i r i g i é n -
dose á los norteamericanos—las f o r -
mas de la l i be r t ad , pero hasta donde 
he podido comprender , hay, cut re v o -
sotros p é r d i d a considerable de la 
substancia de la l i b e r t a d . Es c ier to 
que no sois gobernados por gentes ar-
m i d a s , mas os gobiernan con regi -
mientos de hombres provis tos de l i s tas 
electorales y que obedecen á la consig-
na con t a ñ í a í i d e l i d a d como lo h a c í a n 
los siervos de los nobles eu t iempo de 
feudalismo. 
P e r m i t í s a s í á vuestros jefes domi-
na r l a v o l u n t a d de la masa, o b l i g á n d o -
la á someterse á sus exacciones t a n 
efectivamente como sus ant iguos p r o -
to t ipos . Es ve rdad , s in duela, que ca. 
da uno de vuestros ciudadanos vo t a 
p ü r a t a l ó cual func ión , desde el pre-
sidente hasta el ú l t i m o funcionar io , 
pero su mano e s t á guiada por un po-
der colocado d e t r á s , que no le per-
m i t e ejercer una e l e c c i ó n absolutumtn-
te l ib re . 
—"Servios de vues t ro poder p o l í t i c o 
"como nosotros lo ordenamos; si no, 
renunc iad á é l . " — T a l es la a l t e r n a t i v a 
que se ofrece al c iudadano. L a m á q u i -
na p o l í t i c a , t a l como funciona ahora, 
se parece m u y poco ó no corresponde 
á lo que de el la se esperaba en los co-
mienzos de vues t ra v i d a po l í t i c a . Es 
evidente que los que redactaron vues-
t r a C o n s t i t u c i ó n no pudieron sospe-
char j a m á s que ve in te m i l ciudadanos 
i r í a n á vo ta r bajo la d i r e c c i ó n de uu 
boss (del freno). 
" A m é r i c a es u n ejemplo, en el o t ro 
ext remo do ¡a escala social, de u n cam-
bio a n á l o g o al que ha tenido efecto 
bajo la d o m i n a c i ó n de diversos d é s p o -
tas. S a b é i s que en J a p ó n , antes de 
la ú l t i m a r e v o l u c i ó n , el je fe rel igioso, 
el mikado , soberano nomina l , era en 
rea l idad un fantoche en manos de su 
p r ime r min i s t ro : el Shogún . Me parece 
que el pueblo soberano e s t á en camino 
de ser un fantoche que se mueve y ha-
bla s e g ú n las ó r d e n e s de los po l í t i -
cos." 
Tiene r a z ó n el ins igne soc ió logo 
Spencer, los po l í t i co s han sido y son 
la-verdadera plaga que ha c a í d o sobre 
lO's 'Estados 'Unidos. 
D e s p u é s de los e s c á n d a l o s del A y u n -
tamien to de Nueva Y o r k , presentes 
a ú n en la memoria de todos, y de las 
farsas electorales y gubernamentales 
que ta prensa europea ha comentado 
de t an diver-soa modos, es a a t f i m l que 
el filósofo, n i h u n d i r en aquellas capas 
sociales el escalpelo de la c r í t i c a , vea 
en todas pa r tes ' s í n t o m a s de descom-
p o s i c i ó u , que, cu los pueblos 'como en 
el hombre, só lo son alarmantes con 
r e l a c i ó n á su edad y á su tempera-
mento, pero no t ienen excusa ante la 
mora l . 
" . n i oin-fV r 
M A R I N A . 
E L "MARQUÉS DE LA ENSENADA" 
A y e r á las dos de l a t a rde fondeó en 
puer to , procedente de la ma*", el buque 
de nuestra, mar ina do guerra M a r q u é s 
de la Ensenada. 
E L "ALFONSO X I I " 
Anoche se hizo á l a mar , en c o m i -
s ión del servicio, el crucero de nues t ra 
mar ina de guerra , Alfonso X I I . 
Se h a resuelto que asciendan á sus 
empleos inmediatos los tenientes de 
nav io de p r imera clase que r e ú n a n las 
condiciones 2", S1! y 4a de l a r t . 5? de l 
reg lamento , s in exceder de los necesa-
r ios para completar un n ú m e r o de c a -
pi tanes de f ragata igua l al de los des-
t inos que pueden ser d e s e m p e ñ a d o s 
por esta o í a s e en d icha escala. 
— H a n sido destinados a Cuba el 
teniente de nav io don d o s é Suances y 
el a l f é rez don J o s é Ve rdugo . 
— E l teniente de navio de p r imera 
clase don P a m ó n P o d r í g u e z T r u j i l l o 
ha sido nombrado comandante de l 
t raspor te A l a v a . 
— H a sido nombrado segundo jefe 
de Estado Mayor del depar tamento de 
C á d i z , don Gabr ie l R o d r í g u e z M a r b á n ; 
segundo comandante ¡le mar ina de A l -
geciras, don J o s é F e r n á n d e z Caro, y 
ayudante de mar ina de S a n l ú c a r , don 
l i a r í o l o m é Malp ica . 
— l i a sido dest inado á F i l i p inas el 
contador de f ragata don Palae l V á z -
quez D í a z . 
— E l ingeniero jefe de p r imera clase 
don A r m a n d o I lezode ha sido n o m b r a -
do para inspeccionar las obras del d ¡ -
quo de la Carraca. 
N O T A S E X T R A N J E R A S 
E s c r i t a s e x p r e s a m e n t e p a r a o\ 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
M a d r i d . 19 de marzo. 
Apenas acaba-do el Carnava l en Pa-
r í s , h a b l á b a s e y a de la M i ~ C a r r „ u \ 
que s a c ó , como de costuaibre, muchos 
carros con la Peina de las Pidnas de 
•las lavandoras. 
i E n este a ñ o esta majestad e f í m e r a 
apaaveid ante el pueblo debajo de una 
c ú p u l a puesta en un colosal t r inco r u -
so, b unco y oro. acolchado de verde y 
engai ichado á r.n doble thnfí/i ó sea á 
seis daballos d i sp ivsfos en íri:<nv;i!lo"s, 
condal* ¡dos td prin.erd a i i mano y tu 
i g u a l «nodo los dos sejund.- •• v V.- oírfe 
tr(&$OT medio de g u í a s . 
raí lo aito doi tconh, g r a d e m , es-
taba la reina, con corona y cetro y c i í 
vue l t a <si un manto do felpa- color do 
cerexa, guarr^ ' - ido d i ' o r o . En la ni a-
deria se cMéffttmil Uis ito.s dama-d<' hó-
ñ o r ron mantos de felpa axul celeste y 
í'i aujas de {.-'.ata; h.-s s.cj ;»res y dos JKI-
j é a con vestidos gns y p i a l a . 
S e g u í a luego la escolta de mosque-
teros y m ú s i c o s á caballo, r icamente 
vest idos de azul y oro; los grupos de 
moj iganga y diez carros de lavadero, 
midiendo el ú l t i m o nueve metros de a l -
t u r a . 
E n fin, cosa superior todo, incluso e l 
p r í n c i p e Carna va l , disfrazado de A m o r ; 
e! " B n p y flaco" y (a famosa Vachaka-
de, etc., etc. 
M r . Cure l , caballero mi l lonar io , es el 
autor de la obra L a figurante, estrena-
da recientemente en l a Keinaissance 
con é x i t o , no d i r é que ruidoso, pero 
sí bastante bueno. E s t á escri ta con 
gusto; los cua t ro ú n i c o s personajes que 
en el la f igu ran son otros tantos t ipos 
acabados do la sociedad parisiense. 
Acabo de leer, en la prensa parisien-
se t a m b i é n , que haco pocos d í a s una 
c é l e b r e n i g r o m á n t i c a , M m e . deThebes, 
d i ó una conferenria por todo ex t remo 
s ingu la r en la embajada de T u r q u í a . 
F i g ú r e n s e ustedes que el tema de su 
discurso v e r s ó sobre la preferencia y 
c redul idad que law damas concedan á 
los porte-bouheurs, muchos de los cua-
les no lo son en realidad, por m á s que 
•us d u e ñ a s a s í lo supongan. Estas de-
ben tener especial cuidado en no l l eva r 
nunca dos ciases de piedras preciosas 
en un portehouheur, p r o h i b i c i ó n que no 
se ext iende, s in embargo, á los meta-
les. 
Cada persona ha de elegir para ta-
l i s m á n la p iedra que corresponda á l a 
estrel la bajo la cual ha nacido, procu-
rando que dicha piedra e s t é montada 
al aire y colgando, c o n d i c i ó n necesaria 
para atraer , s e g ú n madame do Thebes, 
los rayos de luz que envuelve la fel ici-
dad . ' 
L a moderna pi tonisa a s e g u r ó m u y 
gravemente que muchas alhajas que 
las bellas ostentan con o rgu l lo sobre 
sus sienes, só lo s i rven pa ra atraerles 
toda clase de males. 
SALOMÉ ÍÍÚÑEZ Y TOPETES 
U a sido aprobado el nombramien to 
de d o ñ a Dolores G i l para maestra-
p rop ie t a r i a de l a escuela m i x t a del ba-
r r i o del Socorro. 
Se han concedido seis meses do l i -
cencia por enferma á l a maestra d o ñ a 
Ca.-qujra Ubago. 
Administración de Hacienda 
TROVINCIA D E LA HABANA 
N E G O C I A D O D S L S U B S I D I O 
Los señores mntri«ul¡idos en laá induptrias 
que á continuación so expresan, «o servinin 
concurrir á esta Administración de Hacien-
da en los días y ^prasj que so Ies desiguan, 
con el fin de veriticar la ülección do Síndi-
cos y Clasificadores, con arreíjlo á lo dis-
puesto on los articules 57 y 58 del í íegla-
mento. ' . 
Habana 14 de abril de 180(3. 
E l Administrador 
ANIDAL ARRÍETE. 
D I A 22 DE A B L I L 
A las 7£ mañaha.—Almacenes de tejidos de 
todas clase.' 
A las 8.- -Azucarer ías . 
A las 8i.—Tienda^ de tejidos con sastre-
ría y camisería» 
A las 9.--Tlendas de teiidos sin sastrería y 
camisería. 
D I A 23 DJS A B R I L 
A las T i mañana . — Tiendas de maíz y 
bono. 
A las 8.—Encomenderos. 
A las 8i.—Casas de hospedajes. 
A las 9.—Peluqueros y Barberos con cuatro 
6 más sillones para afeitar. 
A las 9J.—Compositores de relojes. 
D I A 24 DE A B R I L 
I n d u s t r i a s del Vedado 
A las 8 mañana.—Bodegas. 
A las 8^.—Café-cantinas. 
A las 9,—Carnicerías. 
VAPOR CORREO 
H o y , á las seis de la m a ñ a n a , l l e g ó 
s in novedad á C á d i z el vapor Ciudad 
de Cád iz . 
" L A N A V A R R E " 
Procedente de Vera cruz f o n d e ó en 
puer to ayer ta rde el vapor f r a n c é s L a 
Xavarre , con carga general y 15 pasa -
je ros para é s t a . 
I j a Xavar re se h a r á nuevamente a l a 
mar hoy á las seis de la tarde , con 
r u m b o á l a C o r u ñ a , Santander y Sant 
Nazaire. 
E L "PANAMÁ" 
E s t a m a ñ a n a e n t r ó eo puer to , pro-
cedente de Nueva Y o r k , el vapor na-
cional P a n a m á , conduciendo carga ge -
nera l . 
E L "MASOOTTE" 
H o y á las seis y media de la m a ñ a n a 
fondeó en puerto, procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, el vapor correo ame-
r icano Mascotte, con ca iga general y 19 
pasajeros. 
L A "HARANA" 
Procedente de L a P la t a e n t r ó en 
puer to ayer, á las doce y media, la bar-
ca e s p a ñ o l a Habana, con cargamento 
de tasajo. 
NEOEOLOGIá. 
H a n la l lec ido: 
En Sagua la Grande, l a s e ñ o r a d o ñ a 
Xarc i sa de ü ñ a , v i u d a de G o n z á l e z . 
E n Kemedios, don M i g u e l F a l c ó n . 
Bu Baracoa, el s e ñ o r don M a n u e l 
K. d a la no y Borges. 
EBn Matnn /as . el s e ñ o r don J u a n 
D í a / , padre del L d o . don Francisco 
D;az Vega , y 
En Co lón , la s e ñ o r a d o ñ a Candela-
r ia A l v a r o z . 
r»>-«yiy—— 
1M IÍM do l (••.-.uo e spaño l .—Se cotizaba 
\ [AÍ <>IH:«Í d d día? ••^I á descuento. 
Les centenes en i,;s c a s a » de cambio 
so p i . i í a ó a u á ÍO.OS y por cant idades 
á 0.09. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
E N R E G L A . 
A la E s t a c i ó n San i ta r i a de los B o m -
beros del Comercio, en Regla, fué con-
ducido , ayer m a ñ a n a , u n i n d i v i d u o g r a -
vemente heriuo. 
A l cons t i tu i rse en dicha E s t a c i ó n el 
celador de po l i c í a , pudo informarse de 
nue el her ido lo era don C á n d i d o D e l -
gado, n a t u r a l de C i u d a d Peal , casado, 
de 29 a ñ o s , jornalero y vecino de l a 
cal le de Santa Posa, qu ien m a n i f e s t ó 
que a l t r ans i t a r por el pun to conocido 
por la. .Jjomita, e n c o n t r ó t res ó cua t ro 
i n d i v i d u o s blancos á quienes no cono-
ce, y uno. de ellos, sin que mediara pa-
labra a lguna , le d i s p a r ó dos t i ros , cau-
s á n d o l e la l es ión que presenta. 
De lgado c r é e que la a g r e s i ó n sea 
mot ivada por unas palabras que t u v o 
con uno de ellos poi asuntos personales. 
. E l D r . Ochoa ce r t i l i có que D e l g a d o 
presentaba una her ida de p royec t i l de 
arma de luego en la r e g i ó n temporo-
superc i l ia r del lado izquierdo, f rac tu -
rando e l t empora l en su u n i ó n con el 
f ron t a l , e n c o n t r á n d o s e el p royec t i l alo-
j a d o en su in te r io r , siendo el estado 
del paciente de p r o n ó s t i c o grave . 
E l agresor de Delgado, s e g ú n los i n -
formes adqui r idos por l a po l i c í a , pare-
ce ser don J u a n L ó p e z M o r e l , el c u a l 
ha desaparecido de aquella v i l l a . 
Q U E J A 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer 
se presentaron en la e e l o d u r í a de Co-
lón don Cipr iano Casanova, don M i -
guel M a r t í n V i e r a y don EÍÍSCO Mesa 
G o n z á l e z , jornaleros y vecinos de l a 
posada L a A u r o r a , calle de Dragones , 
manifestando que h a b í a n ent regado 
c ie r ta can t idad de dinero á don E m i -
l io Prado , d u e ñ o de la A g e n c i a de 
Negocios, calle de San Pafael , n ú m e r o 
144, con objeto de que les p r ac t i c a r a 
las d i l igencias necesaria* á fin de pro-
veerse de pasaporte para d i r i g i r s e íí 
Méj ico en so l i c i tud de t rabajo: y co-
mo h a b í a n t r anscur r ido doce ( l ías , y 
s inembargo de haber acudido d i s t i n t a » 
veces á la agencia á reclamar los pa-
saportes, no le h a b í a n entregado estos, 
n i les d e v o l v í a n e l dinero, se consido 
raban estafados. 
Hecho camparecer en la c e l a d u r í a 
don E m i l i o de Prado y M u r i e l , c o n f e s ó 
haber recibido el dinero expresado, y 
que los pasaportes estaban en t ra ra i -
t a c i ó n e n el Gobierno Pegional . 
E l celador del bar r io r e m i t i ó á d i c h o s 
i nd iv iduos ante el s e ñ o r Juez do Ins -
t r u c c i ó n de l d i s t r i t o de Guadalupe . 
E N J E S U S D E L MONTE. 
A la casa de socorro de la 4 ' demar-
c a c i ó n fué conducido ayer m a ñ a n a e l 
joven D . E n r i q u e A r i a s G ó m e z , de L'5 
ñ o s de edad y vecino do la calle de Ro-
d r í g u e z , nü 7, en J e s ú s del Monte , por 
encontrarse her ido gravemente. 
E l D r . V á z q u e z ce r t i í i có que el le-
sionado presentaba una herida contu-
sa como de cinco c e n t í m e t r o s de exten-
s ión con ín i c tmra y •huiidiin"fcnto de l a 
e l e v a c i ó n del par ie ta l derecho. 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n del paciente, 
su agresor lo fue un i n d i v i d u o b lanco 
nombrado Francisco M o r á n , conocido 
por Pancho el Chino, el cna l , i n c ó m o d o 
porque algunos muchachos le g r i t a b a n 
Pancho el Chin-o, por ser hi jo de u u 
a s i á t i c o , cogió una piedra, a r r o j á n d o l a 
al g rupo v a l c a n z á n d o l e é s t a al pacien-
te. 
E l agresor fué detenido por el ins-
pector Sr. Cuevas y el v i g i l a n t e n ú m e -
ro 131, y conducido á presencia d e l se-
ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n del d i s t r i t o 
del Cerro, que se c o n s t i t u y ó en la Ca-
sa de Socorro. 
POR HURTO 
E n el bar r io de San L á z a r o fué dete-
n ido el pardo Enr ique de la O, por a-
parecer autor del hur to de var ias p l an -
chas de zinc del techo de la casa A n -
cha del Nor te n ú m . 297. 
CIRCULADOS 
Los celadores del Santo C r i s t o , Co-
lón y 1er. ba r r io de San L á z a r o , de tu -
vieron á D . E n r i q u e P o d r í g u e z P é r e z 
y pardo Pafael V i l l a v e r d e , que se ha-
l l aban c i rculados por la Je fa tu ra do 
P o l i c í a . 
T a m b i é n el celador de San Leopoldo, 
aux i l i ado del escribiente Sr. Mendoza, 
de tuvo á un i n d i v i d u o blanco que se 
hal laba reclamado en tres c i rculares 
de d i s t in tas fechas. 
AHORCADO 
E n una finca del c u a r t ó n G u i l l e n , en 
G ü i r a de. Melena, a p a r e c i ó ahorcade 
de una mata de a i i i r a D . Jacobo de l a 
Cruz, c r e y é n d o s e que se t r a te de u u 
su ic id io . 
D icho i n d i v i d u o deja en la o r f andad 
cuat ro hijos menores de edad. 
E l celador de p o l i e í a se t r a s l a d ó a l 
lugar del suceso, t rayendo el c a d á v e r 
del su ic ida a l pueblo. 
M E R E T R I C E S 
Por i n f racción del Reglamento de l a 
S e i r i ó a de H i g i e n e , fueron detenidos 
anoche 20 mujeres de la v i d a alegre. 
E l j u e v e s 1 6 d e l c o r r i e n t e 
á l a s o c h o de l a m a ñ a n a y 
o n l a I g l e s i a do l a M e r c e d , 
se c e l e b r a r & n h o n r a s f ú n e -
b r s s e n s u f r a g i o d e l a l m a 
d e l 
S E 5 Í O R 
D. José GoÉlies S i i i o 
Sus sobrinos suplican A 
8us familiares y personas 
do su amistad eo sirvan 
asistir á tan piadoso acto, 
iavov que agradecerán e-
le. ¡jámente. 
Habana 13 ac Abril do 1893. 
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LOS RESTOS DEL G A M Í E E 
(HISTORIA nORRIPILANTE) 
E n t r e loa m a c h í s i m o s ir landeses re-
sidentes en ÜS'ueva Y o r k figuraba e l 
relojero O 'Clock , que nada t e n í a po r 
c ier to de seductor n i de s i m p á t i c o . 
E r a a l to y seco, de semblante hosco y 
picado de v i rue las , pe l i ro jo y v izco . 
Si aquel hombre no h a b í a sido u n c r i -
m i n a l , lo s e r í a con el t i empo. D e seme-
j a n t e facha no p o d í a esperarse o t r a 
cosa. 
A s í pensaban los vecinos de l reloje-
r o cuando o í a n g r i t o s é imprecaciones 
en su casa y e s t r é p i t o como de gol-
pes. 
—O'C lock le e s t á pegando á su mu-
j e r — d e c í a n — d e seguro que e l mejor 
d i a hace una que sea sonada L a 
pobre s e ñ o r a a c a b a r á ma l 
De esta manera se d i f u n d í a por el 
b a r r i o l a o p i n i ó n de que l a mujer del 
relojero, m á s p ron to ó m á s ta rde , pe-
r e c e r í a asesinada á manos de su ma-
r i d o . 
A l g u n a s personas c a r i t a t i v a s l epa r -
t i c i p á b a n sus temores, pero e l la res-
p o m l í a s iempre con una carcajada que 
dejaba ve r sus blancos d ien tec i l los y 
aumentaba los í r e s c o s colores de su 
ros t ro picaresco. 
- B a l » ! — e x c l a m a b a — n o se í in uste-
des aprensivos. ¿ C ó m o h a de pensar 
en c r í m e n e s u n hombre que v i v e pared 
por medio con el coronerf ( Inspec tor 
de po l i c í a ) . 
A s í era en efecto; j u n t o á la casa de 
O 'C lock estaba la del coroner G r i b b i s h , 
hombre t a n f i rme cdínó as tuto y uno 
de los mejores empleados de l a po-
l ic í a . 
U n a ñ o h a c í a y a que c i r cu l aban las 
voces mencionadas respecto á l a posi-
b i l i d a d de u n c r i m e n en l a r e l o j e r í a , 
cuando d e s a p a r e c i ó de i m p r o v i s o l a 
s e ñ o r a O 'Clock . Se n o t ó que h a c í a una 
seinana ya que que no se l a v e í a en 
nir . ' rana parte , inc luso en l a t ienda , y 
p r c g n n l a i ' o n por el la á su mar ido . 
—Este donde e s t é , á nadie le impor -
t a , r e p l i c ó é s t e con e l a i re brusco y 
severo que le era propio . 
K o c a b í a duda, la h a b í a asesinado; 
era preciso avisar a l coroner, como lo 
hic ieron en efecto al ins t an te los sol í -
c i tos vecinos de O 'Clock . 
G r i b b i s h era hombre de e n e r g í a , 
como heaios dicho, y que se i b a dere-
cho al asunto, con golpes r á p i d o s , pro-
duc to de su experiencia. 
E n t r ó en jfa r e lo j e r í a ; se p a r ó frente 
á su d u e ñ o y m i r á n d o l o de h i t o en 
h i to , le le p r e g u n t ó á quema-ropa: 
— ¿ Q u é ha hecho us ted del c a d á v e r 
de su mujer, d e s p u é s de asesinarla? 
i — ¿ Y o asesinar m i mujer? r e p l i c ó s in 
inmutarse , al parecer, Ó ' C l ó c k . — ¡ P r e -
cisamente era el la l a que me vapulea 
b a á mí cuando nos p e l e á b a m o s ! ¿Quie-
re us ted ver los cardenales? Cuanto á 
saber d ó n d e e s t á , lo ignoro por com-
pleto; se m a r c h ó hace ocho d í a s á com-
pra r hi lo y a ú n no ha vue l to . P o r des-
grac ia no es h i p r i m e r a vez que hace 
l o mismo; perol v o l v e r é , no le quepa á 
us ted duda, v o l v e r á s iempre vuel-
ve Con que d é j e m e us ted en paz. 
— ¡ C ó m o que le deje á us ted en paz! 
c l a m ó ind ignado por t a l c inismo e l 
conmer . -Cree us ted que con esa fin-
g i d a t r a n q u i l i d a d va us ted á enga-
ñ a r m e ? ¡A ver, agentes, p r e n d a n us-
tedes á este hombre! 
Y quieras que no, e l relojero fué 
l levado á la c á r c e l , no s in pe l i g ro de 
que la gente amot inada en la calle pol-
l a not ic ia de su hor rendo de l i to , se 
hic iera la j u s t i c i a por su mano, ó como 
dicen al l í , que lo lynchara. 
E r a i n d u d a b l e que, s e g ú n la cos-
t umbre , casi p u d i e r a decirse l a moda, 
de los esposos homicidas , el i n í a m e 
O 'Clock h a b í a cor tado á su mujer en 
pedazos, para ocu l t a r mejor los Ves t í 
gips del c r imen . A s í lo manifes taron 
al d í a s iguiente los p r inc ipa le s p e r i ó 
dicos, d i s t i n g u i é n d o s e en t re ellos e l 
Neto York Ilínubug, cuyo ceporter, P i ck -
news. era un p o r t e n t o de d i l i g e n c i a y 
h a b i l i d a d . 
D i s t i n g u í a s e en aver iguaciones y 
conferencias; era capaz de hacerle con-
ta r los m á s í n t i m o s de ta l les de su casa 
al Emperador de la Ch ina ó a l Czar 
de l i u s i a j pero su especial idad é r a l o s 
c r í m e n e s ; aventa jaba á la misma po l i -
c í a en seguir la pis ta á los asesinos y 
descubr i r sus h a z a ñ a s . Ocioso es ad-
v e r t i r , por lo tanto , que P i c k n e w s se 
c o n s a g r ó con entusiasmo a l asunto 
O 'Clock , pub l i cando en el p e r i ó d i c o 
c i tado i n t e r e s a n t í s i m o s pormenores so-
bre los antecedentes, costumbres y 
sucesos del acusado. Gracias á su pe-
n e t r a c i ó n , h a b í a descubier to hasta los 
menores incidentes del asesinato, que 
d e s c r i b í a de pe á pa, deduciendo, por 
ú l t i m o , como hecho i ndudab l e , que el 
relojero h a b í a d i v i d i d o en menudos 
trozos á su mujer , y e s c o n d í d o l o s 
en a l g ú n l u g a r m u y r e c ó n d i t o de su 
casa. 
T a n t o i n s i s t i ó sobre esto, y t an to a-
cuso de. l e n t i t u d en sus procedimientos 
á la po l i c í a , por no haber procedido a l 
r eg i s t ro minucioso de la morada de l 
relojero, que. el corone l G r i b b i s h , a u n -
que á r e g a ñ a d i e n t e s , y echando pestes 
cont ra todos los per iodis tas habidos y 
por haber, d e t e r m i n ó exp lo ra r hasta 
el ú l t i m o r i n c ó n de l a casa do O ' 
Clock . 
• # • 
E f e c t u ó s e l a i n v e s t i g a c i ó n bajo las 
ó r d e n e s de G r i b b i s h y t a m b i é n de. P ick-
neAvs, a l que no era posible res is t i r ; el 
presunto asesino fué conducido entre 
cua t ro agentes á su p rop io domic i l io , 
y p r e s e n c i ó con el mayor sosiego la 
O p e r a c i ó n . 
— ¡ B a j e m o s á la cueva! d i jo P ick-
news, d e s p u é s de haber r eg i s t r ado i n ú -
t i lmen te las habi taciones. 
L a cueva h a b í a sido ya ex imada p o r 
l a po l i c í a ; a l l í e n c o n t r ó una s ier ra c« n 
manchas rojas, que O^Clock afirmaba 
ser de moho, pero que P i c k n e w s es-
taba m u y seguro de que eran de san-
gre. 
A l emprender de nuevo la v i s i t a al 
S u b t e r r á n e o , d e s p u é s que los agentes 
e s c u d r i ñ a r o n hasta el ú l t i m o r i n c ó n , el 
repór te r , que no se daba f á c i l m e n t e por 
vencido, a s i ó un m a r t i l l o y e m p e z ó á 
golpear las paredes, ¿ Q u i é n no dice 
que. hubiese el asesino escondido el 
c a d á v e r « u u u hueco, t a p á n d o l o des-
pUi'.<? 
H a b í a recor r ido g r a n p a r t e de las 
cuatro paredes, sonando siempre á ma-
cizo, cuando, a l da r u n nuevo m a r t i l l a -
zo, r e s o n ó á hueco. 
P icknews a h o g ó u n g r i t o de j ú b i l o . 
j H a b i a encontrado e l escondrijo! Pero 
no s e r í a t a n s imple que par t ic ipase su 
hallazgo á la po l i c í a ; l l e v a r í a po r s í 
só lo á t é r m i n o feliz l a o p e r a c i ó n , y lue-
go r e l a t a r í a el descubr imien to en el 
Neto-York Humbug ¡ Q u é g l o r i a pa-
ra el p e r i ó d i c o y p a r a é l ! ¡Cómo se ven-
d e r í a n los n ú m e r o s que publ icasen el 
suceso! ¡Y, a d e m á s , q u é corr idos que-
d a r í a n la p o l i c í a y sus agentes! 
—Nada, no h a y nada; m a n i f e s t ó 
P icknews fingiendo desal iento, y todos 
sal ieron de la cueva. 
Pero a p é n a s pudo, se e s c a b u l l ó , b a j ó 
de nuevo á obscuras y t i r i t a n d o de frío 
(pues la cueva estaba m u y h ú m e d a ) , 
y anduvo á t ien tas hnsta encontrar el 
s i t io en que la pared sonaba á hueco. 
U n a vez a l l í , y t e m b l a n d o de emo-
c ión , se p a s ó seis horas seguidas—de 
las diez de la m a ñ a n a á las cua t ro de 
la tarde—en a b r i r en l a misma pared 
u n agujero, con u n cuch i l l o de cocina, 
ú n i c o in s t rumen to que h a b í a podido 
cojer al bajar; por fin el cuch i l lo se 
h u n d i ó en v a c í o ; ¡qué a l e g r í a ! E l he-
ró i co P icknews estaba rend ido de can-
sancio y t r ans ido de t r io ; mas s in cui-
darse de ello, a r r a n c ó con v io len to es-
fuerzo u n s i l l a r y d e j ó una aber tu ra 
por la que p o d í a deslizarse en l a con-
cav idad abier ta . 
E n c e n d i ó un fósforo y v l ó — ¡ t e r r i b l e 
e s p e c t á c u l o ! — u n a t a b l a y sobre ella 
un trozo i n l ó r m e y ensangrentado de 
carne; u u miembro, á no dudar , de la 
desventurada r e l o j e r a . . . . 
P icknews a s i ó aque l la p rueba t r e -
menda del c r imen, la e n v o l v i ó en u n 
g r a n p a ñ u e l o , y d i s t i ngu i endo algo de 
luz y una pue r t ec i i l a a l o t ro lado del 
s i t io por donde h a b í a él penetrado, 
l a n z ó s e fuera de aquel espantoso osa-
r io , a t rope l lando á una mujer que iba 
á entrar á t iempo que é l s a l í a , y no pa-
r ó hasta la calle. 
Pero no h a b í a r ecor r ido l a m i t a d de 
la misma, en d i r e c c i ó n á las oficinas 
del A'ew York JIuinbuy, cuando se sin-
t ió agarrado por l a á s p e r a mano de un 
agente de p o l i c í a á l a v e z que una voz 
jadeante de mujer g r i t a b a con fu r i a : 
—¡Coge r l e ! ¡Cojer le ! Es u n l a d r ó n ; 
acaba de robar l a despensa d e l s e ñ o r 
Coroner. 
P icknews, a t u r d i d o , es tupefacto , m i 
ro el miembro de m u j e r a ses ina to que 
guardaba en e l p a ñ u e l o : era una her-
mosa p ie rna de carnero que había , com-
prado p a r a l a cena l a cocinera de G r i b -
bish. 
E l repórter fué l l evado ante e l juez 
como l a d r ó n de comest ibles , de lo que 
se a l e g r ó m u c h í s i m o e l susodicho Co-
roner, que le t e n í a . g r a n ojeriza. Pa ra 
colmo de desdichas, supo P i c k n e w s 
que en el mismo momento en que pene-
t r a b a f raudulentamente en l a despen-
sa del vecino, creyendo encont ra r el 
c a d á v e r de la s e ñ o r a O-Oíock , é s t a , 
buena y sana, en t r aba en e l d o m i c i l i o 
conyugal t r a n q u i l a m e n t e . 
S in d u d a h a b í a encontrado ya e l h i -
lo que fué á. buscar qu ince d í a s an-
tes 
G A L O . 
EL INOCENTE BARBUDO 
A m i paso por el Celeste I m p e r i o v i 
una cosa d igna de ser contada. Es el 
caso que los p e r i ó d i c o s de la l oca l idad 
anuncieban lo s iguiente: 
" A c u d i d todos, mandar ines y no 
mandarines, hijos y no hi jos de este 
delicioso e d é n , a q u í v e r é i s e l n i ñ o bar-
budo, cosa o r i g i n a l y nunca vista., por 
el m ó d i c o precio de cinco gramos de 
arroz" . ( A d v i e r t o que en China se es-
tá ahora general izando e l sis tema de-
cimal) . 
Tengo por l a C h i n a u n r a r o c a r i ñ o 
sin comprender el m o t i v o . Quiero á los 
chinos, y mucho m á s adoro á. las chi-
nas; aquellas tez cobr iza me agrada, 
aquellos ojos t r i angu la re s m i r á n d o m e 
de soslayo me marean y aquellas nar i -
ces aplastadas me sublevan; en una 
palabra, pa ra que se comprenda m i 
m a n í a , baste decir que á aquel impe r io 
fui con el exc lus iva objeto de elegir 
c o m p a ñ e r a y casarme. 
H e c h a esta d i g r e s i ó n , vamos a l gra-
no. 
Me puse m i b a t a azul , zapa t i l l a s en-
carnadas y una gor ra parecida á u n 
bonete s in picos; hice que u n peluque-
ro me arreglase la t renza que, c o l g á n -
dome por d e t r á s , c a u s á b a l a admira-
c ión de ellas y la e n v i d i a de ellos, em-
p u ñ é el abanico, y me d i r i g í apresura-
damente á la calle de l a M o k a donde 
se encont raba el t ea t ro . 
E n t r é en é l ; l a orques ta compuesta 
de campani l las , cascabeles y otros ins-
t rumentos semejantes í i p l a t i l l o s y t i m -
bales, daba a l aire sus ú l t i m o s acordes. 
E l p ú b l i c o se impacien taba , porque 
la l u n c i ó n , anunciada para las ocho, 
110 h a b í a empezado a ú n á las ocho y 
media. N o se ola m á s que cliaun zin 
/c/m. que quiere decir : arriba el telón. 
Por fin, a l cabo de u n r a to c o r r i é r o n s e 
las cor t inas y a p a r e c i ó en medio del 
tablado l a c o m p a ñ í a a c r o b á t i c a , que 
e j e c u t ó var ios t rabajos de verdadero 
m é r i t o , sobre todo los de equ i l ib r io , 
pues para é s t o s aque l l a gente se. p i n t a 
sola. 
F a l t a b a el ú l t i m o n ú m e r o de l a fun-
c ión, y los chinos de ambos sexos es-
peraban con ansiedad el momento so-
íe inue de presenciarlo, cuando u n em-
pleado s a ü ó al proscenio pa ra anunciar 
que se le h a b í a antojado e l pecho a l 
n i ñ o , y como era hastaute l l o rón , no 
tuvo otro remedio su madre mas que 
dá r se lo , por cuya causa no p o d r í a exhi-
birse hasta den t ro de u u cuar to de 
hura. 
L l e g ó el ins tante , c o r r i é r o n s e las 
eortinas, y en una cuna, de tres varas 
de largo por dos de ancho p r ó x i m a -
inente, a p a r e c i ó e l que todos espera-
ban. ¡ Q u e n i ñ o a q u é l : ü n n i ñ o que no 
se p o d í a revolver en l a g r a n cuna, u n 
n i ñ o colosal que para mamar c o g í a á 
su madre en brazos. E l d i rec tor de l a 
c o m p a ñ í a , con ciaras pa labras chiuas, 
se e x p r e s ó en estos t é r m i n o s : 
— " A q u í lencis e l b e b é inejor mozo 
del mundo; cuenta s ó l o cuat ro meses 
y hace dos d í a s que le ha salido u n 
diente. L o m á s e x t r a ñ o , como ustedes 
n o t a r á n , 110 es su t a m a ñ o , sino el abun-
dante pelo que todo su cuerpo ostenta; 
observen ustedes, í a barba tiene media 
v a r a de l o n g i t u d ; y a compreden uste-
des q u é en este p a í s , donde es una ra-
reza que los hombres gasten unas i ^ - ^ 
serables pa t i l las , u n inocente barbudo 
es para quedarse estupefacto. S i a l g u -
no de vosotros quiere tocar lo se cou-
v e n c e r á de la ve rdad , y perdonen que' 
no lo saquemos fuera de l a cuna por 
que el pobre e s t á con e l s a r a m p i ó n y 
u n resfriado le seria fa ta l . Y repi to , si 
alguno de vosotros quiere tocar lo , pue-
de venir . 
A la verdad , los chinos son algo t í-
midos y nadie se a t r e v i ó á aceptar la 
p r o p o s i c i ó n de l s a l t i m b a u q u i . Por el 
cont rar io , como soy cor to de v i s ta , me 
a c e r q u é al escenario y estuve largo ra-
to contemplando las facciones y formas 
de aquel ser e x t r a ñ o . 
iS'oté, empero, una cosa, que al pun-
to hice presente a l d i rec tor de la com-
p a ñ í a , ei cual , en seguida, me r o g ó no 
¡o d i jera a nadie, pues c a u s a r í a su r u i -
na. A s í se io p r o m e t í . Nos hic imos 
amigos. A l d í a s iguiente f u f á ver a l 
n i ñ o y a su fami l i a . Lo p r imero que se 
p r e s e n t ó ante mi v i s t a í ue una hermo-
sa g igan ta , puede decirse una Venus 
mi rada con un c r i s t a l de aumento, que 
se e x p r e s ó a s í : 
— Ü o m b r e hechicero me has hecho 
un favor inmenso en no descubr i r las 
barbas que me m b r í a n anoche y en no 
dela tar mi sexo; te v o y á recompesar, 
esta es m i mano! 
x p la m i r é detenidamente; el la me 
mi ró ; v i en ella ía mujer de mis ensue-
ños , narices aplastadas, ojos t r i a n g u -
lares, miradas obl icuas , una ch ina ele-
vada á la ú i t i m a potencia . Me s e n t í 
subyugado ante t a n t a hermosura y 
m á s cuando el la c o j i é n d o m e en sus 
brazos d e p o s i t ó u n ó s c u i o en m i f rente 
y me dijo: 
— T ú eres m i ú n i c o amor. 
JACINTO QUESADA. 
ISTUBVO PLANTKL, DE ENSEÑANZA..— 
Sabeuios que tres i lus t radas s e ñ o r i t a s , 
p r á c t i c a s en el magis ter io é hijas de 
unes},o amigo p a r t i c u l a r D . A n g e l de 
la Cruz M u ñ o z , a b r i r á n desde el p r i -
mero del p r ó x i m o mayo una Escuela 
para n i ñ a s y n i ñ o s , fijando una pen-
s ión moderada y ú n i c a , s in aumentar-
la por m á s progrssos que real icen los 
alumnos, fayorecieuclo de este modo á 
los padres de fami l ia . 
Dichas damas, que h a n logrado a d -
q u i r i r una selecta e d u c a c i ó n — y que 
a ñ o s a t r á s es tuvieron al frente de u n 
'•olegio en Matanzas, donde se capta-
ron grandes s i m p a t í a s — s e proponen 
seguir el sistema de e n s e ñ a n z a moder -
no, por cuyo mot ivo no t e n d r á n á los 
educandos en prolongadas horas de 
qu i e tud , á fin de. no cansarlas, n i per-
turbar les en su desarrol lo tísico., 
Nosotros que conocemos, ej l i r io ̂ ra-
to y las v i r t udes de las mencionadas 
s e ñ o r i t a s , tenemos una verdadera sa-
fcisfácción en recomendarlas á nuestros 
b e n é v o l o s lectores de J e s ú s del Mon-
te , pues dicha Escuela q u e d a r á esta-
blecida en l a calle de Fomento . n ú m e -
ro 27. E l ma l estado porque a t rav ie-
sa el p a í s fuerza á dichas c r ia turas an-
gelicales á ayudar á su anciano padre, 
y lo e f e c t ú a n ('lenas de j ú b i l o , porque 
sienten v o c a c i ó n por el magis ter io . 
Loable conducta . 
ESTADÍSTICA.—Según e l Anuario 
pont i l ic io Su c a n t i d a d L e ó n X l i í es 
el 203 p á p a y lleva. los títu-toS' «¿et^bis-
po de Kolna, v i ca r io de Je^u^rjisto,;su-
cesor de los A p ó s t o l e s , p o n t í f i c e de la 
Igles ia universa l , pa t r i a r ca de Occi-
dente, p r imado de I t a l i a , arzobispo y 
metropol i tano d é la p rov inc ia romana 
y soberano de los dominios temporales 
de la Ig les ia romana. 
Los cardenales obispos son seis; des-
p u é s s ignen los p r e s b í t e r o s y luego los 
d i á c o n o s . A d e m á s hay 13 pa t r ia rcas 
de ambos r i tos , 834 arzobispos y obis-
pos de r i t o la t ino , 51 de r i t o o r i e n t a l , 
oí.'} t i tu la res . 13 s in t i t u l o y 11 prela-
dos ;Í 1111ios diocceseos, ó sean 1.285 d i g -
nidades. 
C O L E G I O "SA?Í FRANCISCO D E PAU-
L A ' . — P r o g r a m a de los cul tos que loo 
alumnos de este p l an t e l t r i b u t a r á n á 
su patrono, en e l templo de N u e s t r a 
S e ñ o r a del P i l a r , con la val iosa coope-
r a c i ó n de l Sr. C u r a P á r r o c o Ldo . d o n 
Francisco Revue l t a y A r g ü e z o . 
S á b a d o 18 del corr iente: A las de 
la tarde, R o s a r i ó y Salve cantada por 
las n i ñ a s de la Escále la Domin i ca l , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de a r m o n i u m . 
D o m i n g o 19: A las 8¿ de la m a ñ a n a , 
solemne fiesta, ocupando la Sagrada 
C á t e d r a del E s p í r i t u Santo ,e l elocuen-
te orador R. P. Sr. D . Sant iago Gue-
zuraga, de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
L a orquesta e s t a r á á cargo de l p ro-
fesor D . Gabiuo A l a r c ó n . 
Damos gracias á D . HamOn Rosainz 
y Diaz , d i rec tor de uSan Franc isco de 
Pau la" por la i n v i t a c i ó n que nos ha 
remi t ido para la asistencia á. los ex-
presados cul tos . 
OBRAS D E CARIDAD .—Cerca de 40 
mil lones de reales (2 mil lones de pe-
sos) han d i s t r i b u i d o en 1895, á los po-
bres, las Conterenc as de San V i c e n t e 
de Paul de Europa; A s i a , A f r i c a , A -
m é r i c a y O c a n í a . D e esa c a n t i d a d 
han sido 639.268 pesetas de E s p a ñ a y 
sus colonias. 
ESPECTACULOS 
T K A T E O DR P A V E E T C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a del Comr. L . I loncoron i . 
—Zaragiieía y fichar la Llave.—A las 
ocho. 
A L B I S U . — X o hay f u n c i ó n . P r ó x i m a -
mente r e a n u d a r á sus tareas l a Compa-
ñ í a de Opera Popu la r . 
TEATRO D E ÍRFJOA .—Nueva Uorapa-
ñ i a de Bulos . D i rec to r : M i g u e l Salas. 
Remolino y Lns Grandes Sorpresas.— 
Guarachas .—A las í>. 
PARQUE DE C O L O N — E s t r e l l a G i r a -
toria , l o d o s los d í a s , de o de l a ta rdo á 
9 de la noche. 
PANORAMA D E S O L E R . — B e m a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s ü e l a 
G u e r r a . — A las ocho. n 
R E G I S T R O C I V I L . 
ü b r i l 12 y 13 . 




1 hcrnhra, blanca, legitima. 
1 varón, blanco, leg-itimo. 
No hubo. 
JESUS MARIA. 
G U A B A L U T E . 
1 varón, blanco, leqitimo. 
1 varón, blaaeu, natural. 
P I L A R 
2 hembras, blancas, legí t imas. 
2 varones, blancos, legítimos. 
No hubo. 
CERRO. 
M A T R I M O N I O S . 
BELEN" . 
Don Manuel L . Lobat, Regla, blanco, 24 
años, soltero, con doña Concepción Suárcz, 
Pontevedra, 20 años, soltera. ¡Se vcrilicó cu 
la iglesia do Belóu. 
Don Joaquín Oliva, Lér ida, blanco, 30 
años, soltero, con doña María Teresa Badia, 
Tarragona, 16 años, soltera. Se veriücó en 
el Juzgado (civi l ) . 
" D E F U N C I O N S S . 
CATEDRAL. 
Don Raúl Alonso, Aguacate, blanco, 20 
meses, Sevilla, 101. Enteritis. 
Dolores Argüelles, Güira de Melena, ne-
gra, OS años, soltera, H . de Paula Arterio 
esclerosis. 
Ildcfonsa Echevarr ía , Santiago de Cuba, 
mestiza, 40 años, soltera, H . de Paula. D i -
sentería. 
Doña Catalina Díaz, Matanzas, blanca, 
50 años, soltera, Hospital de Paula. Afec-
ción cardiaca. 
BELÉN. 
Silverio Lnrr ínaga , Africa, negro, COaños, 
casado, Compostela, número 05." Hemorra-
gia cerebral. 
JESUS MARÍA. 
Don José Correa, Habana, blanco, 76 a-
ños, casado, Tenerife, IH. Cistitis. 
Don Aquilino Rodríguez, Habana, blan-
co, 3 meses, Maloja, 27. Pueumonía. 
Don Francisco Díaz, Habana, blanco, 17 
años, soltero, Moutc, 253. Peritonitis. 
GUADALUPE. 
Don Bernardino Fernández , Pontevedra, 
blanco, 7(3 años, soltero, Neptuuo, 01. En-
docarditis. 
Trinidad Covarrubia, Güira do Melena, 
negra, 70 años, Neptuuo, número 4ü. Es-
clerosis. 
P I L A R . 
Don Santiago Cucllar, San Antonio de los 
Baños, blanco, 30 años, soltero, Soledad, 24. 
Uremia. 
Feliciana Laguardia, Guatao, negra, 81 
años, Zanja, 01. Senectud. 
Don José Cortés, Santáudcr , blanco, 42 
años, soltero, Salud, 1S3. Insuficiencia. 
Don Antonio Moran Sosa, Habana, blan-
co, un año. Concordia, número 152. Peri-
carditis. 
Doña, Eulalia Fe rnández , Habana, blan-. 
ca, 3 años, San Lázaro , número 2G0. Menin-
gitis. 
Doña Yirffinia Miranda. Habana, blanca, 
40 años, Jovrü •[-. íi T'i--"M(.••¡ÍMSÍS. 
Doña I.sidcüt Sotoldiigó, San Diego de los 
Baños, blanca, Oti añas, sol Lera, Salud. 74. 
Tuberculosis. " 
Doña Ana María del llío. Habana, blan-
ca. 40 años, San Rafael número 141. En-
teritis. 
Doña María González, Jovellanos, blan-
ca, 10 años, soltera, Jovcllar, número 0. T u 
berculosis. 
Gatalinr García, Güines, negra, 4 meses. 
Concordia, 111. Pneumonía . 
CERRO. 
Doña Candelaria Torres, Habana, blanca 
un año. Marina, 1. Atrepsia. 
Doña María de la Concepción Paniagua, 
Habana, blanca, dos meses, Zequeiran. 87. 
Meningitis. 
Don Hilario Alvarez, Yizcaya, blanco, 48 
años, soltero, La Purísima. Carsinoma. 
Dou José Figueira, Pontevedra, blanco, 
46 años, soltero, La Benéfica. Vómioa pul-
monar. 




S s i f l É s S a i * i i i o l É s 
Dosinfecciones vevi¡ic.T,Gos oJ dia 11 por \ 
la Brigada de los Servicios Municipales. i 
Las que resultan de las defunciones del 1 
dia anterior. 
Estado Mayor del Apostadero 7 Escuadra 
Por el último rapor correo lia recibido el Excmo. 
r. Comandante General del Apostadero la Real 
Orden siguiente: 
••MinisU'rio de Marina.—Excmo Sr.—El Sr. Mi-
nistro de Estado en Real Orden n. 58 de 26 de Fe-
brero próximo pasado dice á este Ministerio lo que 
sigue:—Excmo. Sr .—El Ministro Plenipotenciario 
del Japón me ha dirijíido una nota cuyo contenido es 
el siguiente. Sr. Ministro. Acabo de recibir de mi 
Gobierno inetrneciones para comunicar il V. E . lasi-
5;uiente declaración relatira á la Isla de Fonnosa. labiéndoxe restablecido el orden y la tranquilidad 
en la Isla de Formosa. el Gobierno Japonéa concede 
los sipuientes privilegios y facilidades á los súbditos, 
y ciudadamis y buques de las potencias amigas que 
se encuentran en dicha isla ó vayan á ella. IV Los 
sóbditos y ciudadanos de las potencias amigas qne 
tengan tratados comerciales con el Japón podrán re-
sidir y ejercer el Comercio en la isla de Formosa en 
Tansni Viclug, Amping, Jamiaufn, y T«kao, y los 
buques de estas potencias podrán visitar los puertos 
y radas de Tansini, Vichung, Ampuig y Takao y 
practicando en ellos las operaciones de carga. 2V No 
obstante el estado excepcional de los asuntos de 
Formosa los tratados de comercio y navegación y las 
tarifas y arreglos existentes y actualmente en vigor 
entre el Japón y las otras potencias se hacen exten-
pivas en cuanto sean aplicables á los subditos, ciu-
dadanos y buques de estas potencias que se encuen-
tren en Formosa 6 vayan á dicha Isla; pero al mismo 
tiempo se entenderá ^ue cuantas personas se a^o-
vechen de los privileeios v facilidades arriba mencio-
nados obedecerán toaos los decretos y reglamentos 
que puedan estar en vigor en cualquier momento en 
Formosa.—Y dispuesto por S. M. el líey (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Reino se dé co-
nocimiento de dicha neclaración á todos los centros 
á quienes pueda interesar. De Real Orden comuni-
cada por el Sr. Ministeo de Marina lo traslado á 
V. E . para su conocimiento y efectos correspondien-
tes.—Dios guarde á V. E . muchos afics.—Madrid 19 
de Marzo de 18%.—El Jefe de E . M. General, Zoilo 
Sánchez Ocaña.—Hay una rübrica.—Sr. Comandan-
te General del Apostadero de la Habana." 
Lo que de de orden de S. E . se hace público en el 
DIARIO DE LA MAKINA para general conoeimieuto. 
Habana 7 de Abril de 1896.—Pelayo Pedomonte. 
COMANDANCIA G E N E R A L D R MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
I S L A D E P U E R T O R I C O . 
Faro de Punta de Mnlas que se encenderá el 
dia primero de Jnn ío próximo. 
Está situado en la costa. Norte de la Isla de Vie-
gues al Norte del Puerto de Muías é Isabel I I . en la 
punta conocida con el mismo nombre, ó de Moropó. 
No habiando determinado todavía las coordena-
das geográficas del faro, se hacen constar los siguien-
tes datos relativos á su emplazamiento, en tanto se 
determinan aquellas coordenadas por la Comisión 
Hidrográfica, segon es costumbre en la Isla de Puer-
to Rico. 
E l emplazamiento del faro está & cuatrocientos 
metros, próximamente, al Oeste del vértice elegido 
por la Comisión Hidrográfica, cuyas coordenadas 
geográficas ton Lat. 18o—10'—3" 6 u; Long. 59—14' 
—2' —8 de San Fernando. 
E l bajo denominado Caballo Blanco demora 58°— 
r—34" del N. al O de Punta de Muías, quedando su 
emplazamiento á la distancia de dos millas. 
Va bajo Mosquitos demora 76° 30' del N. al O. 
desde Punta de Muías, quedando su emplazamiento 
á la uisíaiida de 3-2 millas. 
E l faro es de 6? orden con aparato catadióptrico 
de luz fija roja, su alcance en el estado ordinario de 
la atmósfera es de 8 millas. 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel medio 
del mar 20m 75. 
Elevación del faro luminoso sobre el terreno 
lOra 00. 
L a torre es octogonal, de color gris claro, y arran-
ca del centro del edificio, que es en planta rectan-
gular, con zócalo blanco, los cutrepaños de color 
gris claro y los aristones, jambas, diutclcs y corni-
sas de color blanco. 
Su fachada principal mira al Oeste. 
L a linterna es octogonal. 
L a luz ilumina un arco de 270° que comprende de 
la cosía al Este v al Oeste del faro. 
Puerto Rico 2ü de Febrero de 1806.—El Ingeniero 
Jefe.—P. I.—Enrique Dartrina, rubricado —Hay un 
si llo que dice.—Isla de Puerto Rico.—Jefatura de 
Obras Públicas.—Es copia.—Rafael Llanes. rubri-
cado.—Hav un sello de la Comandancia Principal de 
Marina de l'uerlo Rico.—Es copia.—El Jefe de E . 
M.. Pelayo Pcdemonte. 
E l Gobierno de S. M. ha decidido igualmente no 
esforzare! Keglamcnlo de 1888 limitando á dos el 
náraero de buques de guerra rusos que puedan ser 
admitidos en los puertos uc Esgunmall y Buwards 
Julet en el Canadá y en todos los puertos de Austra-
lia.—De Real Orden lo expreso á V. E . para su co-
nocimiento y efectos. 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana 16 de Marzo de 1896.—El Jefe de E . M 
jelayo Pedemoute. 4-18 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 1?—Sección Cuerpo General. 
Doña Magdalena Villar y Bondet, viuda del Te-
niente de Navio retirado dé la Armada D. Ignacio 
Pérez de Terán y González, se servirá presentarse 
en este Estado Mavor en horas hábiles de Oliciuas, 
en el despacho del Jefe que suscribe, para enterarle 
de uu asunto que le concierne refereuto al expe-
diente en que solicitaba pensión. 
Habana IV de Abril de 1896.—El Jefe de Estado 
Mayor. Pelavo Pedemoute. 1-5 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O MAYOR.—Negocíalo 2? 
Sección Marinería.—Aviso. 
Existiendo treinta plazas vacantes de marineros 
fogoneros en los buques de la Armada, se avisa por 
éste medio á aquellos individuos que llenando las 
prescripciones reglamentarias deseen optar á ellas, 
para que al efecto promuevan las solioiiudcs docu-
mentadas á esta Cótñarídaiicia GeueraL 
Habana 9 de Abril de 1896.—El Jefe de E M. Pe-
ayo Pcdemonte. 4-11 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 3'.' 
Según comimcacion del Sr. Capitán del Puerto de 
Gibara, cu la noche del dia primero del actual, ha 
sido encendido deímitivamenlo el faro de Punta 
Peregrina, oriental de la entrada de aquel puerto. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Coiiiandanlo Ge-
neral de esto Apostadero se publica para general co-
uocimtanto. 
Hal.ma 4 de Abril de 1896.—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedemontft. 4-7 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MAUINA 
D E L A P O S T A D E R O D E LA HABANA Y 
o c U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
Estado Mayor.—Negociado 2? 
Sección, Clases. 
Ministerio de Marina.—Excmo. Sr.: En Real Or-
den de esta fecha se dice al Presidente del Centro 
Consultivo, lo que signe: Excmo. Sr.: Kn vista de la 
instancia promovida por el 3er. Condestsble que fué 
de la Armada Jaime González y García, en súplica 
de que por gracia especial se le conceda el reingreso 
en el Cuerpo de Condestables con el expresado em-
pico de 3?: S. M. el Rey (Q D. G.) y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con ese 
Centro Consultativo se ha servido disponer se le con-
ceda al recurrente la vuelta al servicio colocándole 
en el último número de los Sros. en el escalafón y 
que se baga esta medida extensiva á todos los que 
como el recurrente tengan buenos informes y cuya 
separación del servicio sea anterior al año 1890. épo-
ca en que empezó á usarse en nuestra Marina el mo-
derno material.—De Ueal Orden comunicada por el 
Sr. Ministro de Marina lo traslado á V. E . para su 
conocimiento y electos correspondientes. Dios guar-
de á V. E . muchos años. Madrid 16 de marzo de 
189'?.—El Jefe de R. M. General. Zoilo Sánchez 
Ocoña—Sr. Comandante General del Apostadero de 
la Habana.—Habana 8 de abril de 1896.—Es copia. 
P. ().. Ventura de Manterola. 3-10 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
General Trasatlántica 
(te vapores correos franceses 
B a j o c o n t r a t o i ) o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
St. N a z a i r e - F R A a r c i A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de A b r i l el vapor francés 
c a p i t á n D U C E O T 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y M o u t e ñ -
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especilicar el 
neso bruto en kilos v el valor de la factura^ 
La carga se recibirá únicamente el 13 en 
el muelle de Caballeria y los conocimientos 
deberán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando abier-
to el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se h a r á res-
ponsable á las faltas. 
No se admit i rá n ingún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, B R I D A T , 
MONT'ROS y COMP. 
2873 7d-5 7a-5 
En punto cóntrico en el Vedado.—A partir del 1? de Mayo se alquilan por un año ó por la tempo-
rada dos casas de alto y bajo, propias para personas 
de gusto. Están situadas en la calle B entre la Lí-
nea y la calzada, nóms. 11 y 13. Precios módicos. 
Pueden visitarse y dar informes en la casa calle 9, 
n. 72, altos. 7974 a4-15 d4-15 
Realización de muebles de todas clases, camas de 
bicrro, Umparas de cristal y metal, mamparas, relo-
jes, prendas é infinidad de objetos todo muy barato. 
Se compran prendas y oro viejo. 
A N I M A S N . 84. L A P E R L A , 
2900 a8-13 
POR R E T I R A R S E SU DUEÑO PARA L A Península se vende un establecimiento de víreres 
finos y panadería cuya venta no baja de $180 diarios 
todo al contado, siendo la venta de) pan todo al mos-
trador. tA negocio es de poco capital. Informarán 
los bres San Román, Pita y Cp. Oficios 23. 
2889 4a-13 
EL J U E V E S D I E C I S E I S , A L A S OCHO D E la mañana, tendrá lugar en la parroquia do Mon-
serrate la misa de Ntra. Señora del Sagrattó Corazón 
de Jesús, con plática y conmhión por eí R. P. Wun-
tada.—La Camarera. ¡¿'JSO 2d-15 1-1'. 
| D E T O D O I 
l u a r p o c o <i 
S E S O L I C I T A N 
hombres para el destacamento de un ingenio, rrpfi-
riendo sean licenciados del Ejercitó ó dt; la Guardia 
Civil. Dirijjtrso ^-Empedrado y. 
2-̂ ' 4d-lt 4a-U 
L a P e s c a » 
Corre por entro tnárgon cenagosa 
un arroyuelo, sin bramar con saña; 
puebla su cauce la flexible caña, 
borda su orilla ta /ragante rosa. 
Como ninguna mi guajira hermosa, 
sobre una piedra que la linfa baña, 
contra los peces su furur ensaña, 
la mano presta, la mirada ansiosa. 
El pe/ salta por fin, y uuliranto 
la cuerda tira con presíe/.a .suma, 
saciar creyendo su traidor anhelo; 
pero al querer- mirar el pez brillante 
que se revuelve en ¡a ruidosa espuma, 
halló mi corazón en el anzuelo. 
Joaquín Lorenzo Luaces. 
N o t a s c u l i n a r i a s, 
B I Z C O C H O S L L A M A D O S " N I N F A S . " 
T ó m e s e 125 gramos de pasta en ho-
jas á oeho dobleces; d i v í d a n s e en dos 
partes que se M p l a u a r á n hasta que ad-
quieran u n m i l í m e t r o y medio de espe-
sor; luego j ú n t e n s e 30 gramos de al-
mendras dulces mondadas, 5 gramos 
de almendras amargas t a m b i é n m o n -
dadas, 15 gramos de pistachos y me-
d ia cucharada de espinaeas pasadas 
por la manteca; m á j e s e y t a m í c e s e , sa-
z o n á n d o l o con 7o gramos de a z ú c a r ta-
mizada, una ó dos cucharadas de agua 
de azahar y dos huevos enteros; méz-
clase todo bien, i n c o r p o r á n d o l o á una 
can t i dad i g u a l de crema de pastelero 
que se ext iende del espesor de u n cen-
t í m e t r o sobre u n suelo de pasta; d ó r e -
se con leche, prac t ienndo cuadros por 
encima del t a m a ñ o que se quiera , pero 
m á s largos que anchos; d ó r e s e nueva-
mente la pasta con leche; p o l v o r é e s e 
de a z ú c a r t amizada y flor de naranjo 
c o n í i t a d a y reduc ida á polvo; l i á g a n s c 
cocer los bizcochos a l horno ardiente , 
s á q u e n s e y p r e p á r e n s e los cuadros; 
p o l v o r é e n s e de a z ú c a r y pueden ser-
virse . 
C h a v a d a . 
Tres, primera primera: ¿prima cuc ' ta 
por haber a d q u i r i d o este total? 
Jo rque si prima cuarta, sin mi r a r l o 
lo arrojo a l dos, y á m i r i n c ó n y en pí z. 
JJilonguito. 
J e r o y U j í c o , 















1 2 3 8 2 
Sustituir los números por letras, para ob-
tener horizontal mente lo siguiente: 
1 Político español. 
2 Nota musical. 
3 A los que se casan. 
4 Calidad del buen lienzo. 
5 Sinónimo de tonto. 
G En los estrenos teatrales. 
7 Nota musical. 
8 Tiempo de verbo. 
9 Para que me den. 
10 Diminutivo de nombre propio. 
11 Parte del cuerpo humnauo. 
12 En las casas. 
13 El rey de los feos. 
14 Para plantas. 
15 En la Universidad. 
A t h a g r i p r n a * 
( R e m i t i d o por G . M . ) 
F o r m a r con estas le t ras el nombre y 
ape l l ido del gerente de u n a respetable 
casa manufaeLurera. 
P a s a t i e m p o . 
( E e m i t i d o por J u a n Pablo.) 
S O L U C Í O N E b . 
A la Charada anterior: Vapor. 
A l Jeroglifico anterior: Numerosa partida 
derrotada por las armas españolas. 
A la Pajarita numérica anterior: 
N A R A N C O 
A R A G O N 
R O S A S 
S A N S 
S E a R E 
S E G U R A 
S A N G R A R 
G A S E O S A S 
C O N S U E G R A 
C O N S A G R A R 
G A N G R E N A 
N O R ü E G A 
A l Anagrama anterior: Esperanza Valle. 
A l Entretenimiento anterior: Entrepuen-
tes. 
Han remitido soluciones: 
Rocambola; El vi;:co.. N . de Raíael; ü n 
veterano franci's; Napoloón Ruena-parte; 
'jtfrgb V\-.ishlngtou; iüu djputadp ¡{iijCortes; 
Marinero en tierra; Uno que lo sabe todo 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A b r i l 15 ae isoe 5 
L A M A Ñ A N A 
A B Y E i l T E S Í l i . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l i 
SERVICIO T i a m u n c o 
PEI. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL ÜiABlO DE 1>A 31AIC1N.\. 
HABANA. 
T E X i S G r R A M A S D E A N O C H E 
HACIÓHALES 
Madrid U de abril. 
EL SK. CANOVAS. 
El Prosidonte del Consejo do Ministros 
ha podido hoy abandonar el lecho. 
COKS&JÓ ¿ í? MINLsrKOS 
No ss celebrará Consejo do MíMstrcá 
}-.'.:ta el jueves, que lo presidirá, se¿un 
ccsrambre, S- M. la Reina. 
Tí Y M A R(J ALL 
Ha sido derrotado el señor ? í y Mar-
gall. 
LOS ELEGIDOS 
Hasta ahora resultan eleddcs 309 éí-
pntados ministerialos, 90 fasiofcistas, 10 
silvelistas, 10 carlistas, 10 independientes 
y 2 republicanos. 
Qnedan todavía catorce distritos dudo-
sos. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 20-S4. 
e x t e a Í j e r o s . 
flveva Vork, Abr i l 14. 
LLEGADA 
Ha entrado en este puerto, procedente 
de la Habana, el vapor C i u d a d C o n -
d a l . 
i t UTU A S S A LUXA CION ES 
El Emperador y la Emperatriz de Aus-
tria, así como muchas personas del Go-
bierno y Corte de dicha nación han sido 
saludidos afectuosamente por el ministro 
italiano, señor Hudini. comisionado por 
S. M. el Hey Humberto. 
OBISPOS ITALIANOS. 
, So dice que los nombramientos hechos 
por S, S. el Papa, de Obispes italianos, no 
serán aceptados por el Gobierno hasta 
que sea permitido á los católicos tomar 
parte en las elecciones. S. S. se niega 
sin embargo hasta ahora á transigir en 
esto pumo. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anieceden, con arreólo 
a l articulo 31 de- la Ley do Fropiedad 
Intelectual.) 
m m m m m m m 
Decía Mr. r ierre Sonlé en 185.3: 
uiedidas irdiíi couteutar al pueblo 
de Cuba, á f i n de ascr/uror ¡a un ión 
dé la I s l a á Ja corona de E s p a ñ a V 
Después de estas palabras pronun-
ciadas por el célebre iuvenror de 
la t'nise e¿destiñó manifiesto, se htva 
h i i m á n c í ú é ciertamente en la isla 
de Cuba algunas innovaciones re-
lativas á su rég-iiuen de gobierno: 
relbrinas alcanzadas con niavor 6 
menor diíicultad; pero que 'todos 
los liabltantes leales de. la isla de 
Cuba ban ajila adido, aunque aspi-
piiando siempre á su cabal y justo 
complemento, en todo cuanto'no pu-
siera en rieso-o la soberanía nacional 
en las Antillas españolas. La últiaia 
medida legislativa, entre las que ve-
nimos indicando, fué la ley de lia-
ses, votada por los cuerpos co-
leu isla dores y sancionada por la 
Corona, desde marzo del año pró-
ximo pasado; la cual hubiera c.d-
inado por el momento las justas as-
piiacioiies de la opinión pública, 
que la estimaba el primer paso eu 
la vía de ulteriores concesioues, si 
desde aquella fecha se hubiera 
puesto en vigor. Creemos que así 
pudo haberse veriíieado sin ffravé 
inconveniente, porque en mam) y 
en abril de 1893 la guerra estaba 
c o n l m a d a á u n territorio reducido 
en la parte montañosa dé la provin-
cia de Santiago de Cuba. 
Keconocemos de buen grade que 
en la. aetualidad, cuando' el niovi-
nnenlo separatista ha cundido por 
las seis provineias de la Isla, de-
vastando valiosísimas propiedades 
incendiando campos y poblados y 
esparciendo el terror" y la muerte 
• é n t r e l o s pacítícos campesinos, ya 
lio es fácil ni quizá posible dar 
cumplimiento á la ley de Bases 
que presupone la gestión directa 
de los habitantes de las Antillas, 
para constituir su Consejo de Ad-
ministración, al cual se han o-
toriiado facultades y atribuciones 
que tenderán á asegurar la iníer-
venrión de dichos habuanti's en el 
manejo de los asuntos pmanieutc 
locales. Por otra parte es de creer-
se que si á principios de 18í)5 la 
opinión írenera! se hubiera confor-
mado con someter á la práctica la 
reíerida ley, para estimar sus ven-
tajas é inconveniencias, antes de 
pensar en más radicales concesio-
nes, la experiencia adquirida 
los hechos ocurridos en el añ<v?i'ilti-
mo probablemente impulsarán al 
(Jobierno á imjdantar en esta is-
la relormas más radicales que las 
consignadas en la fórmula Abar-
zu/.a. 
Mas sea de todo ello lo que fue 
re, fuerza será recordar que el señor 
Süuasta y la gran mayoría del par-
tido fusiónista y los periódicos de 
mayor circulación y prestigio en la 
Península, se pronuncian en favor 
de la idea de que la acción militar 
se ejercite en Cuba con tesón y 
eneigí;!, pero; combinada con una 
prudente y hábil acción política que 
sal islaga las justas aspiraciones de 
la inmensa mayoría de los habitan-
tes de Cuba, qué son leales, y des-
mienta desde luego las malévolas 
insinuaciones de muchos periódicos 
extranjeros, sobre la supuesta, ó fal-
sa resistencia del Gobierno español 
á otorgar á Cuba las concesiones 
recomendadas por las modernas 
teorías de la ciencia colonial. 
Y diremos: ¿por qué no aprove-
char la indicación contenida eu 
aquellas palabras de Mr . Sonlé? 
¿Por qué no adoptar medidas legis-
lativas para contentar a l pueblo de 
Cuba, á f i n de asegurar l a un ión de 
la I s l a d l a corona de, E s p u r i a ? 
¿por qné no hacer desde luego lo 
que puede realizarse sin necesidad 
de convocar al cuerpo electoral, sin 
(pie imposibilite las energías de la 
acción militar y sin inconvenientes 
de ningttna clase? Ya digimos no 
hace mucho que el nombramiento 
de empleados podía hacerse desde 
ahora de la manera indicada por el 
general Concha, y más tarde pol-
los representan!es de la opinión 
conservadora en la información de 
ISíib-bT; y ahora añadiremos que la 
reforma económica puede llevarse á 
cabo sin diíicultad alguna, porque 
lejos de encontrar obstáculos en el 
estado de guerra, ha de ofrecer al 
Gobierno mayores recursos de los 
que actualmente tiene para hacer 
trente á los enormes gastos que los 
tristes sucesos del día nos imponen 
como una necesidad ineludible. 
Esto no necesita recomendación 
alguna. La reforma arancelaria de-
be procurarnos sobre seis millones 
de ingresos en nuestras aduanas. 
Nos dará además sobre cuatro mi-
llones en las mismas aduanas, si las 
gavelas exorbitantes queseexig'en 
á los productos extranjeros se re-
ducen prudencialmente, de manera 
que los nacionales obtengan una 
boniticación de un cuarenta ó cin-
cuenta por ciento, lo bastante para 
proteger la industria española, sin 
ilar lugar á los fraudes que hoy se 
están cometiendo, y sin excluir de 
todo punto al comercio extranjero, 
que debe tener acogida en nuestros 
puertos para destruir un monopo-
lioqne podrá fa vorecer á unos cuan-
tos, pero que en nada favorece á la 
nación; para traer sus tributos á 
nUestrO Tesoro, y para dar salida 
á los frutos de Cuba en el viaje de 
retorno de sus barcos. 
A todo esto hav que agregar otra 
consideración importante. Una vez 
hecha la reforma económica, así en 
la cuestión de Aranceles como en 
todo lo demás que se reitere al sis-
tema tributario, habrá ya una base 
precisa é indispensable para conso-
lidar la deuda, y para renlizar nue-
vos empréstitos, con el fin de hacer 
frente á las necesidades del momen-
to, y de introducir orden y arreglo 
en nuestro sistema financiero. Si 
en la pignoración de los billetes hi-
potecarios de Cuba, el Gobierno ha 
encontrado hasta ahora algunas di-
íicultades, es seguro que una vez 
r.'nüxada la reforma económica, ya 
existirán términos hábiles para ha-
cer uso del crédito en las cuantías y 
con la expansión necesarias. Has-
ta en el aspecto político de la cues-
tión, la reforma económica debe te-
ner resultados muy favorables. La 
isla de Dfiba eu masa pide hace 
tiempo la deroga(óóa de la funesta 
Ley de relae^ines comereiales. Los 
pueblos extranjeros no comprenden 
cómo es posible que el Gobierno es-
pañol imponga derechos casi prohi-
bmvos a. la importación de los pro-
ductos antillanos en los puertos pe-
ninsulares, duapdo las procedencias 
de h IVuínsula entran libres de de-
rechos arancelarios en las Antil las 
y los productos extranjeros es tán , 
por decirlo así, excluidos de nues-
tros mercados. 
La existmmia de la guerra, no es 
por tanto un obstáculo para la re-
forntá eeouM;;i"-a. Por el contrario, 
es un antecedente más, (pie viene á 
fíe strar la necesidad de hacer 
que cese un estado de cosas contra-
rio á la euuidad y á la justicia, y 
perjudicial basta á los mismos inte-
reses (leí T e s o r o . 
S W T O i i 
Como podrán advertir nuestros 
lectores ai p ^ . n - l a vista por el fe. 
legráma de Mudríd dando cuenta 
de la cotízHci^ii e: [n pnisa de las 
i .iotas esterlinas que publicamos en 
otro lugar de este número, los cam-
bios sobre Londres han experimen-
t.ulo una progresiva mejoría de dos 
días á la fecha. 
Es un buen síntoma que nos apre-
suramos á consignar, pues contra-
dice radicalmente los rumores pe-
simistas que vienen circulando iu-
sisteutemenle en esta capital—se-
guramente por iniciativa de los 
laborantes—respecto á supuestas 
ditieultades existentes entre nuestro 
gobierno y el de los Estados Uni -
dos. 
M S T R O P O N W P0IUP0S 
El D i a r i o de la F a m i l i a ha publi 
cado varios artículos que han sido 
reproducidos con favorables comen-
tarios en otros periódicos, sobre el 
estudio que al parecer están llevan-
do á cabo varias empresas cons-
tnictoras de esta capital, del medio 
más fácil y económico de recons-
truir los poblados destruidos por 
los salvajes enemigos de la nacio-
nalidad. 
Dicho propósito, encarna tan v i -
tal interés y demanda tal urgencia, 
que se hace digno de que sea se-
cundado y auxiliado por todos los 
que de veras amen á este país y, 
como es consiguiente, á la madre 
España. En este cone *pto, séame 
permitido expresar las ideas que 
me han sugerido los ar t ículos de 
referencia. 
Las empresas particulares, por 
desgracia, no son bastantes para 
satisfacer 1 »s muchas necesidades 
existentes con la simultaneidad y 
prontitud con que apremiantemente 
lo demandan, las víctimas dé los cri-
minales incendios, que hoy carecen 
de albergue, y las cuales no es posi-
ble que continúen por mucho tiem-
po en tan lastimosa, situación. Por 
eso urge el auxilio en favor de tanta 
desgracia, y son los primeramente 
llamados á prestarlo los buenos pa-
tricios á quienes no les ha tocado 
correr la desventurada suerte de 
quedarse sin hogar. 
Ese auxilio podría consistir en 
una suscripción pública, pero han 
sido y son muy continuadas las 
desgracias para cuya atenuación 
se ha tenido que acudir á ose fllan-
trópico y human i i ario recu so, y 
aún hoy es él quien proporciona 
algunos alimentos á los emigrantes 
precedentes de esas mismas pobla-
ciones incendiadas. Por lo tanto,hay 
que descartar ese medio, ya (pie no 
daría los resultados apetecidos, y 
buscar otros que, aunque dentro de 
la propia esfera de la filantropía 
y la voluntad, representen para el 
socorrido a.'go elicaz, así para el 
presente como para el porvenir. 
Me refiero á la formación de una 
sociedad de crédito de índole espe-
cial, que revistiera cierto carácter 
de institución nacional y fuera re-
presentada por pequeñas acciones, 
cuya adquisición fuera fácil hasta 
para los más humildes. Hab ía de 
ser regenteada y administrada, por 
personas de bastante influencia so-
cial, crédito é idoneidad en toda 
clase de operaciones financieras, 
pues debe tenerse en cuenta lo re-
fractarios y desconfiados que somos 
los habitantes de este país hacia 
toda empresa de intereses manco-
munados; sin duda por las muchas 
que han fracasado, á causa de ha-
ber tenido una dirección inhábil 
Es de ad veri ir (pie la nueva so-
ciedad, eu nada absolutamente ha-
bía de lesionar los intereses de las 
empresas particulares que se dedi-
caran también al propio objeto de 
la reconstrucción de poblados; an-
tes al contrario, éstas debieran ser 
las más interesadas en la formación 
de aquella, por que, naturalmente, 
su existencia había de agrandar la 
acción de giro, ya con respecto a la 
construcción de materiales, ó ya 
adjudicándose lotes de fábricas, a-
demás de las suyas propias; pudieu-
do también dar á sus estatutos ma-
yores proporciones, que se exten-
dieran hasta ios ingenios y caseríos 
qUedebieran fabricarse en (dios. 
Tan laudable proceder, había de 
ayudar poderosamente al mejor 
resultado del humanitario fin que 
todos deseamos y perseguimos cual 
es el proporcionar pronto albergue 
á las desgraciadas familias que ca-
recen de él, y ocupación á los mu-
chos artesanos y peones que por 
faltarles trabajo se hallan sumi-
dos en la miseria, y como es consi-
guiente, expuestos á las malas ten-
taciones; único móvil que ha tenido 
el bárbaro enemigo al quemarles 
sus humildes hogares. Y como muy 
bien se deja comprender, el inme-
diato remedio de esos dos impor-
tantes extremos, había do ser un 
arma poderosa, para ayudar á la 
pacificación de la Isla. 
Esta lirme creencia tiene tan ló-
gico y evidente fundamento, que 
no existe razón posible que la pue-
da debilitar; pues la obra de recons-
trucción por dos causas, y las dos 
poderosas, constituiría una fuerza 
muy potente para combatir á los 
enemigos de la civilización, que te-
nemos en los campos. La primera, 
material y de carácter humanitario, 
consiste en amparar y proteger á 
las víctimas de los que no cont(Mi-
tos con ser traidores ú la Patria, 
son además incendiarios y asesinos; 
la segunda, es de una inllueneia 
moral de ilimitado alcance, puesto 
que demdstraríamos que nuestra 
raza conserva vivo el ejemplo de 
las grandes tradiciones nacionales, 
y honraríamos la exclarecida me-
moria, de la gran reina Isabel, á 
impulsos de cuyo esclarecido genio 
fué descubierta la América, em-
pleando en defensa de este territo-
rio, que por ella es español, los pro-
pios medios que ella empicó ante 
la soberbia de los berberiscos de 
Granada, cuando le quemaron el 
campamento: ordenando que sobre 
las cenizas todavía humeantes de 
las débiles tiendas que habían ar-
dido, se construyera una ciudad con 
el glorioso nombre de S a n t a F v , 
como sagrada promesa de la ciega 
é inquebrantable que la animaba 
á continuar batiéndolos hasta ren-
dirlos. 
Desde luego se deja comprender 
por el ca tác terde las ideas que van 
emitidas, que la sociedad de refe-
rencia, lejos de prometer pingües 
ganancias, habría de atender prin-
cipalmente á garant ir el capital, y 
á facilitar la adquisición de las ca-
sas á los que las han perdido y ca-
recen hoy de recursos para recons-
truirlas. 
Quizá yo, por mi ignorancia en 
esta clase de empresas, y engañado 
por falsas ilusiones nacidas al calor 
del buen deseo Que me anima, vea 
hacedero el proyecto, hasta el ex-
tremo de considerarlo de fácil rea-
lización, si mirándolo todos por 61 
prisma patriótico que lo caracteri-
za, fuese patrocinado por el Gobier-
no que habría de prestarle su apro-
bación, eximiendo de derechos de 
importación el material que se em-
please en la obra reconstitutiva, y 
de la contribución urbana por el 
tiempo que se considerase oportuno 
á las nuevas fábricas, y secundado 
por todos los que de buenos patri-
cios nos preciamos, no teniendo en 
cuenta para acometer la empresa, 
la divergencia de ideas de cualquie-
ra orden que pudiera ser; pues ante 
la causa santa de la Patria y de 
una calamidad causada por ios ene-
migos de ella, esa divergencia es 
siempre fútil y debe olvidarse, co-
mo suctMle entre hermanos, cuando 
ven ffi su'/'.propia madre ofendida 
por una mano criminal. 
' ÁlVrigáln'os 'la creencia de que 
ese buen espíritu habrá ele prevale-
cer con respecto al importante 
asunto de que tratamos, y conta-
mos también con que el Casino Es-
pañol, que jamás ha negado su 
apoyo á empresas de carácter pa-
triótico, patrocinará la empresa é 
invitará para que cooperen con su 
valioso concurso al buen éxito á 
las sociedades regionales, navieras, 
ferrocarrileras é industriales, á las 
personas acaudaladas ó que repre-
seu^b (íV,#lministren capitales de 
impUrtancia; al púnlico en general, 
y, eu mí,a la prensa, que es la ami-
ga y consejera del pueblo, y por 
consiguiente la que forma la opi-
nión y hace viables las empresas 
más árduas y de aspecto más difí-
cil, cuando su información y sus 
consejos se inspiran sólo en el pa-
triotismo y en el bien público. 
¿Cómo con este caudal de pode-
rosas influencias puede nadie dudar 
de que llegue á prosperar tan be-
néfico proyecto! No es creíble que 
tal suceda. 
En subsiguientes artículos y bajo 
el mismo epígrafe de la l í e e o n s t m -
cción, me ocuparé de la rect ificación 
del emplazamiento y trazado de los 
poblados que se traten de recons-
truir, con arreglo á las exigencias 
defensivas, higiénicas y estéticas, 
que demandan las poblaciones mo-
dernas y las anormales circuns-
tancias de actualidad. Pero antes 
de terminar este ya largo artículo, 
debo hacer constar algunos particu-
lares, para evitar las torcidas inter-
pretaciones á que se suelen prestar 
las iniciativas eu que median cau-
dales. 
Que mi anónima personalidad no 
posee linca alguna que necesite re-
contruirse, ni, por su desgracia, de 
ninguna otra clase; que tampoco 
tiene parientes, ni aun amigos, á 
quienes les comprenda el primer 
caso; y, por último, que no pue-
de aspirar á venta, contrata, desti-
no ó caigo retribuido de ningún 
género. Por lo tanto, estas ideas 
se las ha sugerido el buen deseo 
sin mezcla de interés personal al-
guno, en su empeño de contribuir á 
una empresa altamente patriótica, 
hoy con este pobre escrito, y si 
mañana se llegara á organizar la 
sociedad en cuestión, adquiriendo 
la acción ó acciones, (pie le permi-
tan los cortos recursos con que 
cuenta. 
X . X . 
C o m e n í a r i o s b r e v e s . 
lo. Basta leer las líneas que pre-
ceden para convencerse de que me-
jor le cuadra este otro: el p e r i ó d i c o 
de las frases cult((s. 
Dice L a U n i ó n Constitucional que 
el reformisino fué una locura ó un 
crimen. 
Pero si f u é y ya no es ¿porque no 
le deja en paz! 
Hasta los pueblos más salvajes 
respetan á los muertos 
Ha llegado el momento de hablar 
claro y presentar la verdad escueta y 
limpia. 
Ese periódico desdichado que se 
Uania Diario de la Mar ina; esa publi-
cación anticspañola que ha deshonrado 
y voto eu pedazos, que flotan en cieno 
inmundo, su gloriosa tradición; ese pe-
riódico oprobioso, cuya doblez corre 
parejas con su procacidad; ese papel, 
!en liu, que á falta de argumentos que 
oponer á nuestras razones, cree zahe-
rirnos y mortitiearnos, con el uouibro I 
del periódico de las injurias 
Tiene razón, no merece ese t í t u -1 
H u é s p e d d i s t i n g u i d o 
El Excmo. Sr. D. Justo Martínez, 
subinspector de primera del cuerpo de 
Sanidad Militar, exdipntado á. Cortes 
y senador por la provincia de ronteve-
dra, que llegó en el vapor Cataluña, ha 
drsrmpenado con aplauso el cargo, va-
rias veces, de vicepresiilcnte del uCcn-
tro Gallego' de Madrid. 
El señor Martínez desempeñaba úl-
timaniente la jefatura de la Sección de 
Ambulancias del cuerpo de la Penín-
sula. 
Es persona ilustradísima y amigo in-
separable del gran tribuno Emilio Cas 
telar. 
Nos complacemos en enviarle nues-
tro más cordial saludo. 
Y e i i g a o t r o n o i i i h r e 
Sr. Director del DIAJIIO DE L A MA-
E1NA. 
M i distinguido amigo: ITc visto 
con sorpresa en L a U n i ó n C o n s l i l n -
cional, edición de esta tarde, la alir-
mación rotunda de qué yo he vota-
do y trabajado su candidatura. Y 
digo que me ha causado sorpresa 
esa atirmación, porqué yo soy elec-
tor del barrio de ¡San JSicolás y en 
todo el día del domingo no he apa-
recido por el lugar donde se halla-
ba establecido aquel colegio elec-
toral. 
Con esto y con añadir que soy 
hoy más reformista que nunca, que-
da contestado el suelto con que 
me ha íavorecido ei órgano de los 
victoriosos. 
Tenga la bondad de insertar es-
tns líneas en su bien dirigido perió-
dico y ordene lo (pie gusto á su 
afino, amigo y correligionario, 
J Ü A X JOSÉ DoMÍ^tíüEZ. 
Src Abr i l U f M . 
En el corriente mes de abril, corres-
ponde la ¡nspeci-ión de este estab!;-ci-
nrimüo beneíieo, á los vocales de su 
Junta de Cobierno. miestros est imados 
amigos scñiMes 1). Antonio Olarens y 
D. José iíenté de Vales. 
los m m i m m 
EXTUACTO UE ÍJN INFORME 
DEL CÓNSUL FRANCKS EN E L CAIEO 
Llama la atención la baja conside-
rable que lia tenido \ñ im¡)oi tancia de 
azucares retinados europeos eu estos 
últimos años en Egipto, donde habién-
dose recibido anualmente de TH) á <>() 
mil quintales de refinados desde ISSfl 
á 1887, ya de] año acá se lian re-
ducido las importaciones a 17 mil quin-
tales ó poco más. 
Tan sensible diferencia se debe á la 
extensión que se. hadado á la refinería 
de azúcares en Egipto, y seguirá dis-
minuyendo,—á no dudarlo,—la impor-
tación europea, á medida que se desa-
rrolle la industria local. Eu elé< t<t: la 
"Jíefmería (*e Egipto" mantiene siem-
pre sistemáticamente sus precios en 2 
por 100 más bajos qnc los de Trieste. 
Durante estos últimos veinte años 
las importaciones hasta 18Sf provenían 
casi por mitad de Austria y de Fran-
cia, pero desde dicha época acá, esta 
última nación ha perdido mucho te-
rreno; pues de 29.888 qq. que envió á 
Egipto en 1882, bajó á D.OOO en 1888 y 
á sólo 478 qq. en ÍS91j mientras que 
en Austria la disminución en las ex-
portaciones para Egipto sólo lia ba-
jado de ;50 á 40 mil quintales á 18.725 
en 1894. 
Débese esto, no á la inferíorida l de 
los azúcares franceses: sino á las pr i -
mas á la exportación que permiten al 
fabricante austro-húngaro enviar sus 
azúcares ordinarios á Egipto á un pre-
cio mucho más barato que Francia. 
Agregúese á esto que el flete de Tries-
te á Alejandría es más bajo que el de 
Marsella al mismo puerto, y que el 
sistema adoptado en este último pun-
to de envasar en cestas—cawistres—el 
azúcar no es tan ventajoso para el im-
portador egipcio como que sea el fruto 
envasado en caias de madera, como se 
practica en Austria. 
Ese aumento constante de productos 
retinados en Egipto trae, pues, una 
creciente dismiuueión en las importa-
ciones europeas, y no está lejos el día 
en que éstas hayan pasado á la histo-
ria. 
En cuanto á las exportaciones egip 
cías el comercio de azúcares iudigenas 
ha tomado grandes vuelos de algunos 
años acá, según se puede comprobar 
por las estadísticas publicadas por la 
administración de aduanas. 
En 1884 el número de toneladas de 
azúcar exportado ascendía á 24.751 y 
representaba un valor de 9.782.000 
francos; de entonces en adelante la 
proporción ha ido creciendo y en 1894 
ascendieron esas exportaciones á 56.394 
toneladas con un valor de 10.301.000 
francos. 
Varias son las causas á qnc esto se 
debe. Por un lado el distrito de Da ira 
Sanieli ha dado mayor extensión a su 
zona de cultivos de caña, y graeias á 
las mejoras introducidas en la fabrica-
ción, ha podido extraerse allí mayor 
cantidad de azúcar blanco, aumentán-
dose así sensiblemente bi producción. 
Esta fué en dicho distrito de 30.113 
toneladas en 1890, y en 1894 había su-
bido á casi el doble, ó sea á 73.700 to-
neladas. 
Por otra parte, algunas sociedades 
creadas últimamente han estabh-.-ido 
en el Alto Egipto nuevos ingenios ó 
bien dado mayor auge á los antiguos, 
y asimismo han fundado reliiu-nas cu-
ya producción es ya importante, y las 
cuales, sin exagerar, puede esperarse 
que harán dentro de poco un promedio 
de 40,000 toneladas. 
Finalmente: el establecimiento cono-
cido con el nombre de "Iteíineria cfíip-
eia' ha sufrido una completa transfor-
mación y hoy se halla alimentado por 
las sociedades del Airo Egipto; de ma-
nera que el Daíra ¡Sauieh, que hasta 
hace poco le surtía de la mayor parte 
del azúcar bruto (pie retinaba, se t n-
cuentra hoy en estado de poder aumen-
tar su exportación. 
Puede preverse, por tanto, que el 
Egipto podrá surtir á. las refinerías 
de Europa con cantidades de azúcar 
que serán cada año más considera-
bles. 
Diversos países compran al Egipto 
sus azúcares. Inglaterra, sobre todo, 
le compra la mayor parte del trufo de 
segunda y tercera, y aunque en 1882 
no compró más que ü.Ooli toneladas, 
en 1894 ascendió esa suma á 32.0;). 1. 
Francia compró cu el mismo año sooro 
12 á 14 mil toneladas; Italia que tomó 
en 1885 unas 22.000, hoy no eompra 
más de 3 á 4 mil, y asimismo Turquía. 
Fortugal, l>;dgica y Alemania han 
comprado algunos miles de toneladas 
estos últimos años, debiendo entender-
se que los azúcares á que. nos reícrimos 
son fruto para retinar. 
En cuanto á Egipto, él mismo refina 
sus consumos, y esta industria tien-
de a desarrollarse más cadíi día. Sien-
do los frutos re ¡¡nados del Alto Egip-
to consumidos en el país, hacen va 
una seria concurrencia á los frutos 
europeos. 
Verdad es que la Soeiedad de la 
"Retinena E.u-ipeiaM prevé que no tar-
dará el día en que exporté sus pro-
ductos por el 'vlar líojo, y asimismo á 
Siria, Trípoli y Marruecos. 
Muchos iii^i-nins del Daíra Sanieh 
tienen sus alambiques y fabrican alco-
hol. S in embargo, la producción se ha-
ilu limitada por la concurrencia de los 
aguardientes impori ados á b iio precio 
do Jtusia y Austria llutmria; por lo 
que fei producción del Daua no pasa 
de 400 mil libras; asi sucede que gran 
cantidad de mides se venden á '.0 
francos los mi! kdos, siendo estos pro-
ductos expedidos eu su mayor parto 
para la Argelia. 
(Truvhiciilo para elDiAr.xo PE LA MAUITVA.) * 
—-*»itt~-<a>~-*íB*~—— 
l l O H C L I M Í M S 
Feunidos ios íí-remios respectivos en 
la Adimnistrae.ión Prineipal Oe H .t-
ciemla, han sido e!e.c(os |„,r \.x muerte, 
entre los designados por Greaiios, los 
si.miienies Síndicos y clasilicadores: 
Al'nuceuet de víveres finos, aguardiente» 
y vinos. 
Síndico: D. José' María Berriz. 
Cla.siíicadorcs; 1). Antonm Casano-
va, 1). {Jasiiuiro JLiusUllo y D. José 
Maimel Mantecón. 
J\{íiadcr{fis. 
Síndicos: D. Ivamou iñ.-u/.-tiez, dou 
José Famón Martínez y D.Salvador 
Sa bí. 
Clasificadores: D. Felipe Fuxan, dou 
Hamón Dorrego, i ) . Rafael . logiar . don 
Oabino Madra/o. D. Kraue.isco Ver-
dura, D. Antonio Louzano y D, Sal-
vador (Jiberc. 
Cafés con cou fitería*. 
Síndicos: I). Andrés Miuuy y D. Je-
sús de la Fuente. 
Clasificadores: D. Félix Fernández, 
D, FraficiseO Diaz, I) . Juan Su reda, 
D. Máximo Cesáreo y I) Fidel Calero. 
Droguer ías y Farmacias. 
Síndicos: D. Antonio Torralbas, dou 
Tomás Ors y D. Miguel de la Hoya. 
Clasificadores: I). José Cordav-o. don 
Antonio Rosque. D. Santiago Re^iuá-
ra. D. Daniel Cuervo, D. José Capote 
y D. Nicolás Mir. 
A lmacenes y tiendas Je lámparas . 
Síndico: D. Antonio Corra!es. 
Clasiíieadores: D. José Villaloaga, 
D. Andrés F. Ramírez y D. Enrique 
M. Massino. 
Almacenes de todas clases de m uebles. 
Síndico: D. Antoni.í Lábaro. 
Clasificadores: D. Francisco Quinta-
na, D. Francisco Vázquez y D. Nico-
lás Rodríguez. 
Tiendas de sedería y qnincalleria. 
Síndicos: D. Ramón Ferro y don 
Francisco Herrera y Mijares. 
Clasificadores: D, Emilio Mas, don 
Dionisio Zarazúa, D. Marcelino Ruiz, 
D. José García, D. Mateo Nadal, Uou 
Arturo Agragan y D. Manuel Sán-
chez. 
MOYIBnENTO M A R I T I M O 
Según nos participan los señores 
consi}.'.uatarios, esre vapor sahhv f*oái* 
tivameute hoy, 1"», á las seis de h» tar-
de, para la Coruña, Santander y SC 
Nazaire. 
E L VAPOU "SEGURANZA."" 
El vapor americano fáguranm llegó 
á Nueva York anoche a las once. 
DE L A INSURRECCION 
De «ucsu'os con i'siiuasatcs ositetúales. 
(ron colimbo.) 
DE S A N T I A G O D E C U B A 
Abri l 9 <to 1660. 
U n bote apresado. 
Como ñ, las ocho y media de 1a ma-
ña de hoy lian foiuléailo en este puerto 
el caña ñero Galipm de nuesira mafiní* 
de guerra, trayuudo a r&uoic^uo un 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A b n i r s l e i s o a 
boto pintado do blanco, con su vela-
men. 
Este bote fné apresado ayer en la 
Cal i fa , cerca de la punta Maisí, tripu-
lado por cuatro bombres blancos, de 
los cuales tres eran alemanes y el otro 
ñor team cric ÍMÍO. Estaban desprovisto» 
do documentos y manifestaron proce-
dían de Haití. E l bote estaba vacío. 
Como las autoridades de marina es-
tán formando las deü^encias en averi-
gujfción de la verdadera procedencia, 
origen é intenciouos del bote tripulado, 
hasta ahora, me limito solo á dar esos 
detalles, más comunicaré y tan pronto 
me sean conocidos. 
A l z a d o s . 
Se nota la desaparición de algunos 
individuos de esta ciudad y se cree 
ban marchado anteanoche á la insu-
rrección. 
Ratificación. 
Como en una de mis corresponden-
cias comuniqué al D I A R I O la muerto 
del cabecilla insurrecto Periquito Pé-
rez, me he enterado por la íamilia de 
éste cabecilla que llegó ayer á esta 
ciudad, procedente de Cuautánamo. 
no ser cierto el fallecimiento de Petó-
ouito, y sí el de su madre. 
E i General Sandoval. 
Este distinguido militar, reciente-
mente ascendido í. General, de Brida-
da, ha llegado esta mañana acompa-
ñado de su señora esposa, á bordo del 
vapor Antinóí /enes Men-éndcz. 
A. B E S T A K D . 
A b r i l 11 de 18%. 
Columna d© Balbá» 
L a columna connmést-a do 150 hom-
bres del Hatallón de Gerona que viene 
operando por las inmediaciones de la 
vía férrea á Kuevitas. mandada por el 
Teniento Coronel 1), Juan Balbás, en 
el encuentro que tuvo con el enemigo 
el día 27 del pasado mes en el rio Sa-
voiruif/iiacan, ocasionó :i aquél 10 muer-
tos y catorce heridos, se^ún noticias 
confidenciales que posteriormente tuvo 
el jefe de la col nimia. Esta tuvo tros 
soldados heridos. 
Signen las operaciones organizadas 
por el Coronel Alonso, jofo de la línea 
férrea. 
E l Bata l lón de Cádiz 
E n la conducción de un coevoy que 
practicó de esta plaza á los destaca-
mentos de Yeseras y Unión de Stamés 
el día 2 del actual, el valiente jefe del 
batallón de Cádiz, D. Cruz González, 
sostuvo fuego con ei enemigo en núme-
ro de nnos 150 hombres montados, á 
quienes hizo tres muertos y cuatro he-
ridos, matóndales 5 caballos, cojiéndo-
les otros tantos con sus correspondien-
tes monturas, dos tercerolas, dos ma-
chetes y cartuchos. Begresó á esta 
capital el día 7. 
E l llegimiento do Caballería del 
Príncipe, formado con los Escuadrones 
de Alfonso X I I , Tetuán, Villarrobledo 
y Príncipe, que en la actualidad se en-
cüentran en Dos Marías, ha salido hoy 
para JSTUevitas en cuyo puerto embar-
Ci\v6 el día 14 con rumbo á la provincia 
de Pinar del líío, á donde ha sido des-
tinado. 
Este regimiento, mandado por el co-
ronel D. Pablo Lauda, ha sido organi-
zado en breves días por el Comandan-
te General de este Distrito, Sr. Jimé-
nez Castellanos, y su estado es tan 
perfecto y completo en sus equipos y 
caballos, que puede hacer una perse-
cución al enemigo, sin que en quince 
días se resista el ganado. 
Bata l lón de Asturias 
Con los pocos soldados que existían 
del Batallón de Asturias en esta plaza, 
se formó una compaüía provisional que 
salió anteayer con dirección á Santa 
Cruz del Sur á relevar á la quinta 
compañía del Batallón de CádU, man-
dada por el Capitán D. Lj^o Burgos, 
la que regresará á Puerto Príncipe. 
E l Batallón de Tarragona, á cuyo 
frente van los Comandantes Patino y 
Díaz Navarro, aeompaQa en su marcha 
á la provisional de Asturias. * 
Presentados 
E n el día de ayer se presentaron á 
las autoridades de esta capital, los 
blancos Nilo Pérez, llicardo González 
y Kiífael Pelaez, procedentes de la 
partida insurrecta mandada por Ba-
zán. L a presentación la hicieron sin 
armas, é inmediatamente fueron pues-
tos en libertad. 
L a s elecciones 
E n mi correspondencia anterior, di 
la noticia de que aspiraban á la repre-
F O L L E T I N 
EL HIJO DEL AJySTICim 
KC VELA ESCRITA EN FSAJÍCéS, POB 
J U L I O B O U L A V E R T . 
(CONTINUA) 
—Oyéndoos hablar, se diría que se 
ha ahorcado ya. 
—Casi, casi; creedme. 
—Pero cómo haréis! 
— V e d l o . 
E l bandido tomó un pliego de papel 
do cartas, en el que se puso á escribir 
lo que sigue: 
"Señor Üibert: 
"Con una gran pena, con la muerte 
el corazón, con la desesperación cu 
el alma y con los ojos Henos de lá-
grimas, es como me decido á escribiros 
para anunciaros una nueva bien tris-
te, bien atlictiva; pero vos lo sabéis, 
la franqueza hu sido siempre para mí 
una virtud á la cual no faltaré hoy 
tampoco, aunque me sea muy penoso 
destrozaros el corazón. Dios sabe si os 
lie amado, si os amo aún en al momen-
to en que escribo estas líneas funes-
tas. Vos mismo sabéis cuan puro era 
un amor, cuan grande y sincero! 
Pero es forzoso Después de la ilu-
eión, la decepción horrible, implacable, 
me ha mostrado nuestros proyectos, 
nuestras esperanzas como un'sueno; 
mis ojos s« han ah¡«H-to bruscamente 
he visto el abismo, he creído que iba 
á morir, y ciertamente habría sido, muy 
feliz en dar un adiós eterno á este 
mundo, en el cual no he hecho masque 
pasar para sufrir y llorar í^ólo he 
disíruradode un día de dicha, Giberí, 
y es vuestro ainor él que liíc !o ha pro-
porcionado betídito séilis! Las 
íiltimas lincas que acabo dé trazar re-
cociéndolas con mis hí^rimas, deben 
sentación en Cortes los candidatos don 
Eelipe Martínez Gutiérrez, mmisterial-
y D. Rafael Vaasallo Rosel lot, indepen 
diente. 
>'i uno ni otro candidato serán vota-
dos mañana, día 12. L a Junta Central 
del partido Unión Constitucional re-
comienda hoy al distinguido é ilustra-
do periodista D. Augusto Suárez de 
Figueroa, y el Sr. Vassallo retiró su 
candidatura fundándose en altos de-
beres de consideración y patriotismo, 
evitando así divisiones y disturbios en-
tre las diferentes agrupaciones políti-
cas de esta ciudad. 
INTERINO. 
B E U N T E S O P E B A O M E S 
Guantdnamo 7 de A b r i l (fc? 1896. 
El dia 25 del pasado mes, y hora do las 8 
y media de su mañana, salió la columua 
mandada por el bizarro comaudante don 
Pedro Garrido, cuya columna se componía 
con fuerzas de los cuerpos de Simancas Lu-
cbana de la Guei l illa de Tiguabos y de las 
Escuadras de Santa Catalina; dicha fuerza 
omprondió la marchacondireccióná Jaibo y 
Limones, al llegar á dicho sitio la guorrilla 
de Tiguabos que conslituía la vanguardia 
hizo fuego sobre un grupo de enemigos que 
fdé disperso á los primeros disparos, dejan-
do en nueatro poder víveres y una escopeta 
recortada, resultando herido el soldado An-
tonio Kodngnez, de la Ia compaftía de Si-
mancan, Después do comer el primor ran-
cho en dicho punto continuó la Iguanábana 
á Vuelta-corta, eu cuyo punto ordenó el 
Jefe que la guerrilla do Tiguabos con una 
sección de la de Simnneaa hiciera reco-
nocimientos por aquéllas inmediaeionos, re-
sultando sorprender la ranchería, hacien-
do prisionero ¡i Baudilio Gallarr, y á su 
esposa Juana Tono, ocupóndoles docu-
mentos de importancia ó infinidad do obje-
tos y destruyendo las estancias regresó la 
fuerza y uernoctó. 
En la madrugada del 2G dispuso el señor 
Garrido, que la guerrilla do Tiguabos con 
otra sección de Simancas fueran á recono-
cer el Nungo, donde destruyeron un cam-
uaiiieúto de familias, y á las ó y media de 
la mañana se continuó la marcha por Fili-
pinas, en cuyo sitio fué disperso otro grupo 
enemigo, y habiéndose incorporado á la co-
lumna la guerrilla y sección antes dicha se 
siguió por Palmarito, La Esperanza, San 
Fernando y Casimba, en cuyo arroyo so hi-
zo el primer rancho; á las dos y cuarto do 
la tarde se siguió por el Palenque del Cue-
ro, sobre las márgenes del rio IJtconao, 
donde se acampó sin novedad, comiendo y 
pernoctando la fuorzál 
El 27 ordenó el aguerrido comandante 
que se fraccionara la columua, quedando el 
distinguido capitán do Simancas D. José 
Vivar, con la mitad de ella y con la impedi-
menta cubriendo las avenidas del Palmari-
to, el liamóu y La Magdalena y la otra mi-
tad al mando del valiente comandante si-
guió por el Baconao-Abajo ha-sta la boca 
donde hizo prisioneros en María del Pilar, 
;l Pascual y Félix Heredia; una vez lle-
gados a la boca antes dicha, dispuso el 
Jefe que se practicaran reconocimientos 
por derecha 6 izquierda del rio Laguna 
de Sigua y aveuidas do las minas de dic-
cho nombro, que dieron por resultado 
hacer al enemigo un muerto identifica-
do y un herido visto, dcstruyenáo cuatro 
salinas cou gran cantidad de sal y ocuparles 
dos muertos, ü caballos, un revólver, una 
escopeta, víveres, carue cu abundancia, al-
gunos otros efectos y. correspondencia do 
poca importancia. So los destruyó también 
cerca de Sigua la ranolioría del encargado 
de las salina?, llamado José Andrés Leóiir' 
el muerto resultó sor el titulado sargento 
.losó Gutiérrez. Se hieo el primer raneno on 
la boca del Baconao y so regresó ;l pernoc-
tar ú María del Pilar. 
A las 4 de la mañana dél 2S so emprendió 
la marcha y agregándose el capitán Vivar 
con las fuerzas que quedaron en El Cuero, 
se siguió por San Fernando de Casimba á 
Palmarito, donde sordestruyó otra ranchería, 
estancias y platanales, haoiondo prisionero 
con una carga de víveres al negro Bartolo-
mé Robé, bajando la columna por Cataluña 
á Filipinas donde se acampó y pernoctó. 
E l 29 por la madrugada el Sr. Garrido 
dispuso que la fuerza emprendiera la mar-
cha oon dirección á tres campamentos 
que por el prisionero supo se encon-
traban á 2, 3 y 4 leguas de distancia de 
donde estaban acampados, razón por la cual 
el aguerrido comandante jefe de la columua 
la fraccionó en la forma siguiente: primer 
grupo al mando del entendido capitán señor 
Vivar, compuesto do su compañía, una sec-
ción de Lucbana y 15 hombres de la gue-
rrilla de Tiguabos; segundo grupo, al capi-
tán Quintana cou su compañía ó igual nú-
mero de fuerza y en la misma forma y pro-
porción el capitán Sr. Ros; quedando el Jefe 
con el resto de la Aierza y con la impedi-
menta, cubriendo las avenidas de Casimba y 
la Iguanábana hasta las 12 do la noche que 
salió á-situarse en medio de los grupos 
que durante la noche practicarou las ope-
raciones ordenadas por el Jefe, que dieron 
el siguiente resultado; tomar sin resistencia 
y destruir la ranchería y campamento que 
se encontró en el Ojito de Agua, donde so 
hicierou un prisionero cou 3 mujeres y 3 
menores, llamados Juan Campos, Asunción 
García, María del Rosario Rodríguez, con 
los meuores María Fabró; y lo mismo suce-
haberos dicho ya lo que sucede, sin 
que tenga yo necesidad de explicarme 
más. 
' 'Es forzoso, os lo repito, es forzoso 
renunciar á nuestro amor Mis pa-
dres han hecho cuanto han podido pa-
ra obligarme á que me casara con el 
señor Carlos Delmoua. l í e resistido... 
no abriguéis celos, y no cederé; pero 
no he obtenido la paz sino al precio de 
un gran sacrificio, porqUo: vos sabéis 
que no tengo ninguna vocación religio-
sa. Seré monja capuchina, y esta mis-
ma tarde parto en compañía de mi ma-
dre para Turín, en donde entraré en el 
couycjitÓ de carmelitas. 
'íjAdiós, pues!, que esta despedida 
sea elüina. Para vos habrán sido mis 
últimos pensamientos mundanos. Ha-
bría querido haceros, como estaba con-
venido, el sacriñcío de mi reputación; 
pero tengo la convicción de que os li-
bertareis aiti que yo me mezcle en vuestro 
prócéso. 
'•Lo anhelo con todo mi corazón, y os 
digo xmr última vez adiós. 
E V A / ' 
Después de haber leído Kardel su 
carta, la pasó ú manos del conde,quien 
recorriéndola hizo más de un movi-
miento de sorpresa. 
—¿Y creéis que esta carta bastará 
para que GibcrL se suicide?—pregnjitó 
el conde al falsificador. 
—Scgura-mentc. Un hombre que so 
di juría cortar el pescuezo antes que 
probar la coartada, por uo comprome-
ter á la mujer á quien ama, no puede 
responder dignamente á una carta se-
mejante sino con estas palabras: "Se-
ñorita, yo muero; sois libre; rogad por 
mí." 
E l conde sonrió de la perversidad de 
Cancrelát. 
—Pero ¿por qué en vez del convento 
no habéis dicho que Eva se veía obli-
gadn á casarse con Carlos, contra su 
voluntadl 
lió en Los Algodones, donde cayó en poder 
do nuestra ftierr.a una mujer con trosjifeno-
res, llamada María Laurencio, y al j-o îper 
el día en lo más intrincado y abrupto jle la 
sierra del Suspiro y en el sitio denominado 
loa Pajales se sorprendió y tomó tper la 
fuerza del denonado Sr. Vivar sin resisten-
cia y á los primeros disparos el campa-
monto y cuartel genenoral del cubecilla 
Perico Pérez, cuya escolta huyó despAvori-
da, abandonando sus armas al notar la pre-
sencia de nuestro» exploradores dé van-
guardia, dejando cuatro muertos que iden-
tificados resultaron ser Andrés, Enrique 
Simón, Jesús Fernandez y Alejo Montalvo y 
prisioneros la mujor del cabeciila ysufamilía 
toda, compuesta de siete mujeres, diez me-
nores y dos mujcrcfl más, llamadas estas úl-
timas Engracia Sánchez Parra y la negra 
Agustina Berenguer, el Ramón Guillot y la 
referida familia del cabecilla Pedro A. Pérez, 
Da Lucía Pérez Céspedes, María Pérez y Pé-
rez con tres menores, Kuperta Pérez con una 
hija mayor y seis menores, Angela Pérez con 
una menor, Carmen Pérez, Agriyina Pérez 
con una menor, Maximiüana Pérez y Juana 
Pérez, esposa del referido cabecilla; se les 
ocupó además una carabina rétnigton, cua-
tro escopetas, un revólver, varios machetes, 
gran número de cartuchos de diferentes sis-
temas y al destruir el campamento so en-
contró y recogió el archivo y sello do la 
ilusoria 3'! brigada y centro insurrecto do 
operaciones de Guantánamo; carao en 
abundancia, vivires y otra infinidad de ob-
jetos; se les destruyó* una tenería, talabar-
tería y zapatería, encontrando gran canti-
dad do medicamentos que allí tenía el cita-
do cabecilla; en el archivo se encontraron 
los nombramientos de Periquito Pérez, el 
sello oficial que usaba y correspondencia do 
interés; se hizo el primer rancho en ol Sus-
piro, siguiendo á Ullao, en cuyo punto so 
encontró un grupo de enemigos que huyó a 
nuestra presencia, dejando en poder de la 
columna cuatro cargas de víveres y so per-
noctó. 
El 30 al amanecer se emprendió la mar-
cha por la Luz, Malabé, Santa Rosa, Agua-
da de ios Rueyes á Guantánamo, llegando 
la fuerza al obscurecer sin novedad. 
Estas operaciones han llenado de júbilo á 
los que son amantes fieles de nuestra causa 
á los que no olvidan los beneficios que de-
ben á nuestra amada España, «i, la que de-
fenderán hasta derramar la última gota de 
su sangre, como buenos hijos que siempre 
velan por su madre querida. 
Multitud de gente de todos sexos y edades 
acudió á las afueras casi do la población pa-
ra presenciar la entrada de los prisioneros, 
pues so trataba de personas conocidas, 
en particular la familia de Perico Péroz, 
llámelo así, porque desgraciado hasta 
lo increíble es el que como él fhlta á loa 
más sagrados deberes, so vo despreciado 
por todas las personas dignas, aborrecido 
de propios y extraños, perseguido por las 
leyes, huyendo como el más miserable cri-
minal y íó que es peor y más punible: que 
al lanzarse al crimen arrastra cou él á su 
familia, á su esposa y á sus hijos que podían 
vivir tranquilos y felices y verse queridos y 
respetados Todavía es tiempo, todavía 
puedo evitar su mal y el golpe fatal que les 
amenaza; España es generosa y perdona á 
loe que en un momento do locura la ofenden, 
si éstos se arrepienten de corazón é implo-
ran su perdón Atienda esta desventu-
rada familia, y en particular el cabeza do 
ella los sanos consejos do alanos fie sus 
parientes y amigos quo les quíelblí' bien y 
vuelvan ul rodil del que en-nmla hóra sa-
lieron; comparen su vida do "eflioncift' á la 
que hoy arrastran y verán y so convence-
rán de que han sido unos insensatos al cam-
biar 61 bienestar por la miseria y la honra-
dez por el crimen: aun es tiempo, repito; 
caigan do rodillas y de seguro serán során 
perdonados; de no hacerlo así, de continuar 
en el terreno donde so han colocado sin es-
cuchar ' los gritos de la razón y do la 
justicia, que les llama al buen camino, 
en este caso que el caytigo de la loy cai-
ga sobre su cabeza y quo la maldición do 
Dios repercuta sin cesar dentro de sús al-
mas y les persiga hasta en la vida eterna, 
pues aáí lo merecen por tantas víotimas por 
ellos inmoladas. 
Gloria al señor Garrido qu '̂'con su peri-
cia militar y sus acortada^dís^Wsléiones 
tantas victorias ha alcanzado en esKPeám-
páfíá; ¡burra! por los señores capitanes quo 
tan bien se han portado en esfeíis operacio-
nes, y en particular el señor Vivar, el cual 
so ha hecho acreedor en esta ocasión á ser 
recompensado por BUS buenos servicios y 
gloria, en fin, á todos los bravos que han to-
mado parte en los hechos llevados á cabo 
en tan fructuosa recorrida, que como todas 
las operaciones quo se están efectuando on 
la Isla, íios auguran ol próximo fin de la 
guerra y el más cumplido éxito de nuestras 
armas. 
Raféó l de Jostrada. 
tar de Majan a al Mari el, y quo gracias 
al citado destacamento y á los cañone-
ros Bardo y AJmeudares no consiguie-
ron su objeto, pues fueron rechazados. 
J 
E l c a v e c i l l a M a s s o t 
r e c h a z a d o e n M a j a n a 
Según confidencias que se tienen por 
fidedignas, las fuerzas insurrectas que 
atacaron el día 8 al destacamento del 
fuerte Blakaus, de Majana, al mando 
del teniente de navio D. Manuel, per-
tenecían al cabecilla Massot, que trata-
ba de forzar el paso de la trocha mili-
—Un aprendiz hubiera cometido la 
bestialidad que decís; y ¿sabéis lo que 
habría resultado? E l tal Gibcrt se ha-
bría dejado vivir por celos, hubiera ha-
blado, destruido la reputación de vues-
tra hija, y se habría salvado; y un día 
sucedería que plantaba una puñalada 
entre, los dos omóplatos al señor Carlos 
ó cuando menos, le decía: "¡Eh! ca-
ballero, venid á probar conmigo un lin 
do par de espadas que he comprado 
hace dos días expresamente para que 
nos divirtamos!" 
X X V I I I 
LA HORA POSTRERA. 
E l conde no había tenido dificultad 
en hacer llegarla carta de Kardel á su 
destino. 
Gibert recibió la supuesta curta de 
Eva la víspera del día en que su madre 
debía tener con Meriuval y Delmona 
la entrevista á que hemos hecho asistir 
al lector. 
A l leer esa carta (pie un genio dia-
bólico había concebido y que una ma-
no criminal había oscrito, Gibert no 
tuvo sospecha ninguna. L a letra, la 
firma y el estilo mismo estaban imita-
dos con tanta habilidad, que J>C enga-
üó completamente. 
Algunos días antes le había dicho 
Eva: os salvaré. Sin conceder mucha 
importancia á la vida, Gibert había te-
nido fe en la promesa de la iovon: ise 
duda alguna vez de la pal a Lia de la 
mujer á quien se ama? 
L a carta de Kardel produjo, pues, 
en Gibert el efecto de un rayo; pero en 
su dolor no profirió una sola queja. Su 
desgracia, su aislamiento, el abandono 
de E v a no le causaron una sola angus-
tia. Si sufría, era por saber que la se-
ñorita de Meriuval era desgraciaba, y 
porque, se veía obligada, en cierta ma-
nera, por causa de él, á ha-.erse religio 
Sá ''ontr • su voluntad. 
E l verdadero amor frecuentemente 
V o l u n t a r i o 
E l cabo de voluntarios recon:^usa-
do con motivo de la acción de Fajardo 
con una cruz de 7 pesetas 50 céntimos, 
ó sean aquí ^.l-To, por la diferencia del 
real Inerte á real sencillo, por haber 
resaltado herido de gravedad, es don 
Juan Lago Marino, que espontánea-
mente se ofreció como práctico á las 
fuerzas de la columna del sefior coro-
nel Hernández, y pertenece á los vo-
luntarios del batallón de artillería n? 2 
de la Habana, destacados en la línea 
del ferro-carril del Oeste. 
Hemos sabido por el coronel señor 
Vandama, que el meuouftlMp cabo s i -
gue mejorando de sus heridas. 
Eicnio. Ayflitafflieito áe la Bata , 
E n cumplimiento de lo preceptuado 
por los artículos 30 y 32 de la ley de í) 
de enero de 1879, para la elección y 
constitución del Senado, el día 18 del 
corriente, á las diez de la mañana, se 
reunirán en sesión pública los señores 
Concejales y los 120 mayores contri-
buyentes de este término que figuran 
en la lista publicada en el suplemento 
al B . O. de 1? de enero del corriente 
año, para con arreglo á dicha Ley pro-
ceder á la elección de Compromisarios 
que con la Excma. Diputación Provin-
cial han de elegir los Senadores que 
corresponden A esta provincia. 
Lo que so comunica por este medio á 
fin de que llegue á conocimiento de 
dichos señores, sin perjuicio de la cita-
ción que á domicilio so les hará por la 
Secretaría. 
Habana 14 do abril de 1896. 
E l Alcalde Presidente, 
Antonio Quesada. 
E n el primero de los párrafos de 
nuestro telegrama de lsre\v York, publi-
cado en la edición d é l a tardo de ayer, 
que se refiere al vapor Hernmda, se 
dijo por un error de caja que "el cón-
sul inglesen Filadelfia se ha encargado 
de dar ingreso, etc.," cuando lo que 
decía el telegrama y escribimos noso-
tros era que "el cónsul inglés en Fila-
delfia se ha negado d dar ingreso, ote.;" 
que es precisamente todo lo contrario, 
como se desprende también del párra-
fo siguiente del mismo despacho. 
N O T I C I A S J U D I C Í A L E S . 
NOMBRAMIENTO 
El Eicmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia so ha servido nombrar Juez 
Municipal del distrito de la Catedral, al 
Ledo. 1). Francisco Arango y Maniilta. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
fl. . . . . . . -ri • .. 
Sala de lo Civil 
Ejecutivos seguidos por don Luis IJailo 
contra don Antonio Toca, s«bro pesós. 
Letrados: Dr. Reyes y Licenciado Dcsver-
nine. Procunidores: señores Lópeic y Valdés 
Hurtado. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ledo. La Torro. 
JÜIOIOS O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra Alberto Yoga y otro, por robo. 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor L a 
Torro. Deíensoros: Licenciados Duque do 
Heredia y Mesa y Domínguez. Procurador: 
señor Sterling yLópez. Juzgado do Gua-
uabacoa. 
Contra Ramón Puebla, por rapto. Po-
nente: señor Pagés. Fiscal: señor La Torro. 
Defensor: Licenciado Junco. Procurador: 
soñor Sterling. Juzgado, do Guanabacoa. 
Contra Francisco Fernández, j)or injurias. 
Ponente Sr. Pagós. Acusador: Ldo. Caste-
llanos. Delensor: Licenciado Figuróla. 
Procuradores: señores Valdés y Tejera; 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoaido. 
Sección 2o 
Contra Gerónimo Antón, por allanamien-
to do morada. Ponente: señor Presidente: 
Fiscal: señor Villar. Defensor: Licenciado 
Berna!. Procurador: señor Tejera. Juzgado 
de Belén. 
Contra Vicente González, por infracción 
de reglamento. Ponente: señor Presidente. 
Fiscal: señor Villai-. Aldazábal. Delensor: 
Dr. González Karrain. Procurador: señor 
Villar. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE_LA HABANA. 
RECA.Ü DACIÓN. 
Pesos. Cf*. 
no es sino un compuesto de sublimes 
sacrificios. 
E n este dulce y puro comercio dedos 
almas y de dos corazones, cada cual de 
los dos amantes aspira á dar mucho y 
recibir poco. E n materia do abnega-
ción, ya lo hemos visto, Gibert uo era 
de aquellos que se quedan atrás. 
—]STo, E v a no irá á encerrarse ni á 
sufrir en un convento,—se dijo Gibert; 
—ella será libre, feliz en este mundo.... 
Bien poco tengo que hacer para ello: 
decir una palabrft, escribir una carta y 
después morir. 
No hacía mucha luz aún, para que 
Gibert pudiese escribir; subió sobre su 
cama de campaña, desde donde pudo 
alcanzar la única ventana que permi-
tía á la luz llegar hasta él; quitóse la 
corbata y la ató á su pañuelo tan sóli-
damente como le fué posible, formando 
el nudo corredizo apropiado para la e-
jecución de su fatal proyecto. 
Cuando terminó sus siniestros prepa-
rativos, el calabozo estaba ya suficien-
temente alumbrado por la luz del día 
para que pudiese escribir el preso. 
Gibert pensó que su carta sería vis-
ta por el procurador del rey y por el 
juez de instrucción, y esta considera-
ción le decidió á no escribir á E v a sino 
dos palabras: nada más que un adiós. 
"Señorita: 
"Disgustado de la vida, he resuelto 
arreglar cuentas con ella. Mi muerte 
os desliga do vuestras promesas, y ya 
• no seré un pretexto para vuestros pa-
! dres, que quieren casaros con Delmo-
j na. ¡Quedáis, pues, libro! Sed dicho-
sa, y orad algunas veces por mí! 
" G I B E R T . " 
E l hijo del ajusticiado escribió el 
sobre, puso la carta en el lug^r miis 
visible de .su ¿ama, y saltó hacia su 
nudo corrcuizo con cierta especie de 
alegría. 
Día 14 de abril de 1806.. . í 24.102 10 
ECOS DE L A MODA 
E s c r i t o s • x p r e e a m e n t e p a r a e l 
IHAfil!) u ú HAEÍ>;A 
Madrid, 2.") de uuirso de 189G. 
E n verdad que no vale ponerse tris-
tes, sefloras mías, pues á máH de (pie 
ello favorece poco, no es cosa do aban-
doq^r, porque sí, este regocijado 
asunto tle los perifollos. Que si dejá-
semo de rendirles prudente acata-
miento, no faltaría quien sospechara 
que nos apocábamos, y ¡vamos! lo repi-
to: no vale achicarse. JLqai estoy yo 
con la mejor voluntad, para que las 
buenas lectoras se animen, no al leer 
estos escritos, capaces por lo incapaces 
de poner á pruebi» la paciencia del pro-
pio Job, sino enterándose de lo que se 
usa, ya qué cnanto expreso no es de 
mi cosecha, sino eco fidelísimo de lo 
que Ico ú oigo. 
Y a regresan de París las principales 
modistas madrileñas que fueron allí en 
busca de novedades para primavera y 
verano; todas ac tísmeran en traer 
cuanto antes lo más fresquito, por to-
dos estilos, á fin de que al llegar aquí 
las modistas parisienses, la clientela 
española haya dado ganancia á sus 
compatriotas, prefiriéndolas á las ex-
tranjeras. 
Cierto es q'ue aquí, por poco quo las 
señoras estimulasen á nuestras modis-
tas, comenzando por no abandonarlas 
en beneficio de aquellas otras, ellas ha-
rían vestidos con Unto arte y primor 
como Worth ó la Doucet, pero lo que 
casi todas dicen: "Si dejamos en Pa-
rís un dineral para traer lo más capri-
choso y nuevo, corremos el nesgo de 
quedarnos con la mercancía; ¡en tanto, 
las francesas venden lo que traen y, 
más que trajeran! Si para desquitar-
nos prudentemente del excesivo gasto 
del viaje y los modelos adquiridos, su-
bimos algo los precios, las señoras nos 
rebajan, nos abandonan y pagan, por 
economía, mucho más á las parisienses." 
Y ahora, hablando de otra cosa, di-
ré, como de pasada, más poniéndome 
un tantico triste, quo me apena, no 
bien salgo á pas**o, ver tanto niño ves-
tido de marinero extranjero, ¡cuando el 
traje español es también airoso y có-
modo! "Tampoco pueden sermo indife-
rentes los marineritos con tirillas, ¡que 
los hay!, y sobre todo, me sulfuro y en-
tono, mentalmente, himnos nuevos y 
viejos para dar, como es debido, vivas 
á Kspaua, al leer en la gorra ó sombre-
ro do un ñiño vestido á la español», el 
título de cualquier buque que no 
es español. ¡Cómo si aquí no hubiera 
nombres de buques ante los cuales 
hay que quitarse el sombrero y tirarlo 
por alto! ¡Parece mentira! Pero 
señor, si hasta'se dan casos (¡qué ca-
7 » • • 
sos!) en que los ]>equenuelos ostentan 
título de algún barco, cuyo nombre, 
aunque glorioso, nos dejara tristes re-
cuerdos! ¡Cómo ha de ser! 
L a moda ha dispuesto quo este año 
se vean flores por todas pactes. Los 
sombreros parecerán primaverales ca-
nastillas. L a parte inferior de los ves-
tidos do baile va rodeada de guirnal-
das de flores; cuajadas do ellas deben 
ir también las mangas; en la cintura, 
¿cómo no? un grupo de rosas y varios 
otros grupos diseminados por toda la 
falda en caprichoso desorden. 
Y para que todos sean flores, las os-
tentarán los cuellos altos de la capas y 
aún de los vestidos, mezcladas con en-
caje, gasa ó tul. • 
Quisiera decir algo con respecto de 
los abanicos, y al mismo tiempo, no sé 
qué decir; pues mientras en muchas 
tiendas los hay pequenos, de ancho 
país y corto barillaje, imitando los an-
tiguos, veo que en otros abundan los 
de mayor tamaño, que parecen perico-
nes. De esta última forma son los que 
muchas damas elegantes lucen en sa-
raos y teatros. Venimos á quedaren 
que todo se usa; sin embargo, debemos 
quedar en otra cosa: en quedarnos con 
los de tamaño grande. Esto, jior aho-
ra. 
L a tela chiff'on es la que priva: ple-
gada en acordeón dá d las faldas mu-
cha elegancia, y á los corpinos gran 
soltura; es pintiparada para las delga-
das. Si fuera malva el color de este 
Probó el aparato suspendiéndose de 
él con las manos. Estaba bien sólido. 
Gibert se colocó en la orilla del le-
cho, pasó por su cuello el lazo, y son-
rió ¿Su suplicio no era la felici-
dad de Eva? 
Cuando estuvo dispuesto, se persig-
nó y murmuró: 
—¡Eva, padre mío. Dios santo, per-
donadme! 
Sus piés dejaron el lecho de campa-
ña, cerróse el lazo corredizo, se atiran-
tó el dogal, el cuerpo del malaventu-
rado se sacudió en algunas convulsio-
nes; después, pudo creerse que todo 
había concluido. 
De repente rechinó una llave en la 
cerradura y se abrió la puerta del ca-
labozo. 
E r a el carcelero que llevaba al preso 
su ración de aquel día. 
FIN D E LA. SEGUNDA P A R T E 
T E R C E R A P A R T E 
X J O S P R I S I O N E R O S 
E N E L BOTE D E L HALCON 
Merinval está cantando victoria en 
este momento; ha vencido en todas 
partes. Se halla en la inteligencia de 
que Gibert está muerto, Mariana en-
venenada, E v a impotente y Pierrebuíf 
ftiera de combate. Perdone el lector 
quo dejemos al conde loco de alborozo, 
á (íibert con el dogal al cuello, á Ma-
riana acometida de los primeros sínto-
mas del envenenamiento; á E v a sepul-
tada en el in pace; á Pierrebuíf y á 
Carlos en BUS lechos de dolor, á Juan 
y á Berta luchando con la ñebro y el 
hambre; á Kanigal anonadado y espi-
rante, y permítanos que en una linda 
mu nana de julio le metamos junto cou 
nosotros cu el bote del Halcón . i 1 
tan moderno tejido, entiendo que las 
lectorati deben usar cmturon de raso 
blanco; de esta tela la sombrilla y, por 
supuesto, grupo de rosas en el tallo, 
y rosas también eu la sombrilla-
Traje de soireé: de raso blanco; ador-
nos, grupos do bines; calzado: zapato 
de raso blanco; media blanca y calada, 
de seda; on la cabera un grupito de di-
ohas flores; en la mano guantes de piel 
de Suotia blanca, abanico grande de 
nácar, y pintadas eu él dichas floreci-
ilas. 
Las mangas, á más de mucho vuelo 
y mucho forro y mucho linón, requie-
ren ahora alambre», para que todavía 
abulten más; á este paso las habrá d 
huit renHoris. Se usan ajustadas hasta 
el codo, y luego luego, ya lo he di-
cho: todo eso, que es un mundo. Beaí-
mente, que el mundo será chico para 
ellas. 
L a gorgnera á lo Margarita de V a -
léis sigue estilándose. 
L a Epoca de Enrique I I I , aquel rey-
de Francia que gustó de las modas po-
co sérias, nos amenaaa con algo 
así tan ridículo como el uso, tan en bo-
ga en dicho reinado, de un cinturón de 
oro ó pedrería para las pudientes, do 
seda para las humildes, de cuyo cintu-
rón penden sendas caídas, y de cuyas 
caídas cuelga un espejito con cincelado 
marco. 
¿Será esto verdad? Pronto lo sabré-
mos. A las presumidas y peripuestas 
quizá les plaaca ver contirmada la no-
ticia. 
E n este caso, convendría que las afi-
cionadas á pintarse el rostro y el cabe-
llo se mirasen en su espejo á las doce 
del dia, en plena calle do Alcalá, cuan-
do es difícil engañar ni engañarse. 
A propósito: Í)ecía días pasados una 
señora, la cual, á fuerza de menjurjes 
tiene tornasolado el pelo: "Las canaa 
hacen sucio". Y uua amiga que la < s-
cuchaba, una que peina canas y no so 
las tiñe, repuso: "Por lo pronto, toma 
mi pañuelo, limpíate las sienes, no lo 
mires luego, ni me lo devuelvas, si no 
quieres que yo tampoco lo vea; pues 
hoy se conoce que has hecho la toilette 
aprisa, te has teñido mal y esto na 
hace limpio! 
SALOMÉ ÍN'ÚÍÍEZ Y T O P E T E . 
Para dar descanso al primer actor 
Luis Poncoroni, ligeramente enfermo 
de la garganta, la Empresa de Payrefc 
dispuso el lunes á primera hora que en 
lugar de María Rosa se representase 
el conocido drama L a H u é r f a n a de B r u -
selas, deHempeñando el principal per-
sonaje en esta obra el otro primer ac-
tor Arturo Buxens, secundado por la 
Sra. Sala y ei resto del reparto como 
de costumbre. 
L a ejecución satistiKo al público ex-
traordinariamente, á juzgar por los 
aplausos y las llamadas con quo fue 
premiaba la labor do los citados artis-
tas. Los trajes y la mise en scene so 
presentaron con bastante propiedad. 
Según noticias, desde hace pocos 
días ha dejado de pertenecer á la Com-
pañía de Koncoroui el actor cómico 
Eurique Castillo. 
Y a terminó su campaña en Aíbisu l a 
Compañía de Zarzuela que dirige Da-
niel Banquells, habiéndose suspendido 
la representación de Pan y Toros anun-
ciada para el lunes y la de Los Sobri-
nos del Capitán Grant dispuesta para 
anoche. 
Ahora reanudará sus tareas eu el 
teatro de Azcue la Compañía de Ope-
ra Popular, ya de regreso de su ex-
cursión á Puerto-Rico y Santo Domin-
go. Aunque en el elenco no figura la 
Sra. Gay, cuenta con otros elementos 
apreeiables y obras no conocidas en la 
Habana, como L a Dolores del maestro 
Bretón, etc., etc. E n fin, que en tea-
tro alegre y á precios cómodos, muy 
en breve podremos deloilaníos oyendo 
música selecta cantada por un núcleo 
de modestos artistas, cu3ra única pre-
tensión será complacer á los dil letanii 
habaneros. Albricias! 
E l lunes, como función de moda, so 
vieron favorecidos los palcos do Irijoa 
por conocidas familias. 
Siguiendo la costumbre de antaño, 
la Empresa obsequió á las señoras, 
señoritas y niñas con pequeños bou-
quets de flores naturales. 
E n las dos disparatadas zarzuelitas 
que se ofrecieron esa noche, oyeroa 
palmadas Blanquita Vázquez (de "mu-
lata revoltosa''y "de negrita pareje-
E l Mantés y Pepillo su marinero es-
tán en la canoa sin despegarse de la 
playa, con la que los une un cable, y 
esperan órdenes de casa del piloto ó 
de a bordo del Halcón, para probar que 
los marineros no han nacido para es-
tarse cruzados de brazos contemplando 
la profundidad del mar y la amplitud 
del cielo. 
E l Ha lcón está seis cables más aden-
tro. Pepillo está pensativo y cabiz 
bajo. E l Nantés se encuentra á pttóto 
de alarmarse, y altamente sorprendido 
de que Pepillo no le haya respondido 
cuando le ha hablado dos veces ó tres, 
refunfuña entre dientes: 
—¡Carguen conmigo todos los dia-
blos! creo que á mi marinero le está 
zumbando un moscón: nunca le lio 
visto como ahora. 
—¡Nantés! dijo de súbito Pepillo. 
—¿Qué quieres, marinero? 
—¿Vamonos á Brest los dos? 
—¿Para qué! 
— Y a te lo diré luego. 
—Vete á pasear con tu sempiterno 
luego. Cuatro días llevas de no salir 
de esa cantaleta. 
—Tan cierto como que mi padre fué 
uno de los mejores reaccionarios en 
Cathelineau y en Charette; te lo con-
taré todo en Brest. 
—¿Pero con qué permiso vamos 
allá? 
—Se lo ludiremos al capitán ó al 
teniente; yo me encargo de eso; pero 
hablemos antes. ¿Estabas tú ayer en 
la cámara del capitán, como yo. cuan-
do se presentó el teniente como si vi-
niera á dar el parte? 
—Sí. 
—Pues ayer mismo, hablando el c a -
pitán con ei tenieuro.'aunque nolaten-
día yo á su conver^.ieión, oí mentar 
dos veces el nombre dc: Gibert. 
Y calló -Tosé, l&óindQsf uo tuvic5é'nuc 
decir más. ' : 1 1 
n q >. ^ i - /S¿ ^ i f ü h m j 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A b r i l 1 5 de ises. 7 
raM el tenor Colombo, el estudioso 
Angel Martínez (insuperable en los 
"bonacbines de bodega ), Valdés que 
tan bien imita á los hijos de la Gran 
China; Simancas, el catedrát ico 'Me 
cate goría, ' y el cuerpo de guaracheros 
QUC alegró los intermedios con las cau-
ciones populares E l Carnicero y ¡ í n e -
r a , fuera, chino! 
A las diez y media y á los sones do 
un pr-riuso danzón tocado por la mu-
Bira de Méndez, la concurrencia abau-
donó complacida el bien cuidado .bden 
de los Jardines.—J. A . COBO. 
Los teatros esta noche: 
]>tlyrct.—Líi comedia en dos n.-tos, 
^ n v í ^ a y el juguete en uno, E c h a r 
la L iare . A las 8. 
Alfrhm.—Xo hay función. 
Jr i joa .—Las piezas Remolino y L a s 
Grandes Sorpresas. Cantos populares. 
A las 8. 
G A C E T I L . L . A 
MÁS i'EEIÓDICOS. -Por habérsenos 
trusiuneiado, 110 dimos cuenta ayer de 
L i Heraldo de Asturias, con espondieu-
tc ai 12 del eorriente, el enal Ctae ma-
teriales propios de su índole, ai tíeulos 
sobre la aetitml de Asturias ante los 
sueesosVle Cuba, corf espfjndeneias, ver 
hosca bable, noticias provineiales y 
cronii-a loeal. 
Asimismo llegó á nuestro poder, el 
martes, el número UdeVvZ F íyaro , con 
un artíeuio dé eritiea literaria por Mon-
torio-, el retrato de D. Antonio Corzo, 
autor del libro Uojasde Otoño; retrato 
de Edison y un trabajo sobre su últi-
mo maravilloso invento; cinco hermo-
sas viscas acerca del teatro de la gue-
rra; vista general de Gibara; el gene-
ral Prats y los jefes y oficiales .que 
operan con su columna; la graciosa 
'•Comedia Polí t ica", deEscobar; el e-
nado de Washington y retrato de Mr. 
l ioar , amigo de España, y Mr. Sher-
inan, el de ula b4^gt»ixubcis^ 
Un bonito cuento de Angel E. Blanco; 
un concienzudo artículo de Alvaro de 
la Iglesia, en que Instiga á los poetas 
y prosadores modernistas; el general 
de brigada D. Julio J). Bazán; retrato 
de la encantadora señorita María Ruiz; 
noticias de sociedad, por Foníanit ls , y 
un romance pulido en la forma y jugo-
so en el fondo, de M. S. Pichardo. En 
resumen: el sumario acredita el buen 
nombre del periódico. 
MANIFESTACIÓN DE R E S P E T O Y 
SiMP A TÍAS.—Ayer examin a mus deteni-
da mente un artístico retrato, de gran 
t amaño , del Sr, D. Valeriano Varas, 
capi tán de la tercera Compañía del 
Batal lón Voluntarios de Ingenieros. 
Dicho retrato, que ha hecho al cre-
yón el inteligente D. Javier Salas, so 
halla en un precioso marco dorado, y 
cu esa forma fué regalado el martes al 
Sr. Varas por los señores que compo-
nen la citada Compañía, con motivo 
de celebrarse ese día la fiesta onomás-
tica del mencionado Capitán. 
Felicitamos al Sr. Varas por la prue-
ba de cariño que le acaban de dar sus 
subordinados, enviámlole el retrato a 
que aludimos en el párrafo anterior, y 
que á nuestro humilde juicio es una 
obra de mérito. 
DÜKLO KN GEORGIA.—Cerca de Ma-
cón, Georgia, ha tenido efecto un san-
griento combate librado por los iicr 
manos Maynard y otros tres indivi-
duos, á consecuencia de antiguos odios 
que existían entre los mismos. 
Por espacio de largo tiempo se vigi-
laron mutuamente ambos bandos, y se 
encontraron en Coney Creek mientras 
se celebraban servicios religiosos en la 
iglesia. 
En cuanto se avistaron en sus alre-
dedores los nes hermanos y sus ene-
migos, empezaron a dispararse con ri-
fles y revólyers, concluyendo el com-
bate por haber caído heridos todos 
ellos, creyéndose que fallecerán cuatro 
de los combatientes. 
A l . PAÍS y l E L E VENGA E L SAYO.— 
Fragmento de una poesía t i tulada '-So-
nambulismo": 
IIc visto que en en tu tierra no hay d«;coro; 
que d Diosii fjuicn adoran es el aro; 
que allí no hay religión, poca ni muí;ha; 
que lio tienen hi.stüria; 
que liR-hau siempre con traidoras tretas 
y que miden la gloria 
traduciéndola á miles de pesetas. 
Que allí el sagrado hogar es ilusorio; 
que guicrco imponer al mundo entero 
el poder irrisorio 
de su mm.'ha ambición y su dinero; 
que ti'do el agio y e! negocio impera; 
qnc dignidad y honor venden baratos 
sólo por ver la humanidad entera 
sometida á sas ruvrtcs sindicatos; 
que ct. un pueido ain fe, siu ideales 
qnc vive con su liebre de ri.iuezas 
llevando contadores por cabcz.ií, 
por corazones cajas de cauu.Uts. 
Dn paeUw, en liu. de desgraciados seres 
que dete-ta tí amor, supremo goce, 
pues siendo iijiiales hombres y mujeres, 
es claro que "el amor uosc conoce-
que está por ti dinero envilecido; 
que de su infame proceder se jacta 
y que es un inohucro enriquecido. 
si he de poner comparaci ia exacta. 
Federico Cu HaUJa s. 
NUESTRA LECCIÓN DE ENTRE-FÍGT-
JS'AS.—FU E l Hogar del domingo t i . t i -
mo. eseribelo siguiente el croni.sM Ue 
salones Enrique Fontanüls : 
ttKo voy 4 saludar en ^Eustaoulo 
Carril lo", á un nuevo cronista surgido 
de improviso. 
La fitina es conocida y pertenece al 
esca.vo número de las garantizadas. 
Ajilando, sí, con entusiasmo, que en 
una epoea cu qm; tainos han destaiU-
cido y en que tantos Boft los m»e se 
coM.plaeenen t W m ^ 
leralura—como si RcaM no t rn iera el 
arte asegurada su imb.p(.IHu.rfCjil,__ 
reaparezca animosa la pluma de un 
veterano dH periodismo para ,1 v 
nos coudiauamente esas amenas 7';;',, 
ras. escrita» con ligereza, eon sol ía .a 
y con ese sabor de actualidad IH-M- , v 
palpitante, que con el t i tulo de '•fctttiV 
l'agmas", aparecen en la edición (ic 1, 
tarde del DIARIO DE LA 31 A KINA. 
El DIARIO da un i m n t í s á una creen-
cia generalizada. La crónica pttitio 
sobrevivir al malestar de una soeietlad. 
Todo es que ella esté servida jior j i lu 
mas que no se ciñan á campos limita-
dos. Sin j a m á s trasponer las Ironter. s 
d r l buen gusto, siempre tendrá razón 
de ser la crónica que no se conforma 
con referir lo que ha pasado en el tea-
tro ó en los salones. 
JJay mucho, mucho más donde poder 
espigar. E s a s ' ' E n t r e - P á g i n a s " lo de-
muestran clara y evidentemente. Hoy 
es una flor ej tema; mañana, el santo 
del día; pasado, el libro que acaba de 
aparecer. Todos son asuntos que ca-
ben perfectamente en el molde de las 
actualidades. 
Y el periodismo moderno no es otra 
cosa mas que eso. 
El retle;o de las actualidades." 
Enviamos las más expresivas gra-
cias al Sr. Fontanills, por los espontá-
neos elogios que tributa al DIARIO DE 
LA MARINA, y á un querido compañero 
nuestro de redacción. 
POR FAS Ó POR NEFAS.—En un al-
macén de modas: 
—Mire usted, señora, qué tela, dice 
el dependiente: me parece que le sen-
tar ía á V d . admirablemente, 
—¡Oh, no! Esta no la lleva nadie, 
contesta la compradora. 
—¿Y esta otra? 
—; Vamos, no sea usted bromista! 
¡Cómo voy á comprar ésta , si la lleva 
todo el mundo! 
CROMCA RELIGIOSA 
DIA 18 DE ABRIL. 
El Circular está eu el Monserratc. 
Santas Ji^'lisa y Anastauia, mártires, y María de 
la Cabeza y i-an Tomá» mártir. 
Santas Hasilisa y Anastasia, mujeres celebres, 
po; MI lioKlexX, discipv.lus de los apóstoles, en Roma, 
bis cuales perniauee.ictido ooüslautos cu la fe en 
tiempo del emperador Xerún. les cortaron la len-
jiua, y lû go siendo degolladas, alcaû arou la co-
rona del ic.aitirio. 
San TAMI» mártir. De este Santo sólo sabemos 
que t ac cspafiol, y celosísimo observador de la doctri-
na df 1 sanio Kvanpclio Como el bh-u es de si co-
municativo, nuestro santo ardía eu deseos de comu-
nicar la fe de Jesucristo á todos los hombres, espe-
cialmente á sus hermuios. 
Cumpliéronse sns deseos cuando fué ascendido al 
sacerdocio; si bien sniíjieron otras nuevas ansias, de 
derramar su sangre p.¡r .Jesucristo: y también fué oí-
do del Sefjor; nonjue X poco tiempo fué glorioso már-
tir de Jesacristo. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas solemnes. En la Catedral la de Tercia á las 
ocho, y en las domás iglesiiui las de costumbre 
Corte de Marta. Dia 15 —Corresponde rtsitar á 
Nuestra Seüora de la Asunción en la Catedral, 
D i B E p a i o 
J U Z G A D O S . 
De Ia inslancia é ins l rucciói i . 
CATE DUAL. 
Jnzgado: a'iiin!', 43. 
Juez: D. Güilo'- o ernd. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo (So 
crotario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brazmes. 
Don Jesús Rodrurue* 
BELEH, 
Juzgado: Concoraui, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
tario. ) 
D. Eligió líonachea. 
Mariano Guita. 
Juan J. Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Cbacon u. 
Juez: D, Carlos Ortiz y Coffignb 
Escribanos: D. Arturo Galletci (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
.LESÜS MARÍA. 
Juzgado: Tacotí !2. 
Juez: D. Francisco O, Ramírez CUenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J. Sausa, 
. . Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moreu. 
Juzgado: Manrique .IO. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon, 
Donato Nnveira, 
Ventura Rodriírez Paez. 
CERRO. 
Juzgado-. Amistad Tü. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. JosóNicolás do Ortega. 
Manuel Uaños. 
Antonio A. Insna. 
M U I S r i C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado; San Ignacio S4. 
Juez: l) . Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Viliarrelly. 
Fiscal: D. José A Mornal. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José MH Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Koh.y 
GUADALUPE. 
Juzgado: San .\¡i el vlú. 
Juez: don 1 to o •. 
Secretario: dou Benigno A. Moatalvo. 
Fiscal: don . se . . o. 
JESUS MARÍA. 
Juz<;aido: Maiqia 13. 
Juez: dou Leopoluo Pfljg. Con licencias 
(Df>i,.ucharaui si,; i-.-nU' |). J.uis Zuñida). 
Secretario: don Félix: Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio do Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Uoyé. 
Fiscal: don Hilario González Kul*-
CERRO. 
Juzgado: Principe Alfonso 420. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo lila. 
Fiscal: don José M4 de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 3. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José ürquijo, líavo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Bazán. Teniente Rey 
(altos.» 
u Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
Alfredo M. Aparicio, Industria l ló j 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13. Co-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gna-
na bacoa. 
" Ramón Zubizarreta. Jesús del Mon-
te 549. 
* Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sus M" SS. (Con iiceucía.1 
' AJíguei A. Matamoros, Cbacn lo. 
" líT^S J; ^««adot , Campanario 13. 
A.bodo Llagnno. Jesrts del Monto 3?J 
Fc.lonoo A. de Castro, ímm.iria 2. 
José Kamón RtvtUL Havn 3J 
" Juan Maní. (Con licencia.)" 
^ Fwrtwndo Taviche, Paula 85. 
coa. Al-ion;1, ^ ^ ' « - ' s J . Guanaba-
" Mariano del Rio, Aguila 64. 
Ldoardo Adot,S. MíguelUG, 
Manuel L. Viroso. Monte li.» 
Domingo Orcpucr» Atruacate 13. 
(COB li- .-Peia: d.^pad)-. el euniiutu don 
t lau c;io I.OÍ-TOS.) 
" Mnmiel Fernández de la Regrcra, Sa-
lud 30. 
NOTAMOS 
Decanato. Emptartico '¿ I . 
Decano: D. Francisco de Castro, Empe-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
r . Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio?. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Núñez, Empeorado 7. 
José Miguel Ñuño. Cuba 29. 
Miguel N'uño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P. Eodrícuez, San Igna-
cio 106. 
. . José Ramírez Arellano, Empedrado 10. 
- - Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
-- Francisco Diego, Mercaderes 11. 
. . Emilio Villageliá, San Ignacio 24. 
. - Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gaimdo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Pousain, Aguacate 123. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVILES 
D. Btfael Cortés. Suárez 123. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús María 23. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArturoGall >bdi Sm Miguel 
n" 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodelgo. Animas 89. 
F eSlilflS üillCQS. 
Academia do Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem de Rentas y Loterías: Aduana-
Vicia. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanítas do loa pobres: Cerro, 
Quirta de Santovonia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos "La Misencordla"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria. Galiano ná-
mera íjS 
Asilo San José: Al final, calzada de San 
Lázaro 
Asilo San Vicente do Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
<A8oc\acion Médica de Socorros Mútuos de 
la lela de Cub»*," Prado n0 115. 
Academia Dental: Ubrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amaifrura 
Banco del Comercio: Mercaderes 30. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Deleiración: Ofi-
cios 2b. 
Bibliotecas públicas: Dragones 02, Conven-
to de San Agustín y Amareura tj(j. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baiOM del Rosnital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte3 
Capitanía del Puerto: Han Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recoíridus: Coi-mostela y O'Rel-
Uy. 
Casas de aocorro.—1* Dcmaivaclón: Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo do S. José. 
Idem 3tt Lealtad 1(11. 
Centro de Arrcudanoii^ le mesillas de los 
mercados: Dragoue^ 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad ilúetica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendíidós y agricultoses: Te-
niente Hoy 4. 
Corral de Consejo: Príncpo 23. 
Cuartel de Artillería: Coninostala j Fundl-
dlcinn. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 (Bolsa Olic.iaiK 
Centro lelefónico: O'Reiily 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes nám. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villeuaa nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4̂  
Colegio de Procuradores: Srn Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión esnocial do Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Adminisirución 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración. Mercado-
ros 11. 
Idem Hispanu-Americaua de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central do Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Forrofarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrogrático: callejón Chnrruca. 
Diputación Proyi&ciftfc Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
'"ieia-
Idem Idem de Telégraloe: Oficios 9. 
Enlermeria del Presidio: Fosos. 
EsiacKin Sanitaria de In^ Bomberos Munl-
cuiales: Lamnarilla 31. 
Escuents de Artes y OUcos: División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetau' 23, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
lenrcio tO. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
l -ázáro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampad 
lia 74. 
Idem Provincial de Artos y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agnstiu. Catú y Amargura. 
Idem da Pintura y E»cultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Fim-a Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potn-ro Forro. 
Idem Militan Diaria y Taliapiediv. 
Idem Mercedes: Faldas del Ca-tiUo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Ccrro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
coe, Prado 115. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo ü i l i l a r de O r d e n P ú b l i c o . 
K E L A C Í O N 
DE LOS SEÑORES JKFKS Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, dou Juan Copello Coduvilla. 
Com.TUtlante. don Antonio Pueyo OlloquI. 
Capitán, don Juan Burrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fermindoz Andrés. 
Ten lento, don KIÍRCO López Escacena. , 
Otjo, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao H'Malgo Domínguez, 
1' COMEASIA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Medroso. 
Tf niente, don Inocencio Gómez Orduña. 
0;:c>, don Eejonio Tomás Vidal. 
Otro, don KIÍJÓIÍIO Rodríguez Mollinodo. 
2' COMPAÍÍIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García GiL 
S* COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4' COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yost. 
CASAS CUARTELES. 
1" COMPASIA. 
Vi zona, Sitios, 59. 
2* zona. Campanario 20L 
3' zona. Estévez. 88. 
2a OOMPAUlA. 
!• zona, Aguila, 60. 
2 ' y 3' zona. Cuartel de la Fuerza. 
3' OOMPASIA. 
1" y 2" zona, Compostela esquina á Paula 
2* zona, Arsenal, 40. 
4• COMPAÑÍA. 
1" y 2" zona, Lagunas, 85. 
3' zona. Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, iiarreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Corro, 533. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
JEFATURA DZ POLICIA 
Primer Jeie, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba30. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo Monagas.—Trocade-
ro 66. 
. . J uun Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Haiimn (Jiraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . M.i .ii'ilObregón.—Reconocimiento de 
buque:;. 
CSLADORIAS DB BARRIOS 
Tempiete, Mercaueros i i . 
Tacón, FDdustriá 127. 
Saotfl < liara, Luz 33. 
Puüt'a, t. ou.sulivlo 30. 
Atares, 3an Joatinín 30. 
Layum') Luvanó 104. 
Vedado, T «mtre 3" y 5* 
Mor.srMare, San Nicohls 14. 
Fneok; Niievo, Maniuoa González y Jesús 
Peregrino. 
Mart<", vi aloja 57. 
San ¡ - H."', 1 'onde 4. 
Sau Ni: - i '3, Manrique 185. 
SeguiHKi de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús SJaria, PiUirta Cerrada 18. 
Sau L,;- ¡ edo. Neptuna 194. 
Dtógones, San José 83. 
Pi!:i;', L.-íL-vez .'3. 
Aiv'Vofif̂ lH'!0» ttesús del Monte 50o 
Vlw«. Esfíéranza 90. 
a P ^ U ^ . ^ . n ^ c i a 29. 
Sapta T«reaa, Hornaza 70. 
Principe. Paseo de 1 acón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Ciuiuuogois osQuina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 33. 
Puentes Orumies. Herrera 2.. 
Colór, San Í \ \ a m ¡fe. 
\ i v uiz del Padre y Universidad 
%fÍ¡$SL ¿iabana 210. 
CuadaUip**. San biafael 75 
Angel, Cli^cón esquina Uabamv ., 
1? S;ÍS Lá •/•ro, Vapor 28. 
Sí-n ;';•;;> f I -co. Sol 2. 
Jfcwje leí Monte,,Madrid 20. 
Ceri:t>, Cerro R49 
Chavez, Ca mon, núm^vo 22. 
- .CEIiATiORKS KSPKClALT.S 
,^imr(¿arrg de la Bahia: don Feliv Váz-
quo»^ ñ? 
Frv-,x;-.n'il do Villauueva: don Anronio 
Kovira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
; r v i c i o 
DE KXTrvr vnKXDIOS ST OK SALVA-
i, IiE LOS 
k m LA HABANA 
Este OuOrpü fué fundado el 12 de diciera-
bre c: .Soó, sien îo Gobornador y Capitán 
general de esta Isla el Exorno, señor don 
Mignel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido el titulo de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuer; ">-
En 1390 se le concedió el título de Muy 
Bem ai, osientando en su bande-
ra la co:; , lie líenelicencia, colocada en 
la C : hu io por manos do S. A. R. 
lalni- • a Emana de Boroon el día 11 
de • • • L8Kf; 




v a: ; • 
En 
mat' 
í'uartel de San Feiipo: donde se 
•uta lu guardia de prevención 
odia la bauueia. ornamento, presos 
idos. 
-lillo de Egido se guarna el 
rodúiite para incendios, con el que 
prestó sus servteiOB la primera Compañía, 
Oamisetas b'nias. 
E iíoute, Cerro y Casa Blanca 
e' isten l<x •• • • filárteles, donde se guar-
dan b-v!» 1 i tiles para el servicio de in-
ceu<i i llas barriadas, asi como en 
las í 1 respondiendo estos, á la 5?, 
0" v ^ • ' ••••'••as y á la sección de Cami-
seta a iii/jtis de Casa Blanca. 
Esta terpo cu la actualidad constru-
ye el lífioo Oliartél Intanta Eulalia. 
El mptvriul para el servicio de incendios, 
consta di i íxacre bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Jk-s'iiuf ítrtdos, üamiz y Zencoviech. 
Las Beguaaat liencral ¿Serrano y Miclie-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gue),!^, doa carros de auxilio (uno en cons-
truí v^óni. «n c trro de escaleras, contándo-
se orrre ro les l;»s Cuartolos cou mjls de seis 
mil pws U« . i . , agüeras inglesas, de la fábri-
ca MerrvM e.uoer 
Cuéutace para el servicio de los Cuarteles 
con Cua|ro maqninisias, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, asi como los gastos que 
ocasi D ej sosienimiento tlel material y 
los ouco caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayir ' ;e.M"nto. 
El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, Iltmo señor don Anto-
! nio GÓuiiHez Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2o Jefe, don 
i Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Tenieute Coro-
( nel de Milicias, D. José Domingue/. Delfín.. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Revés. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudaute Facultativo, don Ig-
uaciu Cán ido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, _ . 
Músico Mayor de 2», don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañía (Camisetas Eojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J. de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y J ártico. 
Primer Teniente/doa José de Verna Oce-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaoum Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Arca 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, lí)9 homares. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba Pé-
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don Jo¿é Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, IOS hombres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Valdés. 
Segundo Teuicttto, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Coruet de la Vi-
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pons Janó. 
Otro, don Manuel Pelayo Sane. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 lumbres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teuientt don José Delgado Se 
llés. 
Otro, don Nicolás López O'Hallorivn. 
Segundo Tenieuie, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Elizatra. 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José candoll Pujóla. 
Primer Teniente, don José González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoerico Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato SleUfóndez Ocboa. 
Sección de Casa Blanra, Camisetas Rojas, 
4S hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávalo Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Criba-
rry Zárate 
Compañia movilizada. 
Capitán, don Esteban Fernández y Fer-
nández. 
Sanidad. 
Médico 1", doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Alédico 2», doctor don Cándido Boyo.-» 
Iluguet. 
ütro 2'.'. Ldo. don Pedro Roseh García. 
Otro 2", ú&iXÓr don JosS Itamirez l ovar. 
Fannaceutíco 1", Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2", Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
íiVpet numerarios. 
Coronel, Ili.uo. Sr. Conde do Macuiijes. 
Teniente Cororiel, dou Zacarías Brezmüe 
Ruiz. 
Otro, don José Llannza llamón. 
Comándame, doií Francisco M. Casado 
(en activo.; 
Otro, dou Ricardo Amantó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pudro Ortiz La-
vielle (en activo.) 
Otro, don Raíael Radillo Laruoneda {en 
activo ) 
Otro, dou Carlos Muñoz Legorburo (en 
activo ) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrín 
Moliner (cu activo.) 
Otro, don Mariano Dapeua (en activo.) 
Santddd. 
Médico 1?, doctor don José Romero Lea!. 
Otro 2", doctor don Evaristo Idoate Jan.-
(en activo.) 
Farmacéutico Io, don Mariano Arnautó 
Ueináudez (cu activo.) 
Comisión DJccnfina de las Obras del Cuar-
tel uInJ'ania Eulalia.'" 
Prosidento, Iltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio Oom ález Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco .). .S;ii)e.liez Heves. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1? don 
Mariano Arnautó Hernández. 
¿ Vocales. 
Concejal Inspectordel Servicio, don Ave-
lino Zorrilla Maza. 
Tomento Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Monjero. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, 'don Eugenio J. de Santa Cruz. 
Primer Teniente, don Rafael de Radillo 
Lamoneda. 
BOMBEROS DEL COMERCIO N . 1. 
Fué creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oíiciales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S, M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muv Benéfico. 
La "Estación Central" está «iliiada en la 
calle del Prado esquina á ian José, donde 
tiene montado un excelonce servicio do ex-
tin¿ión de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÍ DIRECTIVO. 
Presidente: Corono Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidento: Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán I>. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
cbarte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DE OBREROS V SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, dou 
Alfredo Diaz y D. Ramón Lóoez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio liicaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballó. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. José Marín Kodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes- D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Oria, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguo 
Martín y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Témeme: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randin, 
D. Sebastián Anuas, D. Fraucisco Ferreiro, 
D. José Leanós y D. Sebastián Domínguez. ^ 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Ourio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Ralael I^one, don 
Carlos V. Scull y D. Antonio Oordou. 
SECCIÓN DKL. CARMLO Y VEDAOO. 
Primer Teniente: D. Nemesio GuiiloU 
Segundos Tenioutes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
.Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrartsias: D. Adolfo Angueíra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedaijes de lostruccÉ y llecrei 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO ASTUBIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca« 
démico de ISUó á KSú'ó. 
Lectura, diana de 7 á 8, por don Podra 
Simón Alvarez. 
Ingles, diaria de 7 á 8. por don Eustaquia 
C. O i bón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
ducción ile documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Eacrttura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal dé más utilidad y anorno, 
diaria de 8 á í). por doa Domingo Prado. 
Aritmética, 2" cueso. diaria de 8 á 9, por 
den Manuel J. Saenz. 
Gramática castellana; Io y 2o curso, dia-
ria de 9 á IU, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernamls 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la nocho 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota. —Para el ingreso en laá clases es to 
necefiidad la presentación de la matricula. 
—E! Secretario, Pió J . del Pasulal. 
CENTRO GALLEGO, 
Curso de 1 8 9 4 á 99. 
Nomenclatura de las asignaturas, dias de 
lección, horas, prolésore» y aulas: 
E ,tudíos yeneraleñ. 
Lectura diana, de 7 á 8 déla noche, pro-
fesóles Várela y señoresLareo, Aula i 
Escritura, diaria, de 8 á 9 déla noche, 
profesores señores Cuevas y Náñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á LO 
de la uocbe, profesor señor Carballeira. Au-
la 4. 
Idem auperior y Algebra, diaria, dti 9 á 
10 de la nocho, profesor señor Pintos Renio, 
Aula t. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula L. 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 « 8 da 
la noche profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Meicantii y Teneduría de l i -
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Loo. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5. 
Francéfi, Io y 2" curso, diaria, de 7 á 8 do 
la noche, profesfr señor L. Saál, aula 2. 
Inglés, Io y 2° curso, diaria, de 8 á 9 do 
la noche, profesor señor J. Pastor Diaz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, Jueves 
y sábados, de 8 á 10 de ia mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gironóh v Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señonis y señoritas, soüeo, luneSj 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la n-añana^ 
profesora señorita Concepción Ardois, au* 
la 6. 
Para idem idem, piano, martes, jueves j 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesorG 
la misma, aula 6. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, miói-
coles y viernes, de 7 á Si do la noche, pro-
fesa señor K. Palau. aula 6. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
Jueves y sábados, de 7 á 8̂  de la noehe, 
profesor señor R. Palau, aula (5. 
Para idem ídem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábauos, Si á 10 da 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
Estudios incorporados al Instituto, 
PerUrye Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
Io—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Prada ?íta, diaria, de 8 á 9 de la uo 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Antmowca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Ueino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula L liubio y Diaz. 
Id.—Fra» cés, ler. curso, profesor señor 
José López Saúl,'diaria, de 7 á 8 do ia no-
che, aula 2. Mello. 




Id.--Geografía y Estadlstioi comercuil, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, d9 
8 á 9 déla mvhe. aula 5. Carrera* Mora-
les. 
Id.—Francés, 2* carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 de b no 
che. aula 2. Mello 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jus 
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula L D'Meza. 
3?-^Ejercicio8 prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino üorta, alterna, de 
9 á 10 de la nocba aula 5. Uorta. 
Id. Economía politJca y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la nocho, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., El Director, Ldo. Vtcenie 
Fraie .—E\ Secretario déla Sección. Ayus-
in BalseÁro* 
Libro rofesor señor Constantino Uorta, 
f  9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
- A b r i l 15 de 1896 . 
Telegramas por el caMe. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO D E L.A MARINA. 
H A B A N A . 
NOTICIAS COMEIÍCIALES. 
N í i n a Yort , Abril L3 
d fas 5t de l a tarde. 
OIIZ»K espaRola.», il $15.70. 
Centenes, á $4.8*2, 
Dcseoeulo papel cuujercíal, 60 Ü/T., de ñl & 
B por ciento. 
Cambfcs sobre lanares, 60 ú¡r., banqueros, 
Idem sobre Taris, 60 d/r., banqueros, fl5 
írancos IHf . 
Idem sobre Hambas go, 60 d¿r., banqueros, 
Á 95 i . 
BOBOS registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, U ex-cepíu. 
CentríIngaF,' n. 10, pol. 9G, costo j flete, ñ 4 
Idem, en plaza, á 4. 
Begular ñ buen retino, en plaza. & 8J. 
Azúcar dé mfcl, en plaza, de ú oi. 
El mercado, th ine. 
Míeles deCubn. en bocojes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tereeroÍns, á $8,27^ 
nominal. 
Harina patent Minnesota, tlra'C, á $4.35. 
Londres, U-Wil Vó. 
Azficar de remolacha, Ti 12;J). # 
Azilear centríiuga, pol. 96. firme, 110¿6. 
Idem regnlar refino, ú ISyO. 
Cousolldadoc, si 1051, ex-interés, 
©escuento. Banco luglolcrra, 5» por 100. 
teatro per lOOefepaílol, á 0«f, ex-interés. 
P a r í s , Abri l 13. 
I?enta 3 por 100, íl 101 francos 2ócts., ex-
inícré?, íirme. 
{Quedajrohibida la reproducción de 
Ut iekgramas que antec€dmy con arreglo 
ni svrtieuio SI i ¿ Ley de Fropiedad 
jMte.lMef*i.aJ*\ 
VArCESS DE T M & E m 
Abril 
. . 26 
28 
. . 29 
. . 29 
~ '¿0 
MHTU 1 
. . 3 
. . 7 









S E ESPEKAíí . 
vS'liirBíy. Ncv Orlenn» r eso. 
Séneca* Veracruií j escElaa. 
BalduKi^iu laleslM: Veracmz j esc. 
EraricUca: ]j!Tcipooly esc. 
Ori>:al»a: Nevf Tork. 
GniUi): Liverpool j eec. 
M¡¿iíéÍ Gallan: IJaroelona y eac. 
i uwurf. Veracruz y ftscalat. 
Araiisaíi: NUCTR Orleac» r eseeala 
Yncatán Veracmz y eacalaa. 
Ciudad Condal: Xevr York. 
Citr of Wanliintoii: Nevr York. 
Gallego: LiTerpool y ééc. 
Oriaaíia: Ven»«i-az «ío. 
VigUaiieia: Nuera York. 
Alicia: Ijivt-rpool y e*c. 
Raratoga. Voraoruz y escalaí. 
Béneca New York. 
Teutonia: Uumlmrgo y ese. 
Maunel::: Pto. Kicoy esc. 
l'anaiuá: New York. 
Seifaroisca: Veraci-Ba y eícalas. 
Yncatín NHCT» lorS. 
City oí Washington: Veracruz y esc. 
Yuínnrí: Naeta York 
Mai-ía Herycm: ¿e Puerto Rico y eacalat. 
8 A L D K A N . 
L a Nararve: fsaint Nazaire y escalas. 
Vigüaneia KneTa York. 
Vvhitiiey: Revi ürleauay csc&las. 
Séneca. Kuera York. 
Cvizalía Veracns. sic. 
Mana Herrera: Puerto Rico y escalw. 
Panamá: New Ywrk. 
Cataluña: Coruña y esc. 
Yumuri: Naeva York. 
Scguranoa Voraorua y escalas. 
Arai'.saa New Orleansy esc. 
Yocatám NníÍTá York. 
Cltv of Washinstoa: Veracraz y escalas. 
J . Jovcr Sorra. Uarcalana y ese. 
Habana. Naeva iork. 
Bereugner el Granáe: Canarias y eic. 
Vigilancia: Veracraz. 
Orizaba Nuara York. 
Saratoga: Nuera York 
Tcutonis Haniburgo y esc. 
Séneca: Veracmz, eÜJ. 
Yucatán: Veracruz f escalas 
S?KMTuncft New York. 
C-ity of Wasbington: Nuera York. 
Manuela Puerto Rico y escala». 
V A P O K E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Abril 17 A>]el». cte Sagua y Caíbanen. 
. . l'J Purtoma Concepr-jón: en Balabano para 
Cicntueco»!, Trinidad, latinas, Júcaro, San-
ta Cruz, ManzAiiillo y Santiago de Coba. 
. . 20 Mortcra, de Nuerita!, I'to, Padro, Giba-
ra, Baracoa, Gunntáuamo y Santiago de 
Cuba. 
, . 22 Antinógenes Menéndez: de Batabanó par-
Cuba y escalas. 
— 23 M. L . Villan-rde: de Santiago de Cuba y esc. 
, . 23 AT;I<!«: de Sgo. do Cuba, Sagua do Táuamo, 
G ihara y Nucritas. 
— 26 Josefiia de Botabanó, para Cienfnegqe, 
Tunas, Jríearo, Santa Cruz. JlanzanUlo, 
y Sanliapo d« Cuba. 
. . 29 Juila, de NuerUas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí. Baracoa. Guautánamo y Cuba. 
Mayo 4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Abril 16 Jwfita, de Bat&bauó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo. Sania Cruz, Jácaro, Tunas, 
Trinidad y Cienluegos. 
. . 18 Cosme de Berrera, do Pto. Padro. 
. . 19 Ar^jnauta: de Batabane, procedente de Cu-
ba y «ctalss. 
. . 20 María llenera, para Nueritas, Gibara, 
Baracoa. Sigo, de Cuba, Santo Domiugo, 
San Pedro de Maceas, Ponee Mayaguez, 
y Pió. Rico. 
— 23 Purísima Conoepcidn: de Ratabano. nrece-
cedoiitc de Cuba. Aíanzauillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Tunas. Trinidad y Cienfuego«. 
. . 28 Antinógenes Menáadez. de Balabanó, pro-
cedente de Cuba y eecalas. 
. . SO M. L . Villaverdc: pera S.C'>. de Cnba y esc. 
PUERTO DELA HABANA. 
ENTKÁDAS. 
Dia 14: 
De CiiV<? y oícalas. en 15 días, v»p. c?p. CnUliiñn. 
« a». Grau, trip. 142. ton. 2247, con car^a gene-
ral á M . Calvo. * 
Urerpool y esc.-.las. vap. esp. Santasderino. ra-
pitin Arribáis», trip. 39. ton. 2074. con carca r«v 
neal .i C. Blavob r C». 
L a Plata, on l-l díar.. he», esp. Habana, capitán 
Lust, toa. tiü;), trip. 15, eon «ame tasajo Á. J Bal-
cella y Cp. 
M o v i m i e n t o d« pasajarsa. 
E N T R A R O N . 
De C A D I Z y escalas en el mp. tip. Cafaluña. 
Si. a Don Antonio Casanoras—.loaonm Gareia— 
Jea«iuma al. Bcuedilo—Antonio GastelU—Jnan Jor-
dana—Jaime Falori—Ignieio .Momaner—.José Fei ror 
—Eariouc \ ir.neM—Sebastian Mufioz.—Andrés Mar-
tillo ;—Gregorio Alonso—L. García—Salvador Díaz 
—Concepeióu López—J(>s^ Martinec—P^derioo (Jar-
cia y familia—Manuel M. «alazar—E»>jiq«« Rernal— 
Vicente Mulirle?—A. Riestra—.José L . Arbolczu 
J<M̂  .i .rrz—Miguel Kítebau—Luis Chacón—Ana 1M 
Alrarec—Carlot < o-u t—Marcaüno ROSM T fttniia. 
—Aurelio Mat';«—.liuqnín Hurtado—Valeriano To-
n^es—Tomás Bellidn Antonio UÍTera Pranciaoe 
García—Rafal Maielvnado—Juito Martiisez—C«»H-
cepción Bala^uor—Alberto Barrón—Franeijiro Cei«u 
—Femando Alv.,rr¡:—Cario» Urifias-Francisco Ce-
rón—.hian P^tf\c/—H. Ltibian—Mariaiie Daniel— 
José Francé.»—Manuel Airear—Caries Barbería — 
Joaquín Arboleda—J»*é ISo.ch—Clemente Cano— 
Federico Alrarcz-Julio Fucnlca—Lais Verdago— 
Saltador García—Rafaela La¿o—Alfon»o Sánchez— 
Francisco Rodii^nci—Antonio Conde—Alberto (í-ii 
tian—Kus*bio Vfrpo»—Pranciico Arroye —Al»a:.i 
Bau6« —Nicanor Pino—Manuel Gelabcrl—-M. Péresc 
—Criípía Garete—LBÚ Amé—Tiburcio Dci}ja«d— 
Alfonso Man^iola—Matlai Cabezas—íc'.:.. L'>^z« 
— J . Esoaadon-B. Sala—Ju«ii B. l'baj>o—Ade'm de 
la Mhr—J«*¿ Perpi&att Au» M* Lake; Angela 
Goemán—Ana (íalt**—C. M. íu',<4;e —iJaftpl Mar-
«hena—I «sq Jisntncz—}iai-;u*«»n:ó Sala»—Uontiugo 
8>nto>--Au!< ajo Pávz—Auviuás2saruculoiii 5ot>»ol-
dad̂ ra y lf.-,.' iaániiitfttt; 
Entradas do cabotaje 
Día 14: 
De Caibaricn, r»p. Alara, cap. Puig, 2362 sacos azú 
car. 17rii3Miba«o r efectos. 
Cuba, vap. esp. María Herrera, cap. > eniura, 
19ÍÜ sacos azúcar, 22,600 piálanos y efectos. 
Puerto Padre, rap. Cosme Herrera, cap. \ íiiolas 
26Í0 sacos azúcar. IKOliocoye» miel. 
Jibacoa, yol. Inée. pal. Ferrer, IDO sacos maíz 
Bah.'a Hondo, col. Salve Virgen María, patrón 
Barei ló, 100 cabniios leCa. 
Sj^r.j. gol'. Esperaeza. nal, Morale?. 120 raíes 
Ideiu/gd]. .Alaría, pat. Sáncliei:. 120 reses. 
Cárdcñ:^. ¡¿ol. Julia, pal. Alemañy, 380 sacos a-
sñcar v efectos. 
• :laeia,'gp,> P i l ^ i pat. Aslegnía, SO pipas aguar-
diemc, 
Despachados de cabotaje. 
Dia 14-
Para Baja», gol. Angclita, pat. Llore*. 
Sagua, gol. Esperanza, pat Morales. 
• Idem, go!. M.nia. pai. Sánchez. 
Cal-añas, gol. Caballo Marino, pat. AlemaDy. 
Buques que se h a n despachado. 
No hubo. 
Buques que han abierto registro 
Para N. York, rap. am. Vigjlancia, cap. Me lutosb. 
por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y 'l ampa, vap. am. MascoUe, capi-
tán Howcs, porG. Lawton Cliüdí, 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva York boa. am. Matanzas cap. Eríekson, 
por L . Placé. 
Barcelona y Canarias ria Calbarién, rap. esp. 
M. M. Piniilos. caj». BeugoecLi:.», por Loycliate, 
Saenz y Ccn;p. 
Santander y eecalas. vía Puerto Rico. rap. esp. 
San Agustín .cap. Campe, p,or M. Calvo y Comp 
Veraüriz rap. esp. Alfonso X I I oup. Moret por 
M. Cairo. 
Saint N'a/.aire y escalas, rap. francés La Nara-
ire, tap. Duero!, porBiidat, Moulros y Cp. 
P ó l i z a s corr idas e l d ía 1 1 de 
A b r i l . 
Azúcar, sacos , 2735 
Tabaco», torcidos 420,040 
Ca}«tniaa. eigarros ol.OUQ 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E COSKBDOHES. 
Caznbios. 
ESPAÑA « l l i á U p g D i S d i r . 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
STADOS UNIDOS. 
S 20 é 2ej' p.gP.,oro español ó francés, á eo ¿ir. 
5 6 á 6| pg P., oro, espaüol o francés, á 3 dir. 
Í 4 é á y p.g. P-, oro. espaEol, ó francís, á á dir. 
Í n á 10; pgP., ort,, espafiol ó tíiiicée, áádir . 
Er iCUENTO MERCAN-1 
T I L i 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Banco, trenes, de Deroime y 
Elliens, bajo á regular.,.. 
Idem, idem, ideni, iilem, bue-
no á superior 
l íem, idein, idem, id, fiorete 
Cogucho inferior á rogular. 
número 8 4 9, (T. H . ) . . . . . g. 
Idiai, bueno á superior, ná-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, id . . 
Id. superio ru? 17 á Ifl, i d . . 
Idemtlorcten. 19á 20. id.. . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización 96. Sacos áO'TS^de peso en ore por 
11 ¿ kilógramos. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. Nominal.—Scgáa cavase. 
A Z U C A R MASCABADO. 
Común i regular refino. 
S e ñ o r e e Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D Felino Bohigas. 
D E F R U T O S . - D . Joaquín Gunuf. 
E s C4>pia.—Habaaa 14 de Abril de 1S98—ElSín-
dlao Presidente interino. JttcoV»o Petereón. 
A C C I O N E S . 
Banco EspaQolda lalaU da Caba 
Banco Agrícola • 
Banco del Comercio, Ferrecarri 
les Unidos de la Habana y At 
macenee deRegla....... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . . 
CompaDía Unida de los Ferroca-
rriles deCaibanén 
CcmpaCía de Caminos de Hierra 
deMataneaaá Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande, . . . . . — >• 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfueaos á VUlaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Gesto. 
Comp. Cubaaa de AlamiaratíoGaa 
Bonos Hi D")í«í)ario8 de la Compa-
ñía de Gas ConkoHaitav...... 
Compañía de Gas Hispano Ané-
rioana Consolidada 
BOBOS Hipotecarios CoBrertidot 
de Gas Consolidado.. . . . . . . . . . 
Refinería de Azdcarde Cárdeaas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Narega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
nósito de la Habana 
Obligaciones Hinotecarias do 
Cienfnegoa y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina . . . . 
Red Telífócica de la Habana.. . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víreres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones 





































Las pólizas de carga se firmarán por los Coaslgna-
tarios antes do correrlas, tia cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga 4 bordo bástalos dias 17 y 18 sola-
mente. 
De mis pormenores impondrá su ceistenatario 





de la Compañía 
Sin operaciones. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el dia 14 de Abril de 1806. 
PONDOS PUBLICOS. 
Renta 8 por 100 interés y 
nao de amortización a-
nnal • 
Idem. id. y 2 id 
Idem de sjinalidades.... 
Billetes hinoteoarios lal 
Teaoro de la Isl de 
de Cuba 
Idem del Tesoro daPtter-
Rico 
Obligacíonct. Hipoteca-
rlas del Excmo. Ayun-
miento de la Sabana, 
1? emiaién. . . . . 
Idem. Idem 2? «misión.. 
ACCIO&Ü&. 
BancoEepeftol déla Isla 
do Cnba ; 
Idem del Comereio y Fe-
rrecarilc» Unidos de la 
Habana y Almacene» 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial, Hipo 
lecario de la Isla de 
Cuba -
Empresa de Fomento y 
NaveKacióndel S u r . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados.. 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nuera Compañía de Gas 
de la Habana . . . . . . . . 
17 á 18 pS D.oro 
24 á 25 p g D. oro 
S S á G ' j p g D . oro 
53 á 54 pg D oro 
80 d 81 p^ D, oro 
S§ á90 p.g D. oro 
Compañía dd Ferrocarri 
de Matanxas á Sübani 
lia. 69 ¿70 p.g D ore . . . . 
61 á 65 p.g £>. oro . . . . 
81 á82 p.g D. oro . . . . 
70 á71 p.g D. oro . . . 
70 á71 p.g D oro . . . . 
55 á Z6 p.g D. oro . . . . 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
á Jóearo. . . 
Compañía de Caminos ue 
Hiervo de CientucgOBá 
Villaclara 
Compañía de Caminos «le 
Blarro del Caibarién á 
Sancti SplriUs 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Grande,. 
Coainaiñla del Fenocarril 
Urbano. 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
FiTrocarril de Guba. . . . . . 
Idem deGuantonanio..., 
df.ni de San Cayetano & 
Viñales 
Refinería do Currtenns... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
Idem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes d« 
Depósito de Saata Ca-
ta l ina . . . . . . . . . . 
dem. id. Nuera Fabrica 
d« Uie lo . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
carril d< Ciínfnegos y 
Vil'iacliira 1" emisión 
al 3 p g 
Idem. idem. de í*? Id. si 
7 por 1UÜ 
Bonos hipotecarios de la 
Compañld do Gn^Hitp. 
Amer Consolidada.... 6d á 61 p .^ D. en 
91a92p g D. oro 
1S i 14 p.g D. ere 
34 á S5 D- oro 
N O T I C I A S DE VALORES. 
P L A T A \ ^ b r í ó de 8 « i á m 
N A C I O N A L . í Vrrxó ü<s m A m 
Línea de las Antillas. 
Para HAVRE y HAMBURGO, con escalas e-
ventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá el DIA 3 D E MAYO de 1896 
el vapor-correo alemán, de porte de 1,762 toneladas 
capi tán G-ronmeyer. 
Admite carga para los citados puertos y también 
Eranaoordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR. A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , cegán por-
menores qv / se facilitan en la casa consignalaria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el Tflt»or, será trasbordada en Ilambargo 6 
en el Havre, a conreniencia de la Eir presa. 
Este vapor, basta nuera oráon. no admita pasa-
ieros. 
NOTA IMPORTANTE, 
Los raperes fie esta línea hacen escala ou uno ó 
más pnertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Caba,\BÍempre qne les ofrerca carga «uficiente para 
ameritar la escalft. Dicha carga ee admito para los 
puertos de su itdD«rario y también para cualquier otro 
punto, can transbordo en el Havre ó Harabur^o 
Para aiá¿ pormenores dirigirse á loé eoi,.<:isrnata-
rios, calle de San Icnasio número 151. Apartado de 
Correo 739. MARTIN P A L E Y CP. 
O tf!0 156-16 ^ 
P L A N T S T E A M 8 H Í P L I N E 
á NoW'TT^rk en 7 0 ixstr&ñ, 
los rápldoa vaperes eorreos amerioasos 
: Í M 8 T T 1 1 O I I V S T Í ^ " 
Uno de estes rapore* taldrádee»t6,jFB<rto todos lo» 
miércoles y sábados, á la una de la tar(!lf, con escala 
en Cayo Haca© j Tam^a, donde se toman loa trenes, 
llegando las nasajeres a Nuera York sin cambio al 
gano, paga««o por Jackíocrille, Savanach, Charlea 
ton, Rlohmofid, Washington, Pila<lclfia y BaUúuore. 
Se Tecdeu bfllctes para Nueva Orleans, Si Louis, 
Chicago y todas las prineipalos ciudades de los Esta-
dca-l.'nidos, y pora Europa en cCiabiunción con las 
rnt'jorcs líneas de raoom oáe • aalen do Nueva York. 
Bifíeie* de Ida y vuelta á Nue^a Yoi k, $80 oro ame-
ricano. Los oonductorea hablan el c'Jlttéil.mq, »" ^ 
Los dÍM do salida de vapor no ee despachan pasa-
portes, d^puó* do la» once de la mañana 
AVISO.—Para conreniencia de los paKqcros el 
despacho.de"letras sobre todos los puntos de los E s -
tadoB Unidos ealará abierto hasta aília>a hora. 
C i É r C o u p . , l e i C. 




Scrricío regnlar de vapores correos amifrlcanos en-













Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos loe miércoles á ¡as tres de la tarde, r para la 
Habana y piiurtos do México, todos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, lo» Jueves 
y sábados,, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
SARATOGA Abril 1 
ORIZA BA . . 4 
SEGURANCA 9 
C I T Y O F WASHINGTON H 
V I G I L A N C I A 16 
S E N E C A 1S 
YUMURI 33 
Y U C A T A N 33 
ORI2ABA 30 
Salidas de la Habana para pnertos de México 
todos los jueres por la mañana y para Tampico di-










S E N E C A 
V I G I L A N C I A 





C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
Salidas de Cienfnegos para Nuera York vía San-
tiago de Cuba y Nwsau los martes de cada dos se-
manas como »igno: 
NIAGARA Abril 7 
SANTIAGO . . 21 
PASAJES.—Esto» nermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienep exceicntee comodidades para pasajeros en 
sns espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá ftnioamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibo en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y ad-
mite car^a para Inglaterra, Hamburgo, Bremen. 
Amsif rdan, ftatterdam, Havre y ^.mberes, Baeuos 
Aires. Mcntetidco, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimiento» directo». 
P L K T K S . — E l flete de la carga para puertos'de 
México, eerá pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su «univalente. 
Para mis pormenores dirigirse á lo» agentas, Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 35. 
VAPoeEs-coeitfos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S O S 
¿KTOBia L0PE2 Y COI?. 
E L VAPOR C O R R E O 
Comp»: Vendo ; 
FONDOS FDBLíGOS. 
Oblig. Ayantamiento 1? hipoteca 
OhllgacionM Hipolecarias del 
Kxr.mo. Arwnlnmiesto... . 
BiJje'.er. HipotoCam* tie la Isla 









C A p i t á n C A R R E J A S 
saldrá para -
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el V¡ A i] i lai 4 de la terd* Uéritndo ta correa-
pondenoia púhiif* j <tn o í , it. , 
Admiia >>a««jf mj y carga general, inrlmo (abaco i 
para dichn* pnriinj. 
Kfvibie »K<ÍO«V. catt y cscao en pftrtída^ á fi'tó» 
corridr T r.i»B ,. i ( -! II."M«O (bréelo para Vigo. Jijóffn 
Bilhiifl T SehiuMan. 
La» p.í.^puric» se e^lcejtffáa ti recibirlo» billete» 
de pa«aj» ( 
LINEA DE NÜEVAY0RK. 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracrnz y Centro América. 
Se harán tr©« menauales, saliendo 
loo vapores de eete puerto los días 
1 0 , 2 Q y 3 0 , y del de N e w Y c r k loe 
dias I O , 2 0 y 3 0 de cada mes 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán C A S Q U E R O . 
ealdrapara N E W Y O R K e, 20 de Abril á la» 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á Jos ihte se ofreeo el 
buen trato que esla antigua Compañía tiene acredtta-
do en sns diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con eonocimienio directo. 
L a carga se recibe, hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pfifiza 
flotante, asi pnra esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse tod<# los efec-
tos que ee embarquen en sus vapore». 
M. Calvo j Comp., Oficios 38 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
S A L I D A . 
I D A . 
De la Habana el día ál-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Msyagpez.. . . . . . . 9 
L L E G A D A . 
A Nnr.riiaí e l . . 2 
Gibara., 3 
Santiago de Cuba. 4 
im Ponce 7 
Mayagiiez. . . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico... . . . 10 
SSTOSÜSO. 
SALIDA. LLEGADA. 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagiie/. 16 
. . I'ouco 17 
. . Puerto-Principe.. 19 
M Santiago de Coba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nueritae. 22 
A Mayagücg el H 
. . Ponce 15 
. . Pnerto-Priacipe.. 16 
. . Sajilfago de Cuba. 19 
Gibara. 30 
. . N u e r i í a s . . . . . . . . . . 21 
Habana.. . . 23 
ÍSTOTAS. 
E n sn vliye de ida recibirá en PncrtorEico lo? días 
31 de cada mes, la cErga y paiiajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacifico 
cridnaca el correo que salo de Barcelona el dia 25 v 
¿e Cádie el 80. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
lo de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente do los puertos del mar Caube j en 
el.Paciüoo para Cádiz v Barcelona. 
En la époet de oaarentcna, o sea desde 1? de Maro 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádie, 
Barcelona, baníauder y Coruña, pero pasajeros sólo 
para .'os úliimos puertos,—M. Calvo y Ctrmp. 
M. Calvo s Comp., Oficios número 28. 
L l E Á B I L i H A B A M A C O L O I . 
E n combinación zon lo» vaporea de Nneva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
rea de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esía iíuea como para todos las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» efecto» 
que se embarquen en sus vaporea. 
M. Calvo. Oficies 38. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cu&a. S 
. . L a Guaira.. 13 
. . Puerto Cabello... H 
, . Sabani l la . . . . . . . . . 17 
. . Cartagena . - . 18 . 
COIPU 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Î a í^iaita. 12 
. . Puerto Cabelle ]?, 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagrna 17 
. . Colón 19 




L a carea se recibe eldía-i, 
NOTA.—Esta Coinvaaii t'Otyj abk'.r.a nna oóliza 
flotante, así para esta lüioa <Ío:w» Iveea todos la» de 
má? ,bajo la cual pueden-aacgui arso todos los efectos 
qne so embaniucn en suvanorei. 
138 313-1K -
Aviso á los cardadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso o exiravra 
que «ufrau'os bulto» de carga qieno lleven estam-
pados cor toda claridad t-l destino y naarc-is d« IRK 
mercanefad, ni tampoco de la» m luiuacicnoe qne ee 
hagan, por mal envase y falta de precinta ea lo» mis-
mos. 
J n. 28 aí3-l 8 
O I I ; 
S O C I E D A D S N C O ^ A ^ T A . 
E l vapor español 
capitán L A R R A N A G A . 
de 5,0(Í0 toneladas, clasificado en el Lloyd inglés 
100 A. 1., saldrá do esto puerto F I J A M E N T E rl dia 
20 de Abril, á las diez de la mañana vía C A I B A -
R I E N , para 
Santa Crus do l a Pa lma, 
Santa Crus do Tenerife, 
Las Pa lmas G-ran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros, á quienes se dará el esmerado 
rato qu» tim acreditada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, el vapor estará 
atracada ul muelle de los Almacenes de Depósito 
(San José). 
Informarán sus consignarios: C. B L A N C H Y 
COMP.. Oficio*. 20. C 963 IS-3I M 
Ü l Lloea de h 
T R A B A T L A ^ T I C O S 
l o ie J. M y 
D E B A H - C E L í O N A . 
E l may acreditado tapor rsoafiej 
J . J O V E R S E R R A 
capitán L L O E C A . 
de ^ 0 0 tonelada», náquna de tripie e?pan»ióB, a-
lombrado con lar eléctrica, cla»llaadoea el L l e y i 4 ^ 
100 A. 1 y cemtruido bajo la ia»peccián del Almi-
rantazgo ingléc. 
Saldrá de la Habana á ines de Abril TÍ« C A I -
BAR1KN. par» 
Santa Crviz d« l a Palma, 
Santa C m a de Tetieri íe , 
La» P a l a B ^ i B de Oran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Admita pastj-ro» y carga. INCLUSO T A B A C O , 
para dichoi paerto». 
E l rí^or e4tará «tracado/ o» meelle» de .o» A l -
macene» da íUn .íeaé. 
lafonuarán ais ceaaignatario»: J . Baleells y Gf. 
3. o* C , Cal» tí. C 800 "*»X4H 
V a p o r e s c o s í e r ® ^ 
EMFSESAfle VAPORES ESPÁBOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITAHES 
S O B K t S O S D E H E E E E E A . 
E L VAPOR 
capitán D. F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Abril á la» 4 
de la tarde para los do 
Nuevi tas , 
G-ibara, 
M a y a r í , 
Baracoa, 
G n a n t á n a m o 
y Cuba. 
Recibe carga basta las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nueritas: Sre«. Vicenle Rodríguez y G5 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Güuntánamo: Sr. D. José de los Rio»; 
Cnba: Sres. Gatlego PJcasa y l!". 
Se despacha por sus Armadorc» í<aa Pedro n. 6. 
V A P O R ESPAÑOL 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de este puerto ol dia 2J de Abril á las 4 






San Psdro de M a c o r í s , 
Ponce, 
Mayagiiez, 
Aguad i l i a v 
Puerto Hico. 
Recibe carga basta las 2 de la larde dc-1 dra de. l¡i 
salida. 
Las pólizas para la carza do travesía solo s* admi-
ten basta el día anterior do la salida. 
CONSiGNATAÍÍlOS. 
Nneritas: Sres. Vicente Kodriguezy Cf. 
Gibara: Sr. D. Manuel dá Silva. 
Baracoa- Sres. Monés y Cí 
Cnba: Srps. Gaüezo ^losa j Ca 
Santo Dominio: Srcs. Migitrl Pon y C? 
San Pedro de/lliiturís: Srcs. Ehlcrs Priediicim Q? 
Ponce: Sres. l' ritze Lmidl y C? 
Mayagücz: Sres. S-Jiolze y C" 
Aguadilia: Sirs VVüe, Koppijob y C11 
Puerto Rico: S. D. Ludwur Dnpíaco. 
Se despacha por »u» Armadores. S. Pedro n. 5 
»í 37 1E. 
E L * A P O R 
capitán SANSON 
Viajes decenalís entre este paerío y el da P U E R 
TO P A D R E , durantcla zafra. 
I D A 
Saldrá de la HABANA iodoí los düui 8. 18 y 28 í 
las cuatro de la tarde los días de labor y.á las 12 del 
día los feafhos. 
Admite carga basta las 2 de la tarde del dia de sa-
lida. 
R B T O R a r o 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los dias 12, 22 y 3 
de eada mes, ¡legnndo á la HABANA lo» dias 14, 24 
So despacba per BUS armidores: So'.rinos da He 
rrcra. San Pedre, 6 
C A P I T A N IKf trKALBS. 
Saldrá para SAGDA y CAll5A«i.»-« todaa íoi 
lunes a la* CIRCO de la larde; Ilojan • ^ j o a ln» mar-
te», siffulenQo rieje el (nlaUto dia ivar» Gaibarien á 
dondeiUgará lo» miéifiolcs por la ibaí.-una. 
ENTORNO 
Saldrá de Caibarién io» jaéves á la» siete de la ma-
ñana, y tocando en Ságaa el mismo día, llegará i la 
Habana lo» rievne» por la mafinna. 
Recibe carga hasta las i do la tarde del dia de la 
••ltda. 
NOTA.—La carga que vaya para Chijchill:. pa-
gará 28 evo», por cabaüo ndcnni» del fl«o {i<*l Vítpor. 
Admite ear^a bast-a las 4 de la tarde del día de la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Ságaa la Grande: D. Gregorio Alonso, 
En CaTaariAi: Sre». SdfarlnMda Herrera. 
I Í7 212-1K 
S A N Q T J E H O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
Beqnlna ¿ Mercaderes 
HACEN PAGOS PCIB )SL CABLS, 
Facilitan cartas de crédito 
7 giran ietraa á certa y larga viata 
Sobro NEW-YOBK. BOSTON. CHICAGO. SAN 
FRANCISCO, N U E V A ORLEANS. MEJíCt), 
SAN J U A N D E PUERTO E l C O , LONDRES. PA-
R I S , BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBltR-
Gí), BKEÍ1EN. BERLIN. VJENA, AMSTER-
DAN. BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC.. ETC., aaí como «obre todas i a» 
CAPITALES y PUEBLOS de 
E s p a f í a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS. FRANCESAS 
E INGLESAS. BONOS DE LOS . ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
V A L O R E S P U B L I C O S . C-1894 161-lflS 
G I R O S D E P E T R A S . 
O Ü B A , N U M E R O tó, 
S N T O S O B I S P O T O B E A P I A 
R B - l - K I 42 
N . S E L A T S Y P 
1 0 8 , A a U X A R , 1 0 8 , 
Ketu ina á Ajtxaxvura. 
EAC1N PAQ^S m ZL CASIS 
Facil i tan oarkae de crédito y giran 
ledras á corta y larga visrba 
•obra Nueva Tork, Nieva Orle&n», Verayaa, Míjl 
co, San Jaaa ¿e Paerto Rico., Lontrcs, Safa Bur-
deo». Lyon, Baraaa, Uaa»««Ffo, BOBML Nánolfw 
Müfa ^ ^ , r ^ ¿ W l * . Harr? ) L f l l e , S t t ^ f f l 
Quintín. Doepoe, Toilae,», Veneei.», Floreaf/i. Pa-
iormo, Tnrín, Hacina, Ja, a«l como iú' 
pítale» y poblaaíosaa da > iübre todts la« ca-
M n ^ f A " i * * * * * C A N A S T A » . 
S I D i L l ¡ a O Í ^ O M # : 
23, OBEAFIA. 25. 
f% >«* ^" . •^ • t** d6 Neir York, J ^ . !f. Íf^rI?r«0r^M' 8*? F r a n j e a , Lanfc^.' p í 
Tí», Madrid, Barcelona y d«m«« etifíWea y c i a d o s 
importante, da !o* E.t*do» UnüoTy Hnroaa, u{ ^ 
• a sobra tadea te» ^aeblos áalSapaia f , a , praaíaoiM 
149 igjLt B 
I D M I N I S T R á G I O N 
D E L 
S I A R I O D E L A M á E I l í A . 
/ W - — •»-* A , / \ 
MARINA e n H a n M c p i á s , y con é l se en-
t e n d e r á n los s e ñ o r e s s u s c i i p t o r e s e a 
d i c h a loca l ida i? . 
H a b a n a 1" de a b r i l de ÍSflffl. 
£1 AduiiniHtrador. 
JOSÉ M" VILLAVERDE. 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
1 u 
Abreus—D. Luis Fuento. 
AlfonsoXII—D, líamóu Arenas. 
Alqulzar—Sres. Conejo v Alonso. 
Amarillas.—D. Bernardo Cauella. 
Artemisa—D. Francisco do laSierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y CB 
Arcos de Canasi—Sres. Agúírre y Cf 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J. Bla^r. 
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicariJoBoiaiia-
de. 
Bahía-Honda—D. Alejandro Gravier. 
Bejucal—D. Casimrio Fernández. 
Bolondrón—D. Aurelio González Calde» 
rón. 
Batahuijó—D. Benito Cañas. 
Bai:ioa~D. VicenteSuárez. 
Bayamo—Sr, D.-Kutaquio Pérez. 
Baracca—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sres. J. Fernández y 0f 
Cíimajuanl—D. Juan B. üdoy. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Candeiarta—D. Casimiro Noriega. 
Cfiraballo—D. B;i#ilio García de Osuna. 
Cue^iuia—Sres. F. Fiai' v C* 
Caibarión—D. Ramón MásVidttl. 
Campo Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—D. JiVftft Foi iando. 
Cartagena^-D. Aniceto de la Torro. 
Cascajal—D. Sa l u«ni no M a rti nez. 
Caiba'Mocha—I). Juan Kodriguez Alav 
rez. 
Corvamos—D. Ramiro Muñiz. 
CirV.entes—Di Antonio Díaz. 
Cimarrones—1). Atiyrel Blanco. 
Cien.iuegos—Sim J. Torres y C* 
;Consoláción del Sur—1>. Bernardo Ma 
zon. 
Corraifalsodo Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía y 0* 
Corralillo- D. Domingo Fabre. 
Cio^odo Avila—D. Juan Dia?. 
Cabañns—D. líamoa £scobcdo y Obr^-
góri. . , . 
Colon—Eugenio Molinos. 
Cárdenas1-D. Nicanor Lópo?;. 
V i nillo—D. i'raucisco Paimer. 
Cnm;iTui.yiigna -T 1). Caíixto FoUciafci. 
Esperanza—i). 'í'oitjás Rodríguez. 
Fiícruciiada —Juan Coro. 
Guauajay— D. Boi tiardo Pérez 
Guane—SrtiK. P. l^orden y C4 
Guara—D. Manuol Barcena. 
Güines—D. Antonio BoUdo. 
Guanlánamo - D . Lorenxo Pazo. 
Gmmabacoa y líenla—D. Javier G. S3-
las. 
' Güira de ílclena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Aiacurijes—D. Kafaol Martínzo. 
Guaiao—D. Carlos Mancera. 
Guamuías -D. José Franco. 
Gibara—Srus. Beimonto y C* 
ilolguiu -D. Cbaldo Bctan'Xíurt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdes Ro-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua —D. Rebustiauo Aguí 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovcllanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jarucó—D. Facundo Gsrcia Oliveros. 
La Catalina—D. Di«go A. Blanco. 
L:tá Cincos—D. Aleiandro Guerra Mija-
res. 
^aguiv.iia.s—D. Manuel 13. Argudín. 
La L-abol—D. Franctsco Brocos y Xabala-
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan . onvemii ú 
Manguito—D. Francisco Ubifiana. 
Marie)—D. Fabiiü. Gaicia. 
Morón—Sres. ñarros, LsperOnTC* 
Manzaniilo - D. Braulio C. Inceuclo. 
Madruga—D. JuanG. Andrade. 
Moleña del Sur—D. Carlos Villauueva» 
Mangas—D. Justo Acosta. 
Mariaítao—Sres. C Tuero y Hno. 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Franrisco A. Peláez. ^ 
Nueva Gerotia - D . Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
N ue vitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graclliano Sarabta.̂  
Principe Alibnso—D. Antonio García. 
Puerto Principo—D. Santos Fernández. 
Palacios—1). Fraaciaco Aw-edondo. 
Paradero de las Yeüas—D- Benito bam-
Pclro. 
Paso-Real do San Diego—D. Pedro Ga-
yaparad8ro dd la Cidra—D. Paulino C<ir 
f pinar del Rio—D. Marcos Mijares, 
pipián.—D. Josó Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Yillarnova. 
Puerta do la Güira—D. Dámaso del Cam-
^páimira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
puerto-Padre—D. ErnesCo Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado do Güines—D. Pedro Iriarto. 
Quintana— ..«?• 
Quivicáu-D. Jaime Llarab^s. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolín. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchueló—D. Pedro Burgos. 
liancho-Veloz—D. Vicente Dopazo» 
Rodas—D. José Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
Sau Luis—D. Emilio Carrero. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. . , 
San Antonio do las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEucomendador—D. Eduardo 
Cajigal. ^ r,. • 
Saguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
Sau Diego de Núüez—D. José de Llora. 
Santa'Isubel de las Lajas—D. Mauuel So-
ler Fernández. , v 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez Da 
brull. 
Santa Clara—D. Santiago Ot-i. 
Santa Fe—D. Antonio Bareras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel For-
n<lnde2. 
San José de los Ramos—D. Francisco !3.i-
llester. 
Sierra-Morona—D. Luis Saároz. 
Santiago de las Vegas—D. Julián Paya 
González." 
San Antonio de los Bañes—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. EmeS-erio Palomo 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de loa BaAos—D. Leopold» 
Aran) o. 
Sau Nicolás—D. • ;'ii .u-
Sau José de las Lajas—D Juan ( r r o n -
di na. 
Sancti-SpírituB—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa, ¿i 'Li'-í 
Trinidad - D . Pedro Carrpra. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión do Reyes—D. Ramón Merliu. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
Viñales.—^D. Ramón Benítez. 
Vieja Benneja-D. Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada. 
W'aiay—D. Viccnto I^ipez. 
